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➨  ḟほ 㝲㛗 ᒣᓊ ஂ㞝 
 ⥴ゝ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟ฟⓎࡋࡓ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲㸦௨ᚋࠕ➨  ḟ㝲ࠖ࡜␎グ㸧ࡣࠊ ᖺ 
᭶ࡢ➨  ᅇ༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊⥲఍㸦௨ᚋࠕᮏ㒊⥲఍ࠖ࡜␎グ㸧࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ༡ᴟᆅᇦほ 
➨ϯᮇ ࠿ᖺィ⏬ࠖࡢ➨ ᖺḟࡢィ⏬ࢆᐇ⾜ࡋࡓࠋ➨ϯᮇィ⏬࡛ࡣࠊᑗ᮶ၥ㢟᳨ウ㒊఍ሗ࿌ࠕ ୡ⣖࡟








➨  ḟ㝲ࡣ㺂㉺෤㝲  ྡ㺂ኟ㝲  ྡ㺂ྠ⾜⪅  㸦ྡᾏ㮚୸஌⯪◊✲⪅ࠊ኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࠊほ タഛᢏ⾡⪅ࠊ
ịᾏ⯟⾜ヨ㦂㛵ಀ⪅ࠊ୰࣭㧗➼Ꮫᰯᩍဨࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮せဨ㸧ィ  ྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓࠋࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ
࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲 ྡࠊᾏ㮚୸஌⯪⪅  ྡ㸦ኟ㝲 ྡࠊྠ⾜⪅  ྡ㸧ࢆ㝖ࡃほ 㝲ဨ㸦㉺෤㝲  ྡࠊኟ
㝲  ྡ㸧࣭ྠ⾜⪅㸦㸯ྡ㸧ィ  ྡࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ࡼࡾ᫛࿴ᇶᆅ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࣇ࣮࣐ࣜࣥ
ࢺࣝ ࢆฟ ࡋࠊ⯪ୖほ ࢆࡋࡘࡘ⯟ᾏࢆ㐍ࡵࠊ ᭶  ᪥࡟ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴Ἀࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ┤
㊥㞳 NP ࡢᆅⅬ࡟⮳ࡗࡓࡀࠊࣁࣥࣔࢵࢡ≧ែࡢཌ࠸஘ịᇦ࡟㜼ࡲࢀࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛೵␃ࢆవ൤࡞ࡃࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊほ 㝲ဨࡢ኱༙ࡣ  ᭶  ᪥ࡢ➨㸯౽࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟⥆ࡁ᫛࿴ᇶᆅධࡾࡋࠊタႠసᴗࠊ
ἢᓊ㔝እࡸᇶᆅ࡛ࡢほ ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋほ 㝲ࡀࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡋࡓᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣせဨ  ྡ࡜࡜ࡶ࡟᫛
࿴ᇶᆅ࡟ධࡾࠊ㔝እほ ࡢ㍺㏦࡟ά㌍ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡣ  ᭶  ᪥ࠊ༡㢼࡛⦆ࢇࡔ஘ịᇦࢆ⬺ฟࡋࠊࣜ
ࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ෆ࡟ධࡗࡓࡀࠊP ㏆ࡃࡲ࡛ཌࡉࢆቑࡋࡓࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ෆࡢከᖺị࡜ࠊࡑࡢୖࡢ
P ࡯࡝ࡢ✚㞷࡟ࡼࡾ○ị⯟⾜ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࠊ㐙࡟ ᭶  ᪥ࠊ᫛࿴ᇶᆅࡲ࡛┤㊥㞳 NP ࡢᆅⅬ࡛᫛࿴
ᇶᆅ᥋ᓊࢆ᩿ᛕࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋᖾ࠸ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽࠕࡋࡽࡏࠖࡲ࡛ NP ࡢịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࢆᣅࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊ ᭶  ᪥῝ኪࡼࡾ኱ᆺ㞷ୖ㌴ࠊࣈࣝࢻ࣮ࢨ➼ࡢịୖ㍺㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⩣᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊ
᫨㛫ࡣࠕࡋࡽࡏ ࡢࠖ኱ᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟ࡼࡾ⇞ᩱ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏ✚ࡳࣃࣞࢵࢺ ᇶࢆᦚ㍕㸧➼  ࢺࣥࠊ
ኪ㛫ࡣ  ḟ㉺෤㝲ࢆ୺య࡜ࡍࡿịୖ㍺㏦࡟ࡼࡾ⇞ᩱ㸦N/ ධࡾࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ㸧ࠊ ࣇ࢕࣮ࢺࢥࣥࢸ
ࢼ➼  ࢺࣥࡢ≀㈨ࡀ㐠ࡤࢀࠊ ḟ㉺෤㝲ࡀᏳ඲࡟㉺෤࡛ࡁࡿయไࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ
ḟ㉺෤㝲ࡣᇶᆅࡢ㐠Ⴀࢆ  ḟ㝲࠿ࡽᘬ⥅࠸ࡔࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ NP ࡢ೵␃Ⅼࢆ㞳ࢀࠊ᚟㊰ࡢịᾏ⯟⾜ࢆ㛤ጞࡋࡓࡀࠊ
᚟㊰ࡢ○ị⯟⾜ࡶ ㊰࡜ྠᵝ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊịᾏࢆ㞳⬺࡛ࡁࡓࡢࡣ ᭶ ᪥῝ኪ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨  ḟ㉺෤
㝲࡯࠿ࠊ኱༙ࡢ㝲ဨࡣ ᭶  ᪥࡟ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟཰ᐜࡉࢀࡓࡀࠊ୍㒊ࡢ㝲ဨࡣ㔝እㄪᰝࡸ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢᘬ
⥅ࠊṧ␃ᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊ᭶  ᪥࡟඲ဨ㸦 ḟ㉺෤㝲  ྡࠊ ḟኟ㝲  ྡࠊྠ⾜⪅  ྡ㸧ࡀࠕࡋࡽࡏࠖ
࡟཰ᐜࡉࢀࡓࠋịᾏ㞳⬺ᚋࠊᾏᗏᅽຊィࡢᥭ཰ࠊᾏὒほ ࠊᮾ⤒  ᗘ⥺࡛ࡢ㔜Ⅼᾏὒほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊᅔ㞴࡞ịᾏ⯟⾜࡟ࡼࡿ኱ᖜ࡞᪥⛬㐜ࢀ࡟ࡼࡾࠊᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࣉࢲ࣮ࣥࣞἈ࡛ࡢಀ
␃⣔タ⨨࣭ᅇ཰ࡣ᩿ᛕࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣᮾ⤒  ᗘ⥺࡟ἢࡗ࡚໭ୖࡋࠊ᭶  ᪥࡟༡⦋  ᗘ
ࢆ㏻㐣ࠊ᭶  ᪥࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡬ධ ࡋࡓࠋ➨  ḟ㉺෤㝲࡜➨  ḟኟ㝲ࠊ࠾
ࡼࡧྠ⾜⪅ࡣ ᭶  ᪥ࠊࣃ࣮ࢫ✵ ࢆⓎࡕࠊྠ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࡬ᖐ╔ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡣ ᭶  ᪥ࣇ࣮ࣜ
࣐ࣥࢺࣝ ࢆฟ ࡋࠊ᭶  ᪥࡟ᮾி ࡟ධ ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࢆฟⓎࡋࠊ'520/$1 ⯟✵ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾ  ᭶  ᪥ࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸦࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋྠ㝲ࡣࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥ

ٕٕ
ࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛ࡢ  ᪥㛫࡟ࢃࡓࡿịἙᆅᙧㄪᰝࠊᖺ௦ ᐃ⏝ࡢᒾ▼ヨᩱ᥇ྲྀࠊ*36  㔞ࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ 
᭶  ᪥ࠊྠᇶᆅࢆⓎࡕࠊ᭶  ᪥࡟ᡂ⏣✵ ࡬ᖐ╔ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊᾏ㮚୸࡟ࡼࡿほ ࡛ࡣほ 㝲ဨ ྡࠊྠ⾜⪅  ྡࡀ㔜Ⅼ◊✲ほ ࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࠕ༡ᴟᾏ⏕ែ⣔
ࡢᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚᥈ࡿ ᬮ໬㐣⛬ࠖ࡯࠿ࡢほ ࡢࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ᡂ⏣✵ ࡼࡾฟⓎࡋࠊ ᪥࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡛ᾏ㮚୸࡟஌⯪ࡋࡓࠋᾏ㮚୸࡟ࡣᮾிᾏὒ኱Ꮫࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᐇ᪋ࡍࡿ◊
✲ဨ➼  ྡࡶ஌⯪ࡋࠊ ᪥࡟ฟ ࡋࡓྠࠋ ⯪ࡣ༡኱ὒ࡛ࡢ㛗ᮇಀ␃⣔ࠊ⾲ᒙ⁻ὶ⣔ほ ࠊ᭷Ẇ⩼㊊㢮ࠊ
᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ➼ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥࣍ࣂ࣮ࢺ࡬ධ ࡋࡓࠋほ 㝲ဨྠࠊ ⾜⪅ࡣ ᭶ ᪥ࠊ
✵㊰ࠊᡂ⏣✵ ࡬ᖐᅜࡋࡓࠋ
➨  ḟ㝲㉺෤㝲ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ㉺෤஺௦ᚋ㸯ᖺ㛫ࠊᇶᆅࡢ㐠Ⴀ࡜㉺෤ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᖺ  ᭶ ᪥࡟➨  ḟ㉺෤㝲࡟ᇶᆅࡢ㐠Ⴀࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ
ほ ィ⏬࡜㝲ࡢ⦅ᡂ
 ほ ィ⏬
➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡛ࡣࠊୖグࡢࠕ༡ᴟᆅᇦほ ➨ϯᮇ ࠿ᖺィ⏬ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➨  ᅇᮏ㒊⥲఍
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡟࠾࠸࡚➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ ᐇ᪋ィ⏬ཬࡧタႠィ⏬ࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ






༊ศ 㒊 㛛 ᢸᙜᶵ㛵       ほ   㡯 ┠ ྡ
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㟁㞳ᒙ ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ ձ㟁㞳ᒙࡢほ  ղᏱᐂኳẼணሗ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱ཰㞟 ճ㟁㞳ᒙࡢ⛣ືほ 
Ẽ ㇟ Ẽ㇟ᗇ ձᆅୖẼ㇟ほ  ղ㧗ᒙẼ㇟ほ  ճ࢜ࢰࣥほ մ᪥ᑕ࣭ᨺᑕほ  յኳẼゎᯒ նࡑࡢ௚ࡢほ 
ᾏᗏᆅᙧㄪᰝ ᾏୖಖᏳᗇ ᾏᗏᆅᙧ 㔞
₻ ộ ᾏୖಖᏳᗇ ₻ộほ 
ᾏὒ≀⌮࣭໬Ꮫ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ձᾏἣㄪᰝ ղ༡ᴟ࿘ᴟὶཬࡧᾏὒ῝ᒙࡢほ 






































➨  ḟ㝲࡛ࡣࠊほ ィ⏬ࡢ᳨ウ࡜୪⾜ࡋ࡚㝲ဨ⦅ᡂࢆ㐍ࡵࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇᮏ㒊⥲఍
࡛㝲㛗වኟ㝲㛗ࠊ๪㝲㛗ව㉺෤㝲㛗ࠊ๪㝲㛗වኟ㝲๪㝲㛗ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ㝲ဨೃ⿵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺ
 ᭶ࠊ㛗㔝┴஌㠡ᓅ࡛෤ᮇ⥲ྜカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡟࡚኱㒊ศࡢ㝲ဨࢆ
Ỵᐃࡍࡿ㐠ࡧ࡜࡞ࡗࡓࠋ㝲ဨỴᐃᚋࠊྠ᭶ࠊ⩌㤿┴ⲡὠ࡟࠾࠸࡚ኟᮇ⥲ྜカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௨ᚋࠊ᭶ 
᪥࡟ከࡃࡢ㝲ဨࡀᴟᆅ◊⫋ဨ࡟᥇⏝ࡉࢀࠊྛ✀㒊㛛カ⦎ࠊ≀ရㄪ㐩ࠊᲕໟ➼ࡢ‽ഛࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ ᭶୰
᪪࠿ࡽ  ᭶ึ᪪࡟࠿ࡅ࡚≀㈨ࡢᦙฟࠊ༡ᴟほ ⯪ࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢᦚ㍕ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨  ḟ㝲ࡢほ ᐇ᪋
ィ⏬࡜㝲ဨ⦅ᡂࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡛Ỵᐃࡉࢀࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡣ 
ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᮾிᬕᾏᇧ㢌ࢆฟ⯟ࡋࡓࠋほ 㝲ᮏ㝲ࡣ  ᭶  ᪥࡟ᡂ⏣✵ ࢆฟⓎࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔࣭ࢩࢻࢽ࣮✵ ࠊࣃ࣮ࢫ✵ ࢆ⤒࡚ࠊ ᪥࡟ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡛ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟஌⯪ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖ
ࡣ  ᭶  ᪥ࠊࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࢆฟ⯟ࡋࠊ༡ᴟ࡬ྥ࠿ࡗࡓࠋ
ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲ࡣ  ᭶  ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࢆฟⓎࡋࠊ'520/$1 ⯟✵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾ 
᭶  ᪥ࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸦࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋᾏ㮚୸࡟ࡼࡾほ ࢆ⾜࠺㝲ࡣࠊ ᭶
 ᪥ᡂ⏣✵ ࢆฟⓎࡋࠊ ᪥ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡛ᾏ㮚୸࡟஌⯪ࠊ ᪥ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࢆฟ ࡋࠊ༡኱
ὒ࡛ࡢほ ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋฟⓎࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶㸸➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡟࡚➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ ィ⏬ࡢỴᐃ
 ᖺ  ᭶㸸➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡟࡚㝲㛗➼ࡢỴᐃ

 ᖺ  ᭶㸸㝲ဨೃ⿵⪅➼ࡢ஌㠡ᓅ෤ᮇ⥲ྜカ⦎
 ᖺ  ᭶㸸➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡟࡚㝲ဨ࠾ࡼࡧほ ᐇ᪋ィ⏬ࡢỴᐃ
      㝲ဨ➼ࡢⲡὠኟᮇ⥲ྜカ⦎
 ᖺ  ᭶㸸㝲ဨᐊ㛤ࡁࠋྛ✀㒊㛛ูカ⦎ࠊ≀㈨ㄪ㐩ࡢᐇ᪋
      ࠕࡋࡽࡏࠖ࡜ࡢᐇົ⪅఍ྜ㛤ദ㸦ᴟᆅ◊㸧
 ᖺ  ᭶㸸➨ ᅇ඲ဨ㞟ྜ㸦ᴟᆅ◊㸧
      ࡋࡽࡏᅜෆᕠ⯟࡟ేࡏࠊほ カ⦎ᐇ᪋
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸➨ ᅇ඲ဨ㞟ྜ㸦ᴟᆅ◊㸧
    ᭶  ᪥㸸஬⪅㐃⤡఍㆟㛤ദ㸦ࡋࡽࡏ㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸➨  ᅇᮏ㒊⥲఍࡟࡚⾜ືᐇ᪋ィ⏬ࡢỴᐃࠊᮍỴᐃ㝲ဨࡢỴᐃ
         ➨  ᅇ඲ဨ㞟ྜ㸦ᴟᆅ◊㸧
         ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲ࠊᡂ⏣ฟⓎ  
       ᪥㸸ࡋࡽࡏࠊᬕᾏฟ 
       ᪥㸸ほ 㝲ᮏ㝲ᡂ⏣ฟⓎ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᾏ㮚୸࡟ࡼࡿ㝲ࠊᡂ⏣ฟⓎ
 㝲ࡢ⦅ᡂ
➨  ḟ㝲ࡢ㉺෤㝲࡜ኟ㝲⦅ᡂ࠾ࡼࡧྠ⾜⪅ࡢ୍ぴࢆ⾲ , ࡟♧ࡍࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇᮏ㒊
⥲఍࡛๪㝲㛗ව㉺෤㝲㛗࡜ࡋ࡚ࠊᅵ஭ᾈ୍㑻ࡀỴᐃࡉࢀࠊほ 㝲ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ ᖺኟࡢ೺ᗣ
デ᩿࡛୙㐺࡜࡞ࡾࠊᛴ㑉ࠊ๪㝲㛗වኟ๪㝲㛗ࡢ▼ἑ㈼஧ࡀ㉺෤㝲㛗ࢆົࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
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ほ 㝲㛗  ව ኟ㝲㛗 ᒣᓊ ஂ㞝










㏻ಙࠊ/$1 ᒣୗ ୔ḟࠊ➉அୗ ⪷୍
ㄪ⌮ ஭ཱྀ ๛
་⒪ ᶫᮏ ಙᏊ

























බᘧグ㘓 ᒣᓊ ஂ㞝 Ⳣ἟ ᝆ௓ ᶫ⏣ ඖ
᪥ㄅグ㘓 ᖹᒣ ᆒ Ⳣ἟ ᝆ௓ ᶫ⏣ ඖ
෗┿グ㘓 ᖹᒣ ᆒ ኱ᒾ᰿ ᑦ ᶫ⏣ ඖ

















            ㉺෤㝲㛗












۔ᇶᮏほ  㸸   ⸨⏣ ᘓ

۔◊✲ほ  㸸   ఀ⸨ ♩
۔タႠ⣔
  ᶵᲔ㸸        㧗⃝┤ஓ
  ㏻ಙ㸸        ᒣୗ୔ḟ
  ㄪ⌮㸸        ஭ཱྀ ๛
  ་⒪㸸        ᶫᮏಙᏊ
  ⎔ቃಖ඲㸸      ᐑୗὈᑦ
  ከ┠ⓗ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼ㸸 ྜྷᒸṊᚿ
/$1࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ㸸➉அୗ⪷୍
ᘓ⠏࣭ᅵᮌ㸸     ᇼᕝ⚽᫛
  㔝እほ ᨭ᥼㸸    ዉⰋ ர









➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ㈝㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࡢ⤒㈝ᴫせࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
࠙఍㆟ྡࠚ ࠙㆟㛗ࠚ ࣓࠙ࣥࣂ࣮ࠚ ࠙グ㘓ࠚ




㸦㸧 ほ 㒊఍ ほ ୺௵ 㝲㛗ࠊほ ⣔඲㝲ဨࠊタႠ୺௵ࠊᏳ඲
୺௵ࠊ㔝እ୺௵ࠊ⥲ົࠊᗢົ
ほ 㒊఍ᢸᙜ⪅
㸦㸧 タႠ㒊఍ タႠ୺௵ 㝲㛗ࠊタႠ⣔඲㝲ဨࠊほ ୺௵ࠊᏳ඲
୺௵ࠊ㔝እ୺௵ࠊ⥲ົ
タႠ㒊఍ᢸᙜ⪅










ྜ  ィ  ༓෇
⾲ , ほ 㒊㛛⤒㈝ෆヂ
㒊  㛛 ண ⟬ 㢠㸦༓෇㸧 ୺せㄪ㐩≀ရ
ᐃᖖほ 
㟁㞳ᒙ  ⾨ᫍ ఩㟁Ἴほ ࢩࢫࢸ࣒
  Ẽ㇟  Ἴ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕ⣔⿵ಟ
  ᾏὒ≀⌮࣭໬Ꮫ  ᢞୗᘧሷศỈ ῝ᗘィࣉ࣮ࣟࣈ
  ₻ộ  ₻఩ほ ⿦⨨ಖᏲ㈈
  ᆅ⌮࣭ᆅᙧ  ᆅୖ࣮ࣞࢨ࣮ࢫ࢟ࣕࢼ
  ᆅ㟈࣭㔜ຊ  㔜ຊィグ㘓⣬
ᐃᖖほ ྜィ 
ඹ㏻  ㈨ᩱᩚ⌮㈝࣭Ვໟ㍺㏦㈝➼
    ⥲ྜィ 
            ⾲ , ᾏୖ㍺㏦㒊㛛⤒㈝ෆヂ


















ྜ  ィ  ༓෇
⾲ , ◊✲ほ ⤒㈝ෆヂ


































































$08  ᐂ✵ᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ  ෭༷ &&' ࣓࢝ࣛ
$03 ẼỈᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ  ඲ኳ࣓࢝ࣛ
$0*  ᆅẆᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ  Ỉ⣲࣓࣮ࢨ࣮┘ど⿦⨨




◊✲ほ ⤒㈝ ྜ㻌 㻌 ィ 
⾲ , タႠ㒊㛛⤒㈝ෆヂ
㒊  㛛 ண⟬㢠 ༓෇ ୺せㄪ㐩≀ရ
ᶵᲔ  ࣛࣇࢸ࣮ࣞࣥࢡ࣮ࣞࣥࠊෆ㝣⏝ᶧ

































ほ ஦ᴗᨭ᥼㍍㈝ ྜ ィ 㻝㻤㻢㻘㻡㻟㻞
⾲ , ༡ᴟほ ඹ㏻⤒㈝࠾ࡼࡧࡑࡢ௚⤒㈝ෆヂ





























































௨ୗࡢᣦ㔪ࢆࠕ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲 ⾜ືᐇ᪋ィ⏬᭩ Ᏻ඲ᑐ⟇ィ⏬᭩ࠖ࡟グ㍕ࡍࡿࠋ
㸺ࡋࡽࡏ㸼
࣭⯪ୖほ ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪       ࣭ịୖほ ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪
㸺᫛࿴ᇶᆅ㍺㏦㸼
࣭ịୖ㍺㏦࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪       ࣭࣊ࣜ✵㍺࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪
࣭㌴㍗㐠⏝࡟㛵ࡍࡿᏳ඲ᑐ⟇࡜ὀព஦㡯
㸺᫛࿴ᇶᆅసᴗ㸼
࣭ᇶᆅసᴗ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪       ࣭㧗ᡤసᴗ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪
࣭ࢡ࣮ࣞࣥసᴗ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪     ࣭ᘓ⠏ᅵᮌసᴗࡢᏳ඲ᣦ㔪
࣭ྛసᴗ࡟࠾ࡅࡿὀព஦㡯
㸺᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ㔝እάື㸼
࣭ᇶᆅ࿘㎶㔝እάື࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᣦ㔪   ࣭ほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⏝ᣦ㔪












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ኟᮇ⾜ື⤒㐣ࡢᴫせ                    ᒣᓊ ஂ㞝
ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᆅᏛㄪᰝ㝲
㔜Ⅼ◊✲ほ ࢧࣈࢸ࣮࣐㸱ࠕịᮇ㸫㛫ịᮇࢧ࢖ࢡࣝ࠿ࡽぢࡓ⌧ᅾ࡜ᑗ᮶ࡢᆅ⌫⎔ቃࠖࢆᢸ࠺ほ 㝲ဨ
ྡࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࢆฟⓎࡋࠊ'520/$1 ⯟✵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥࠊࣀ࣎ࣛ
ࢨࣞࣇࢫ࢝ࣖᇶᆅࢆ⤒⏤ࡋࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸦࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟  ᭶  ᪥฿╔ࡋࡓࠋྠ㝲ࡣ
ᮾ༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤᩘⓒ୓ᖺ㛫ࡢịᗋ㧗ᗘኚືྐࡢ᚟ඖ࡜㸪≉࡟᭱⤊ịᮇ௨㝆ࡢịᗋ⼥ゎࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅࡢ୰࣭す㒊ࠊ༡⦋  ᗘ㹼 ᗘࠊᮾ⤒  ᗘ㹼
ᗘࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡞ịἙᆅᙧㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ ⟠ᡤࡢᒾ┙࠿ࡽᖺ௦ ᐃ⏝ヨᩱࢆ᥇ྲྀࡋࡓ㸬ࡲࡓࠊ
ྠᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⢭ᐦ࡞ ḟඖᆅᙧ᝟ሗྲྀᚓࡢࡓࡵࠊ ⟠ᡤ࡛ *36  㔞ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ㝲ࡣ  ᪥㛫࡟ࢃࡓ




ࡋࡽࡏࡣ  ᭶  ᪥㺂ᮾி ᬕᾏᇧ㢌ࢆฟ ࡋࠊ ᭶  ᪥࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡬ධ
 ࡋࡓࠋྠ᪥ࠊ➨  ḟほ 㝲  ྡ㸦㉺෤㝲  ྡࠊኟ㝲  ྡࠊྠ⾜⪅  ྡ㸧ࡣࠊᡂ⏣✵ ࡼࡾ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ྥࡅฟⓎࡋࠊ⩣  ᪥࡟ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡛ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟஌⯪ࡋࡓࠋྠ ࡛⯪ୖほ ࡢ‽
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 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙ࡟࡚㔝እほ άືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶  ᪥㹼᭶ ᪥࡟ịୖࢆഄᐹࡋࡓᚋࠊ᭶ ᪥࡟ほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟ࡼࡿᶵᮦ㍺㏦ࢆ⾜࠸ࠊ➨ ᥀
๐ᆅⅬ࡟࠾ࡅࡿ⇕Ỉ᥀๐࡜ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢᚋ  ᭶  ᪥࡟ࡣ➨  ᥀๐ᆅⅬ࡟⛣ືࡋ࡚⇕Ỉ᥀๐࡜
ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᭶  ᪥௨㝆ࡣ᫛࿴ᇶᆅࢆ࣮࣋ࢫ࡟᪥ᖐࡾ࡛ほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋほ ᮇ㛫୰ࡢάືෆᐜ࡜














ᮇ㛫 άືෆᐜ ᐟἩᆅ ேဨ














➨᥀๐ᮇ㛫 ᭶ 㹼 ᪥ ịἙୖ࢟ࣕࣥࣉ㸦6LWH㸧
ᮡᒣࠊ⃝ᰠࠊ⚟⏣ࠊΎ
ỈࠊἨࠊᮡᮏ















































































 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣌ࣥࢠࣥࡢ⦾Ṫࣇ࢙࢖ࢬ࡟ྜࢃࡏࠊᏊ
⫱࡚ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᕢࡢᩘࠊ ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ༸ࡢᩘࠊ⏕ࡲࢀࡓࣄࢼࡢᩘࠊ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡿࣄࢼࡢᩘ࡞࡝
ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣄࢼࡢᡂ㛗ᗘྜ࠸ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ᭱ึ࡟  ࡢᕢࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀࡽࡢᕢ࡛  ᪥࡟ 
ᅇࣄࢼࡢయ㔜ࢆ ᐃࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࡢ୕ᗘࠊỈࡃࡄࡾࡢ⦾ṪᆅࢆゼࢀࠊᏊ⫱࡚ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᕢࡢᩘࡸ⏕ࡲࢀࡓࣄࢼࡢᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ













 ᖺ ᭶ ᪥ࠥᖺ ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮇ㛫୰࡟ᅇ཰ࡍࡿィ ᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ




 ಶయࡢ࠺ࡕࠊ ಶయࢆ෌ᤕ⋓ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ಶయ࡛ࡣᶵჾࡀ⬺ⴠࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊṧࡾࡢ  ಶయ࠿

















㛗ụ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊỈ῝ P㸦†ᚰ㒊㸧࠾ࡼࡧ P ࡢᆅⅬ࡛㛗ࡉ FP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆࡑࢀ
ࡒࢀ㸰ᮏࡎࡘࠊỈ῝ PࠊPࠊPࠊPࠊP ࡢᆅⅬ࡛㛗ࡉ FP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆࡑࢀࡒࢀ  ᮏࡎࡘ᥇㞟ࡋࡓࠋ
࡞ࡲࡎụ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊỈ῝ P ࡜ P ᆅⅬ࡛㛗ࡉ ࠥFP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆྜィ ᮏ᥇㞟ࡋ
ࡓࠋ඲ヨᩱࢆ⌧ሙ࡛ ࠥFP 㛫㝸࡛ษ᩿ࡋࡓࡢࡕࠊ◲໬Ỉ⣲ ᐃࠊ࠾ࡼࡧࠊ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ 3$0 ගྜᡂ
 ᐃࢆᐇ᪋ࡋࠊ㌾ ;⥺ ᐃ⏝ヨᩱࠊᐦᗘ ᐃ⏝ヨᩱࢆసᡂࡋࡓࠋヨᩱṧศࢆ㐲ᚰศ㞳ᶵ࡟ࡼࡾୖΎ࡜ᅛ
ᙧ࡟ศ㞳ࡋࠊୖΎࡣ wP ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ㏻ࡋࡓࡢࡕࠊ㛫㝽Ỉヨᩱ࡜ࡋ࡚෭෾ಖᏑࡋࡓࠋᅛᙧࡣ ศ๭
ࡋࠊ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩య࠾ࡼࡧ඲ࣜࣥ ᐃ⏝ヨᩱࠊ& ᖺ௦ ᐃ⏝ヨᩱࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ⏝ヨᩱ࡜ࡋ࡚෭
෾ಖᏑࡋࡓࠋ

























 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣎ࢢࢽࢵ
ࣃ࡟࠾࠸࡚ࠊ†἟ࠊ㞟ỈᇦࠊịἙᮎ➃ὶᇦࡢ†ᗏ᳜≀⩌㞟࣭㞷ịỈ࣭ᅵተ࣭ගྜᡂ⏕≀㸦ࢥࢣ࣭ᆅ⾰㢮࣭
⸴㢮࣭ࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔㸧࣭ ࣘ࢟ࢻࣜࡢ⣅࣭Ṛ㧁࣭ᨺᲠ༸ヨᩱࡢ᥇㞟ࠊ࠾ࡼࡧ†ỈࡢỈ㉁ほ ࢆᐇ᪋ࡋ


















 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ㛗ụ࡟࠾࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ࡞ࡲࡎụ࡟࠾࠸
࡚₯Ỉㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥᫬Ⅼ࡛ࠊ඲㠃ࡀศཌ࠸ị࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊᐇ᪋୙ྍ⬟࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
㛗ụ࡟ࡣࠊྎࡢỈ୰ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ࠊ†ᗏሁ✚≀୰࡬ࡢ㛗ࡉ P ࡢᆅ ࣮ࣟ࢞ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
ྎࡢỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠺ࡕࠊ ྎࡣỈ῝ P㸦†ᚰ㒊㸧ࡢᑤሪ≧⸴㢮⩌㞟ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࠊࡶ࠺ 
ྎࡣỈ῝ P ࡢࢥࢣ࣎࢘ࢬ⩌ⴠࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋࡓࠋᆅ ࣮ࣟ࢞ࡣỈ῝ P ࡟タ⨨ࡋࡓỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ
࣒ࡢࡑࡤ࡟ᇙタࡋࡓࡀࠊ㗽ࢆ⏝࠸࡚ PFP ࡲ࡛ᕪࡋ㎸ࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛ື࠿࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊFP
ࡀỈ୰࡟㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡢタ⨨࡜࡞ࡗࡓࠋ














































































 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥࡟ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡠࡿࡵụ࡟࡚ື≀ࣉࣛࣥࢡࢺ 㸦ࣥ†ᗏ࡟⏕ᜥࡍࡿࢯࢥ࣑ࢪࣥ
ࢥ㢮㸧ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ†἟ほ ࡜ྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ1,35, ᆺᨵⰋ㸦ᶧࢱ࢖ࣉ㸧ࣉࣟ࣌ࣛࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚















 ᖺ  ᭶  ᪥ ࣇ࢕࢖࢚ࣛࣥᒣࡢ༡ࡢᒣయ࡟࡚ࠊ♟ࡢ⾲㠃ࠊ࠾ࡼࡧ⠇⌮ࡢ㝽㛫࠿ࡽᆅ⾰㢮
ࢆ᥇ྲྀ
 ᖺ  ᭶ ᪥ ࣓࣮ࣇ࢕࢚ࣝ $& ⿬ᡭࡢࣘ࢟ࢻࣜࡢᕢ࠿ࡽ⣅ࡸሁ✚≀ࢆ᥇ྲྀ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 㞷㫽࡜ࡾ࡛ᒣഃ᪉ࡢ ᆅᇶ‽Ⅼ㸦*6,㸧࠿ࡽᆅ⾰㢮ࢆ᥇ྲྀ




















࡜ࡗࡘࡁᓁ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
6㸸  ᖺ  ᭶ ᪥㹼᭶ ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ㸸 ᖺ  ᭶  ᪥



















㸧ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑᑠᒇ㏆ࡃࡢ㟢ᒾୖ࡟࡚ࠊ ᖺ  ᭶ୖ᪪࡟⤯ᑐ㔜ຊィ $ ࡟ࡼࡿ⤯ᑐ㔜ຊほ
 ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤯ᑐ㔜ຊほ Ⅼ࡟࡚  ᫬㛫ࡢ *36 ࢫࢱࢸ࢕ࢵࢡほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊ*36 ࢹ࣮ࢱ
ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ⤯ᑐ㔜ຊほ Ⅼ࠿ࡽࡸࡘ࡛ἑ᪉㠃࡬ᚐṌ࡛⛣ືࡋࠊ/D&RVWH ┦ᑐ㔜ຊ
ィ࡜ *36 ཰㘓⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓ㔜ຊ࣭*36 ྠ᫬⛣ືほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧  ᖺ  ᭶ୗ᪪㹼 ᖺ  ᭶୰᪪ࡢ ࣧ᭶㛫ࠊ᫛࿴ᇶᆅ㔜ຊィᐊ࡟࡚ ྎࡢ⤯ᑐ㔜ຊィ㸦)*ࠊ
$㸧࡟ࡼࡿ⤯ᑐ㔜ຊ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ)* ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࡶ㡰ㄪ࡟✌ാࡋ࡚
࠾ࡾࠊ㉺෤ᮇ㛫୰ࡶᐃᮇⓗ࡟⤯ᑐ㔜ຊほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸧  ᖺ  ᭶ୗ᪪࡟ⓑ℩ịἙୖ࡟ *36 ཰㘓⿦⨨ࢆྞࡾୗࢁࡋࠊịἙ⛣ື㏿ᗘ┘どࡢࡓࡵࡢ *36








































6WQ'ࠊ'ࠊ' ࡟࠾࠸࡚ࠊ507 ࡟ࡼࡿほ ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࢟ࣕࢫࢺࡣྛほ Ⅼ࡛  ᅇࢆ 





















㔝እ*36ࢹ࣮ࢱ↓⥺㏻ಙ㐲㝸ᅇ཰ᐇ㦂࠾ࡼࡧ㛗ᮇ㛫ほ ヨ㦂㸦$+㸧      ኱ⷵ ఙ࿃
࠙ᴫせࠚ





࣭*36 ࣈ࢖ෆ㒊⟂యࡢ᥮⿦ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭*36 ࣈ࢖ࡢ⟂యࡢഴᩳᑐ⟇ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥


































ࣜࣗࢵࢶ࢛࣭ ࣒࣍ࣝ‴ἢᓊ㟢ᒾᇦࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࿘Ἴ⢭ᐦ *36 ཷಙ⿦⨨㸦௨ୗ *36㸧
࡟ࡼࡿᆅẆኚືほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋసᴗෆᐜࡣࠊ㟢ᒾ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ࣎ࣝࢺⅬ࡟ *36 ࢔ࣥࢸࢼࢆタ⨨ࡋࠊ
 ᫬㛫⛬ᗘ㐃⥆ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ࡜ࣃࢵࢲᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ே *36 ほ 
ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲ࡜ࢹ࣮ࢱᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㟢ᒾࡢసᴗᐇ᪋᪥ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥
ࣃࢵࢲᓥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࠸ࡎࢀࡢほ Ⅼࡶ⾨ᫍࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ࢔ࣥࢢࣝࡣ ᗘ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ-$9$' ♫〇 *36 ཷಙᶵࢆ⏝࠸࡚㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡣほ 㝲࣊ࣜ
࡟ࡼࡿ᪥ᖐࡾ࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࡓࡵูࠊ ㏵ ᭶  ᪥࡟ *36 ᶵᮦᅇ཰ࡢ࣮࣊ࣜ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ㟁ຊࡣࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸦$K㸧 ྎࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ*166 ♫〇 *(0*36 ཷಙᶵࢆ⏝࠸࡚
 ᫬㛫௨ୖࡢ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㟁ຊࡣ *(0 ௜ᒓࡢࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸦$K㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ










ᆅẆᅪኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵ࡟ࡣ  ᫬㛫⛬ᗘࡢ *36 ほ ࢆᐃᮇⓗ࠿ࡘ㛗ᮇⓗ࡟⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸㟢ᒾ࡛ࡣࠊ*36 タ⨨ᚋ  ᫬㛫௨ୖࡢ⁫ᅾࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ




ణࡋࠊࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ࡟↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚௨᮶ ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍࡔᴟ
ኪᮇ㸦ࠥ᭶㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㐃⥆ほ ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᘬࡁ⥆ࡁࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵⰋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

















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࣭N: 㢼ຊⓎ㟁⿦⨨タ⨨㸦60(㸧 ୰ᮧ ⱥ᫂
࠙ᴫせࠚ









































᭶ ᪥㹼᪥ ➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ㹼⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ㧗ᯫྎ㒊ศࡢ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ㓄⟶ࡢᐇ᪋ࠋ
᭶ ᪥㹼 ᪥⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ㹼ぢᬕࡽࡋᒾࡢ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ㓄⟶ཬࡧࢣ࣮ࣈࣝᩜタࠋ














᭶  ᪥ ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※┙ࡢタ⨨ཬࡧ᥋⥆ࠋ
᭶  ᪥ ᪤タࣈ࣮࣮ࣞ࢝ࢆ $ ࡼࡾ $ ࡟஺᥮ࠊ┙ෆ㓄⥺ࢆ VT ࡟ኚ᭦ࠋ
⤯⦕᢬ᢠࡢ ᐃཬࡧ㟁ᅽ☜ㄆᐇ᪋ᚋࠊ㏦㟁ࠋ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※ᕤ஦᏶஢ࠋ
















































































































 ᭶  ᪥ ኟᐟởỈฎ⌮⿦⨨❧ࡕୖࡆ
 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥ 㐠㌿
᭶  ᪥ ୙෾ᾮὀධ
᭶  ᪥ ởỈ㓄⟶ྲྀࡾእࡋ
᭶  ᪥ ởỈ㓄⟶Ύᤲࠊ∦௜ࡅ





























































⏕≀†἟ࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼䠄䛝䛦䛿䛧὾䠅㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻞㻤 ᪥䡚㻞㻜㻝㻞 ᖺ 㻝 ᭶ 㻢 ᪥䚸㻞 ᭶ 㻟 ᪥䡚㻡᪥䚸㻞
᭶ 㻝㻠 ᪥
⏕≀†἟ࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼㸦すࣀᾆᾏὒ⏕≀㸧᭶ ᪥㹼᪥ࠊ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼ ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࡋࡽࡏịἙ *36 タ⨨ྠ⾜ᨭ᥼  ᖺ  ᭶  ᪥
᫛࿴ᇶᆅ௜㏆ᐃ╔ịࡢほ  ᭶  ᪥
Ẽ㇟㞷ᑻ ᐃほ ᨭ᥼ ᭶  ᪥











 ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡟⁫ᅾࡋࠊྛ✀⿦ഛࡢⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ㉮⾜ࠊ㞷ୖ
Ṍ⾜ࠊࢭࣝࣇࣞࢫ࣮࢟ࣗࠊࢸࣥࢺ⏕άᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚័⇍カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
࢔࢘ࢫࢺ࢝ࣥࣃ࣮ࢿ㹀㹁ࢆᇶⅬ࡟ࠊࣀ࣮ࣝࣁ࢘ࢤࣥࠊࢹࣗࣇ࢙ࢵࢡࠊ࣓࣮ࣇ࢕࢙ࣝࠊ࣓࣮ࢽࣃࠊ࣋
ࣝࢤࣝࢭࣥ࡟࡚ᆅᙧ࣭ ᆅ㒊㛛ࡢほ ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

































 3& ᨾ㞀Ⓨ⏕ࠋ+'' ࡢ⿦᥮࡟࡚ᬻᐃ฼⏝ࢆ࠾㢪࠸ࠋ㸦᫛࿴ᇶᆅ࡟௦᭰ᶵࡢ‽ഛ౫㢗㸧
 ṧ⨨ࡋࡽࡏ⏝ 1$6 ࡢ❧ࡕୖࡆᐇ᪋ࠋ᫛࿴ᇶᆅᣢࡕ㎸ࡳ⏝ 1$6 ࠿ࡽࡢࢥࣆ࣮ࢆసᡂࠋ










࣭ࡋࡽࡏ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫↓⥺ /$1 㐠⏝㸦6,6/㸧 ➉அୗ ⪷୍
࠙ᴫせࠚ





























Ჷෆࢣ࣮ࣈࣝࡢ฼⏝≧ἣࢆ  ḟ㝲ဨ࡜ᐇ᪋ࠋ㏻ಙᐊ➃Ꮚ┙㹼⟶⌮Ჷ㸯㝵 7 ➃┙㛫
ࡢࢣ࣮ࣈࣝ࡟✵ࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋ᪂⠇ࢣ࣮ࣈࣝࡶ࡞ࡋࠋ ḟ㟁Ẽᢸᙜ࡟☜ㄆࢆ
౫㢗ࠋ


























































































 ࡟ฟⓎᚋࠊ ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡣࡋࡽࡏⰄୖࠊ㹼 ࡣ᫛࿴ᇶᆅࠊ㹼 ࡣ෌





























 ᖺ  ᭶㹼᭶࡟࠿ࡅ࡚௨ୗࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸧 6 ࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ࠊᶵᲔ㌴୧ࠊ⎔ቃಖ඲ࠊ)$ ࡢᘬࡁ⥅ࡂ㸸)$ ࡛ࡣ࡜ࡗࡘࡁᓁ࠿ࡽ 6 ࡲ࡛ࡢࣝ
࣮ࢺᩚഛࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ

































᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┦஫⌮ゎࢆᅗࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ㔝እほ ࡛ᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿ㝲ဨ඲ဨ࡟ᑐ
ࡋࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᐇᶵࢆ౑ࡗࡓᏳ඲ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢヨ㣕⾜࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡢࡋࡽࡏᖐ㑏ࡲ
࡛ࡢ㛫ࠊ㔝እほ ᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㣕⾜᪥ᩘ  ᪥ࠊ ౽ࡢ㣕⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲㣕⾜᫬㛫ࡣ  ᫬㛫  ศ࡛






















㊰ࡣᾏịᇦ࡟✺ධࡋࡓ  ᭶  ᪥࡟タ⨨ࠊྠ᪥ほ ࢆ㛤ጞࡋࠊ᥋ᓊ᩿ᛕᆅⅬ࡛೵Ἡࡋࡓ⩣᪥ࡢ  ᭶ 














 ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋ
ὶịᇦ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅἈ೵ἩᆅⅬࡲ࡛ࡢ ᚟⯟㊰࡟᪊࠸࡚ほ ⯪ࠕࡋࡽࡏࠖࡢịᾏᛶ⬟ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶ ᪥㸧ࠋヨ㦂ࡣ࣑ࣛࣥࢢ○ịᛶ⬟☜ㄆヨ㦂ࠊ࣑ࣛࣥࢢ᫬ᩓỈຠᯝ☜ㄆ
ヨ㦂ࠊ㏻ᖖ⯟⾜᫬ィ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ịᾏ⯟⾜ᾏᇦ࡟࠾࠸࡚✚㞷ࠊịཌࠊịἣࡢほ ཬࡧ෗┿࡟ࡼ
ࡿịἣࡢグ㘓ࢆ⾜ࡗࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶ ᪥㸧ࠋ
































































 ᭶ᮎ࠿ࡽ ᭶୰᪪ࠊ᭶୰᪪ ᫛࿴ᇶᆅෆࠊἢᓊ㔝እ࡛ྠ⾜ྲྀᮦ࣭ㄪᰝ㸦⿄ᾆࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙࠊ
㞷㫽ἑᑠᒇ࿘㎶ࠊ໭ࡢᾆᾏịୖࠊ㹑ࠊịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ㸦࡞ࡲࡎụ㸧➼㸧
᭶  ᪥  ᭶ ᪥ศࢩࢼࣜ࢜᭱⤊ㄞࡳྜࢃࡏ
᭶  ᪥  ᭶ ᪥ศᇶᆅෆࣜࣁ࣮ࢧࣝ
᭶  ᪥  ᭶㸵᪥ศࢩࢼࣜ࢜᭱⤊ㄞࡳྜࢃࡏ
᭶ ᪥ ᭶ ᪥ศࢩࢼࣜ࢜᭱⤊ㄞࡳྜࢃࡏ
᭶ ᪥  ࣜࣁ࣮ࢧࣝ ࣜࣁ⤊஢ᚋ ᪥ศᇶᆅෆࣜࣁ࣮ࢧࣝ
᭶ ᪥ 㸦㸧௝ྎᕷ❧௝ྎ㧗➼Ꮫᰯᮏ␒ ᮏ␒⤊஢ᚋ ᪥ศᇶᆅෆࣜࣁ࣮ࢧࣝ
᭶ ᪥  ࣜࣁ࣮ࢧࣝ
᭶ ᪥ 㸦㸧௝ྎᕷ❧㟷㝠୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯᮏ␒















㸧 እ୰⥅ࡢᐇ᪋ሙᡤࢆ⌧ᅾࡢ  ᗈሙࡲ࡛࠿ࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈࡆࡽࢀࡿ࡜ᤵᴗ࡟ᖜࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸧 ᝏኳೃ᫬ࡢᑐᛂ‽ഛࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ










᫛࿴ᇶᆅ฿╔ࡲ࡛ࡢື⏬⦅㞟࡜ᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊࡋࡽࡏ⯪ෆ࡟࡚ 79 ఍㆟ᨭ᥼ಀᡴࡕ
ྜࢃࡏ఍ࢆ⾜࠸ࠊసᡂࢫࣛ࢖ࢻ࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ฿╔ᚋࡼࡾᩍᮦ཰㞟ࢆጞࡵࠊ஦
๓࡟⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࢫࣛ࢖ࢻ࡟ᚲせ࡞෗┿ࡸື⏬ࡢ཰㞟࡟ດࡵࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ㛵す኱Ꮫ %,* ࣮࣍ࣝ࡟
࡚ᅜෆ᥋⥆ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭶  ᪥࡟ࡣ ᭶  ᪥ᮏ␒ศࡢࢩࢼࣜ࢜ㄞࡳྜࢃࡏࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ %,* ࣮࣍ࣝ༡ᴟ᥋⥆ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࠊᮏ␒࡜ྠᵝࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ➨୍୰Ꮫᰯྥࡅᮏ␒ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ %,*
࣮࣍ࣝ༡ᴟ᥋⥆ヨ㦂ࢆ෌ᗘ⾜࠸ࠊ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ୰➼㒊࣭㛵す኱Ꮫ໭㝧୰Ꮫᰯ࣭྿⏣ᕷ㏆㞄୰
Ꮫᰯࡢ⏕ᚐྥࡅᮏ␒ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ ᭶  ᪥ᮏ␒ศࢩࢼࣜ࢜ㄞࡳྜࢃࡏࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ














ணᐃ㏻ࡾࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ୰ࡢ  ᭶  ᪥࡟ࠊ㇦ᕞẼ㇟ᒁ࠿ࡽᢞධ౫㢗ࡉࢀࡓィ ྎࡢᾏ㠃⁻ὶࣈ
࢖ࢆࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡋࠊ ㊰ୖ࡛௨ୗࡢ㏻ࡾᢞධࡋࡓࠋᢞධᚋࠊᡤᐃࡢᢞධ᫬᝟ሗࢆ㇦ᕞẼ㇟ᒁഃ࡟
࣓࣮࡛ࣝ㏻▱ࡋࡓࠋ
ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
























 ᭶  ᪥ ኟᮇ᭚㟢ヨᩱタ⨨ཬࡧ ᖺ᭚㟢➼ࡢヨᩱᅇ཰㸦 ḟ㝲࡟ࡼࡾᅜෆᣢࡕᖐࡾ㸧
᭶  ᪥ ኟᮇ᭚㟢ヨᩱᅇ཰㸦 ḟ㝲࡟ࡼࡾᅜෆᣢࡕᖐࡾ㸧













ᥭỈࡉࢀࡓᾏỈࡢ᤼Ỉࣛ࢖ࣥ࠿ࡽᾏỈࢆ )55I ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ⮬ືほ ࡋࡓࠋ࣑ࣛࣥࢢ⯟⾜ࢆᐇ᪋ࡋࡓ 

























































㻝㻝᭶㻞㻡᪥ 䠄㔠䠅 ᬕ䜜 㻝㻣㻜㻜 ᡂ⏣✵ 㞟ྜ
㻝㻤㻞㻜 ᮏ㒊䞉ᡤ㛗䞉㝲㛗䛛䜙䛾ᣵᣜ
㻝㻥㻡㻜 ᡂ⏣✵ Ⓨ





㻝㻝᭶㻞㻣᪥ 䠄᪥䠅 䝣䝸䞊䝬䞁䝖䝹  㻝㻜㻜㻜 ᪥ᮏே఍୺ദᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䝏䝱䝸䝔䜱䞊⚍
㻝㻤㻟㻜 ⥲㡿஦୺ദኤ㣗఍䠄㝲㛗ཧຍ䠅




㻝㻝᭶㻟㻜᪥ 䠄Ỉ䠅 ᬕ䜜 㻞㻢㻚㻝 㻱㻿㻱 㻝㻟 㻝㻜㻝㻠㻚㻤 㻟㻞㻚㻜 㻞㻞㻚㻜 㻟㻝㼻㻡㻞㻓㻌㻿 㻜㻥㻡㻡 䝣䝸䞊䝬䞁䝖䝹ฟ 
㻝㻝㻡㼻㻞㻜㻓㻌㻱 㻝㻣㻞㻜 䛧䜙䛫஌ဨᛴ⑓䛾䛯䜑䝣䝸䞊䝬䞁䝖䝹 䜈཯㌿໭ୖ
㻝㻝㻡㼻㻞㻜㻓㻌㻱 㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾





㻝㻞᭶㻞᪥ 䠄㔠䠅 ᭎䜚 㻝㻤㻚㻣 㻱㻺㻱 㻝㻥 㻝㻤㻝㻤㻚㻜 㻢㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻡 㻟㻤㼻㻟㻝㻓㻌㻿 㻝㻢㻜㻜 ೵⯪ほ 
㻝㻝㻜㼻㻡㻥㻓㻌㻱 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻟᪥ 䠄ᅵ䠅 ᭎䜚 㻝㻢㻚㻜 㻺㻺㻱 㻞㻤 㻝㻜㻜㻤㻚㻤 㻣㻞㻚㻜 㻝㻝㻚㻝 㻠㻠㼻㻜㻝㻓㻌㻿 㻜㻣㻠㻡 ᾏὒほ 
㻝㻝㻜㼻㻞㻤㻓㻌㻱 㻝㻟㻟㻜 ೵⯪ほ 
㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻠᪥ 䠄᪥䠅 ᭎䜚 㻡㻚㻜 㻿㼃 㻞㻢 㻝㻜㻜㻡㻚㻢 㻢㻟㻚㻜 㻡㻚㻞 㻠㻥㼻㻟㻟㻓㻌㻿 㻜㻤㻜㻜 ೵⯪ほ 
㻝㻝㻜㼻㻜㻤㻓㻌㻱 㻝㻤㻞㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾


























































㻝㻞᭶㻝㻟᪥ 䠄ⅆ䠅 ᭎䜚 㻙㻜㻚㻝 㼃㻿㼃 㻟㻜 㻥㻤㻟㻚㻜 㻣㻢㻚㻜 㻙㻜㻚㻡 㻢㻜㼻㻜㻜㻓㻌㻿 㻝㻟㻜㻜 Ⰴୖయ⫱
㻡㻠㼻㻡㻞㻓㻌㻱 㻝㻠㻜㻜 㼀㼂఍㆟ᨭ᥼ᢸᙜ⪅఍㆟
㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻝㻠᪥ 䠄Ỉ䠅 㞷 㻜㻚㻟 㼃 㻞㻝 㻥㻤㻝㻚㻜 㻤㻡㻚㻜 㻙㻜㻚㻤 㻢㻝㼻㻡㻥㻓㻌㻿 㻝㻟㻜㻜 Ⰴୖయ⫱
㻠㻢㼻㻜㻡㻓㻌㻱 㻝㻠㻜㻜 㼀㼂఍㆟ᨭ᥼ᢸᙜ⪅఍㆟
㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾




㻝㻞᭶㻝㻢᪥ 䠄㔠䠅 ᭎䜚 㻞㻚㻜 㻱㻺㻱 㻞㻡 㻥㻥㻝㻚㻢 㻣㻥㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻜㻜㻓㻌㻿 㻝㻟㻜㻜 Ⰴୖయ⫱
㻟㻤㼻㻞㻟㻓㻌㻱 㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻝㻣᪥ 䠄ᅵ䠅 ᭎䜚 㻟㻚㻝 㻺㻱 㻟㻠 㻥㻤㻠㻚㻤 㻣㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻜㻠㻓㻌㻱




㻝㻞᭶㻝㻥᪥ 䠄᭶䠅 㞷 㻝㻚㻟 㻱 㻞㻞 㻥㻣㻞㻚㻢 㻣㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻟㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻜㻞㻓㻌㻱 㻞㻜㻝㻡 䛧䜙䛫䛸䛾᠓ぶ఍
㻝㻞᭶㻞㻜᪥ 䠄ⅆ䠅 ᭎䜚 㻝㻚㻞 㻱㻺㻱 㻞㻜 㻥㻤㻠㻚㻣 㻢㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻣㼻㻡㻝㻓㻌㻱
㻝㻞᭶㻞㻝᪥ 䠄Ỉ䠅 㞷 㻜㻚㻡 㻱 㻝㻡 㻥㻢㻤㻚㻢 㻣㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻣㼻㻡㻝㻓㻌㻱
㻝㻞᭶㻞㻞᪥ 䠄ᮌ䠅 㞷 㻝㻚㻢 㻱 㻝㻢 㻥㻣㻣㻚㻜 㻣㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻣㻓㻌㻿 㻝㻟㻜㻜 ほ 㝲䝦䝸ぢᏛ఍
㻟㻣㼻㻡㻝㻓㻌㻱 ほ 㝲䝦䝸䚸䛧䜙䛫䝦䝸ヨ㣕⾜
㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻞㻟᪥ 䠄㔠䠅 ᭎䜚 㻟㻚㻠 㻱㻺㻱 㻝㻞 㻥㻤㻜㻚㻣 㻢㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 㻝㻠㻝㻜 ᫛࿴➨୍౽
㻟㻤㼻㻝㻢㻓㻌㻱 ⥭ᛴ≀㈨✵㍺㻠౽
㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻝㻞᭶㻞㻠᪥ 䠄ᅵ䠅 ᛌᬕ 㻞㻚㻤 㻺㻺㼃 㻠 㻥㻣㻡㻚㻟 㻢㻠㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 ⥭ᛴ≀㈨✵㍺㻥౽
㻟㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻱 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 ᫛࿴ᇶᆅ᪉㠃䜈䛾័⇍㣕⾜
㻝㻞᭶㻞㻡᪥ 䠄᪥䠅 ᭎䜚 㻙㻜㻚㻤 㻺㼃 㻢 㻥㻤㻝㻚㻢 㻢㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 䛧䜙䛫䝦䝸㻡㻜᫬㛫Ⅼ᳨
㻟㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻱 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
᫛࿴ᇶᆅ ⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊Ჷ䚸సᴗᕤస➼䛾∦௜䛡䛚䜘䜃㝖㞷䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘௜㏆䛾㝖㞷




㻝㻞᭶㻞㻣᪥ 䠄ⅆ䠅 ᭎䜚 㻟㻚㻝 㻱 㻢 㻥㻣㻥㻚㻣 㻠㻤㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 ⥭ᛴ≀㈨✵㍺㻤౽
㻟㻤㼻㻝㻠㻓㻌㻱 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
᫛࿴ᇶᆅ 㢼ຊⓎ㟁ᶵᇶ♏䚸సᴗᕤసᲷ䚸ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ䚸䠬䠝䠪䠯䠵䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘㝖㞷






















㻝㻞᭶㻟㻜᪥ 䠄㔠䠅 㞷 㻞㻚㻥 㻱㻺㻱 㻥 㻥㻣㻤㻚㻥 㻢㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻝㻡㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ 㢼ຊⓎ㟁ᶵᇶ♏䚸⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊Ჷእቨ䚸సᴗᕤస➼䚸ྛᡤ⌧ㄪ䚸㻼㻭㻺㻿㼅

















㻝᭶㻠᪥ 䠄Ỉ䠅 ᛌᬕ 㻞㻚㻡 㻿㻱 㻥 㻥㻢㻢㻚㻠 㻢㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻝㻟㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㻿㻝㻢䠅䚸ịୖഄᐹ
᫛࿴ᇶᆅ 㢼ຊⓎ㟁ᶵᇶ♏䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘ᇶ♏䚸䝁䞁䜽䝸䝥䝷䞁䝖䚸సᴗᕤసᲷ䚸㻼㻭㻺㻿㼅㻌ởỈ㓄⟶㝖㞷䚸ぢᬕ䜙䛧㓄⟶సᴗ
























































㻝᭶㻝㻠᪥ 䠄ᅵ䠅 ᭎䜚 㻜㻚㻞 㻺㻱 㻟㻠 㻥㻢㻤㻚㻡 㻣㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻜㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻡㻞㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷእ⿦䞉ෆ㒊ᚋ∦௜䛡䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶ᤞ䛶䝁䞁ཬ䜃㼁Ꮠ⁁᥀๐సᴗ䚸సᴗᕤసᲷ䝇䝜䝰ᑠᒇᕤ஦䚸ぢᬕ䜙䛧ྎసᴗ䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼




㻝᭶㻝㻢᪥ 䠄᭶䠅 㞷 㻙㻝㻚㻞 㻱㻺㻱 㻝㻠 㻥㻣㻥㻚㻢 㻣㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻞㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷෆ⿦䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶㼁Ꮠ⁁㓄⨨㻔㜵㻯䊹Ẽ㇟Ჷ㻕ཬ䜃ᇶ♏ᤞ䛶䝁䞁ᡴ䛱‽ഛ䚸ぢᬕ䜙䛧ྎ㟁※ᕤ஦䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼
㻝᭶㻝㻣᪥ 䠄ⅆ䠅 㞷 㻙㻜㻚㻝 㻺㻱 㻞㻜 㻥㻣㻥㻚㻤 㻣㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄⿄ᾆ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⏕䝁䞁ᡴ㻔ởỈ㧗ᯫᇶ♏䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘㻕䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐䚸ᘬ䛝ᢤ䛝䚸❧ୖ䛢➼







































㻝᭶㻞㻞᪥ 䠄᪥䠅 ᬕ䜜 㻙㻠㻚㻢 㼃㻿㼃 㻤 㻥㻤㻜㻚㻣 㻢㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ ఇ᪥᪥ㄢ䚸Ⓨ㟁ᶵ䜸䞊䝞䞊䝩䞊䝹䛾䜏ᐇ᪋













㻝᭶㻞㻡᪥ 䠄Ỉ䠅 ᭎䜚 㻙㻞㻚㻣 㻱㻺㻱 㻝㻤 㻥㻣㻣㻚㻠 㻡㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ✵㍺䠄㻝㻡౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱 ịୖ㍺㏦䠄䝤䝹䝗䞊䝄䞊䚸Ἔᅽ䝅䝵䝧䝹➼䠅
ほ 㝲䝦䝸 㝲ဨ㻞ྡ⛣ື䠄᫛࿴ᇶᆅ䊻䛧䜙䛫䠅䞉䛧䜙䛫஌ဨ㻞ྡ⛣ື䠄䛧䜙䛫䊻᫛࿴ᇶᆅ䠅䚸䝴䜻䝗䝸ἑᑠᒇ䠖㝣ୖ⏕≀䞉ྠ⾜⪅㻠ྡ㏦䜚㎸䜏
㻝᭶㻞㻢᪥ 䠄ᮌ䠅 㞷 㻙㻜㻚㻢 㻺㻱 㻞㻤 㻥㻣㻣㻚㻞 㻤㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ᝏኳೃ䛾䛯䜑✵㍺䚸ịୖ㍺㏦䛸䜒୰Ṇ
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
㻝᭶㻞㻣᪥ 䠄㔠䠅 㞷 㻜㻚㻢 㻱㻺㻱 㻞㻠 㻥㻣㻜㻚㻠 㻣㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ᝏኳೃ䛾䛯䜑✵㍺䚸ịୖ㍺㏦䛸䜒୰Ṇ
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
㻝᭶㻞㻤᪥ 䠄ᅵ䠅 ᭎䜚 㻝㻚㻡 㻿㻱 㻝㻟 㻥㻣㻝㻚㻢 㻢㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ᮏ᱁✵㍺䠄㻞㻝౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱 ịୖ㍺㏦䠄䝁䞁䝔䝘䚸ฎ⌮Ỉᵴ䚸 Ỉ䝪䜲䝷➼䠅
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䚸䛺䜎䛪ụ䠅
㻝᭶㻞㻥᪥ 䠄᪥䠅 ᭎䜚 㻙㻜㻚㻢 㻺㻱 㻝㻥 㻥㻣㻞㻚㻣 㻡㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ᮏ᱁✵㍺䠄㻞㻝౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱 ịୖ㍺㏦䠄䜽䝻䞊䝷䜽䝺䞊䞁䚸㻟㻜㻜㼂㻭Ⓨ㟁ᶵ➼䠅
ほ 㝲䝦䝸 䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ᧔཰
㻝᭶㻟㻜᪥ 䠄᭶䠅 ᭎䜚 㻙㻜㻚㻞 㻱㻺㻱 㻟㻠 㻥㻢㻡㻚㻜 㻢㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 䛧䜙䛫䝦䝸㻝㻜㻜᫬㛫Ⅼ᳨
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
㻝᭶㻟㻝᪥ 䠄ⅆ䠅 ᭎䜚 㻞㻚㻠 㻺㻱 㻝㻥 㻥㻣㻡㻚㻠 㻣㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 䛧䜙䛫 䛧䜙䛫䝦䝸㻝㻜㻜᫬㛫Ⅼ᳨
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
㻞᭶㻝᪥ 䠄Ỉ䠅 ᬕ䜜 㻜㻚㻞 㻱㻺㻱 㻞㻡 㻥㻣㻤㻚㻥 㻣㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 䛧䜙䛫䝦䝸㻝㻜㻜᫬㛫Ⅼ᳨
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
㻞᭶㻞᪥ 䠄ᮌ䠅 ᛌᬕ 㻙㻜㻚㻞 㻿 㻝㻢 㻥㻢㻢㻚㻢 㻢㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ᮏ᱁✵㍺䠄㻢౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㞷㫽ᑠᒇ䠅
















㻞᭶㻠᪥ 䠄ᅵ䠅 ᬕ䜜 㻜㻚㻞 㻺 㻝㻜 㻥㻣㻠㻚㻡 㻠㻤㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ㈌Ἔ✵㍺䠄㻞㻜౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱 ịୖ㍺㏦䠄䝁䞁䝔䝘䚸䝇䝏䞊䝹䝁䞁䝔䝘➼䠅
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝇䜹䝹䝤䝇䝛䝇㛗ụ䚸⿄ᾆ䠅
㻞᭶㻡᪥ 䠄᪥䠅 ᬕ䜜 㻙㻟㻚㻥 㻿㻱 㻠 㻥㻤㻜㻚㻞 㻢㻥㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ㈌Ἔ✵㍺䠄㻞㻞౽䠅
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㞷㫽ᑠᒇ䚸䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䠅
㻞᭶㻢᪥ 䠄᭶䠅 ᭎䜚 㻙㻢㻚㻤 㻿㻿㼃 㻟 㻥㻤㻟㻚㻡 㻣㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 ㈌Ἔ✵㍺䠄㻞౽䠅
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෤ࡣᐮࡃࠊኟࡣᬬ࠸㸯ᖺ㛫ࡔࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᖹᆒẼ ࡣΥ࡛ࠊṔ௦᭱పࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ᭶࡟ࡣΥ௨ୗࡢẼ ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡇࢀࡶࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠿ࡗࡓᐮࡉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㸷᭶  ᪥࡟
ࡣࠊΥࡢṔ௦  ఩ࡢ᭱పẼ ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᖹᆒẼ ࡣ Υ࡛ࠊṔ௦  ఩
ࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࡣ  ᖺ  ᭶ ᪥௨᮶ࠊ⣙ ᖺࡪࡾ࡟㞵ࢆほ ࡋࡓࠋ
ղ࢜ࢰࣥᒙ
 ᖺࡢ༡ᴟୖ✵ࡢ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡣࠊ᭶ୗ᪪࡟᭱┒ᮇࢆ㏄࠼࡚༡ᴟ኱㝣ࡢ⣙  ಸࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓࡀࠊ
 ᖺ௦௨㝆࡛᭱ࡶᑠࡉ࠸つᶍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࢜ࢰࣥᒙ◚ቯࡢಁ㐍࡟㛵ಀࡍࡿ༡ᴟୖ✵㸦㧗ᗘ⣙
NP㸧ࡢప ᇦ㸦㸫Υ௨ୗ㸧ࡢ㠃✚ࡀࠊ᭶୰᪪࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ౛ᖺ࡟ẚ࡭࡚ᑠࡉ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ୺࡞




&2⃰ᗘほ ࡣ  ḟ㝲࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⣙  ᖺ㛫ࡢ⃰ᗘኚ໬ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ ḟ㉺෤୰




















࠿ࡽ㧗ᗘ NP ࡲ࡛⢭ᐦ࡟ィ ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ ḟ㝲࡛ึᮇほ ࡟ᡂຌࡋࠊ ḟ㝲࡛ࡣࠊᑐὶᅪ࣭







➨  ḟኟ㝲ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗࡓࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜ࡢタႠ㛵㐃ࡢ‽ഛࢆࡍ࡭࡚⾜ࡗࡓࠋ➨  ḟኟ㝲 
ྡࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ'520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ᆅⅬ࡟฿╔ࡋࠊྠ  ᪥ࠊ ḟ㉺෤㝲ࡢ ே࡜ඹ࡟
㞷ୖ㌴࡛ෆ㝣ㄪᰝ᪑⾜࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ᪑⾜࡟ᚲせ࡞㞷ୖ㌴ࠊᶧࠊ㣗⣊ࠊ⇞ᩱࠊኳᩥ࣭㞷ịほ ࡞࡝ࡢ




6 ࡢ⁥㉮㊰ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊ᫛࿴ᇶᆅἈࡢᾏịୖ࡟㛗ࡉ 㹫ࠊᖜ 㹫ࡢ⁥㉮㊰ࢆ㐀ᡂࡋࡓࠋࡇ
ࡢ⁥㉮㊰࡟ࡣ  ᖺ  ᭶୰᪪㹼ୗ᪪࡟ィ ᅇࣂࢫ࣮࣭ࣛࢱ࣮࣎ᶵࡀ㣕᮶ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᑕࡢᙳ㡪࡟ࡼ
ࡾ⁥㉮㊰⾲㠃ࡢพฝࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ኱㝣࡟࠶ࡿ 6 ࡛ࡢ㐠⏝࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋࡇࡢ⁥㉮㊰࡟ࡣ





+3 ᥖ㍕ࡢࠕ᫛࿴ᇶᆅ 12:ࠖࡢཎ✏࡜ࡋ࡚  ᮏᇳ➹࣭㏦௜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ79 ࡸࣛࢪ࢜␒⤌࡞࡝  ௳ࡢྲྀ
ᮦ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ
 ᰝᐹᅋࡢཷࡅධࢀ
⡿ᅜ࣭ࣟࢩ࢔ྜྠᰝᐹᅋࡀ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ'520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ᆅⅬ࡟㝆ࡾ❧ࡗࡓࠋᅋဨࡣ⥲
ໃ ྡ࡛ࠊዪᛶࡀ㸱ேྵࡲࢀࡿࠋ6 ࡼࡾ㞷ୖ㌴࡛᫛࿴ᇶᆅ࡟⛣ືࠊᇶᆅᰝᐹࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ୺࡞㉁ၥᰝ
ᐹෆᐜࡣࠊᗫᲠ≀ࡸởỈࡢฎ⌮᪉ἲࡸタഛࠊ⇞ᩱ⟶⌮ࠊ㔜Ⅼⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿほ ෆᐜ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ












࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
᭶  ᪥࡟ࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ୙⬟ࡀỴᐃࡋࡓᚋࠊ✵㍺࡜ịୖ㍺㏦ࢆ᫨ኪව⾜࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ḟ㝲ࡣịୖ㍺㏦ࠊ ḟ㝲ࡣ✵㍺ࡢⲴཷࡅࢆ୺࡟ᢸᙜࡋࡓࠋࡇࡢ㍺㏦࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛
㐃⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟㐠ࡪணᐃࡢ  ࢺࣥࡢෆࠊ ࢺࣥ࠶ࡲࡾࢆ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᥋ᓊ୙⬟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ๓ࡣࠊ✵㍺ࢆ๓ᥦ࡟᭱ᑠ㝈㉺෤࡟ᚲせ࡞≀ရࢆᢳฟࡋ㍺㏦ィ⏬ࢆ❧࡚
࡚࠸ࡓࡀࠊᾏịཌࡀཌ࠸ࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧࣃࢻࣝࡢⓎ㐩ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊண᝿ࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡓ≀㈨ࢆ
ịୖ㍺㏦࡛㐠ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ✵㍺  ࢺࣥࠊịୖ㍺㏦  ࢺࣥࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ




㍺㏦ࡀ⤊஢ࡋࡓ  ᭶  ᪥༗๓୰࡟㉺෤஺௦ᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊኳೃࡀᝏࡃࠕࡋࡽࡏࠖࡢ࣊ࣜࢥࣉ
ࢱ࣮ࡀ㣕ࡤ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ࡢࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢᖐ㑏ࡣࠊ⩣  ᪥࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࠊᩘྡࡢ 
ḟ㉺෤㝲࠾ࡼࡧ  ḟኟ㝲࡛ኟᮇࡢṧసᴗ࠾ࡼࡧ㉺෤‽ഛసᴗࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ᭱ࠋ ⤊౽ࢆ  ᪥࡟ணᐃࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊ⩣  ᪥࡟ᘏࡧࠊ ḟኟ㝲ဨ࣭ྠ⾜⪅࠾ࡼࡧ  ḟ㉺෤㝲ࡀࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ࡶ࡝ࡾࠊᇶᆅࡣࠊ
ேࡔࡅࡢ⏕ά࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ


















































ᴟኪ᫂ࡅࡢ㔝እ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊ6 ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡲ࡛ࡢ ᪥㛫ᐇ᪋ࡋࡓࠋ┠
ⓗࡣࠊ ᭶୰᪪࡟ฟⓎࡍࡿࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲ࡀ౑⏝ࡍࡿ㌴୧࡜ᶧࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢᅇ཰࡛࠶ࡗࡓࠋ㞷࡟ᇙ
ἐࡋࡓᶧࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࠊࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝࢆ 㹤㹲ࢥࣥࢸࢼᶧ࡟✚ࢇ࡛㐠ࢇࡔࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚
6 ⯟✵ᣐⅬࡢ⇞ᩱᶧࢆ᥀ࡾฟࡋ 6 ࡟ᅇ㏦ࡋࡓࠋᾏị࣮ࣝࢺࡢࢡࣛࢵࢡ➼ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸࡚ࠊ኱ᆺ㞷ୖ
㌴ࡸࢥࣥࢸࢼᶧࡢ㉮⾜࡟ࡣၥ㢟ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱ᆺ㞷ୖ㌴ ྎࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢᅇ཰ࢆཷࡅࠊᮏ᱁ⓗ࡞ᩚഛ
ࡀጞࡲࡗࡓࠋ
༡ᴟᩍᐊࢆࡣࡌࡵࠊ⾨ᫍᅇ⥺ࢆ౑ࡗࡓ 79 ఍㆟ࡀ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ ᪥ࡢᐙ᪘᠓ㄯ఍ࡢ⤊஢ᚋࠊᴟᆅ


























 ᭶  ᪥࡟ '520/$1 ࡢ 0LD ྕࡀ᫛࿴ᇶᆅࡢᾏị⁥㉮㊰࡟⤥Ἔࡢࡓࡵ㣕᮶ࡋࡓࠋஂࠎࡢእᆅ࠿ࡽࡢ࠾
ᐈࡉࢇࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼ࠺ࡸࡃኟࡢ᫬ᮇࡀ฿᮶ࡋࡓࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊࢻ࣮࣒᪑
⾜㝲ࡀ᫛࿴ᇶᆅࢆฟⓎࡋࡓࠋ ᪥࡟  ḟࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡢ ྡࡀ ᶵࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ࡟฿╔ࡋࠊ᪑⾜‽








᪥ࠊ⡿࣭ࣟྜྠࡢᰝᐹᅋ ྡࡀ '520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ࡟㝆ࡾ❧ࡕࠊ㞷ୖ㌴ ྎ࡟ศ஌ࡋ࡚ࡑࡢ᪥
ࡢኤ᪉࡟᫛࿴ᇶᆅ࡟฿╔ࡋࡓࠋᅋဨࡣࣟࢩ࢔ே ྡ࡜⡿ᅜே ྡࡢྜィ ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊኤ᪉࠿ࡽኤ㣗
ࢆᣳࡳᰝᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ୺࡞ᰝᐹෆᐜࡣࠊ㔜Ⅼⓗ࡞ほ 㡯┠ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ࠊởỈฎ⌮ࠊ㈓Ἔタഛࠊ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ࠊ᪂つࡢほ ࣭タႠィ⏬࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋᰝᐹᅋࡣࠊ⩣ ᪥࡟ 6 ࠿ࡽḟࡢᰝᐹணᐃࡢࣉ
ࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ6ࠊ6 ࡛ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣࠊࡇࡢ᫬ࢆࡶࡗ࡚⤊஢
ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡢணᐃ○ị⯟㊰ࡢ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ࡟ࡼࡿịཌ ᐃࢆᩘᅇ࡟ரࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᪥༗ᚋ࡟➨























ୖ᪪ࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ % ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀく᮶ࡋࡓࠋ᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀከࡃ᪥↷᫬㛫ࡀᑡ࡞
࠿ࡗࡓࠋୗ᪪ࡢ  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡢኤ᪉࡟࠿ࡅ࡚ %⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟  ᪥࠿ࡽ  ᪥༗๓୰

















































࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
ほ ࡣ ᭶  ᪥࠿ࡽᴗົࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ᭶  ᪥࡟Ⓨ㟁ᶵࡢ೵㟁ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡟క࠺୙ලྜࡣゎ
ᾘ࡛ࡁࠊ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋཎᅉࡣࠊⓎ㟁ᶵษࡾ᭰࠼᧯స᫬ࡢேⅭⓗ࣑ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 9/%, ᅜ㝿ほ ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡢ  ᫬㛫
ほ ࡣࠊỈ⣲࣓࣮ࢨ࣮ࡀ㉳ື࡛ࡁࡎࠊᚋ༙ࡢ  ᫬㛫ࡢࡳ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟✚ࡳ㎸ࢇࡔ㈌Ἔࡢ 㸣ࡋ࠿ᇶᆅ࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡇࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ








᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 9/%, ᅜ㝿ほ ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋணᐃࡉࢀࡓ  ᅇࡍ࡭࡚ࡢほ ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡣࠊ᭶ ᪥ࠊ ⩌ࡢᒇෆ࣭ᒇእࡢⅆධࢀヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏦ಙ᫬ࡢྜィ㟁
ຊ㔞ࡣ⣙ N: ࡛ࠊ⌧᭷ࡢ N9$ Ⓨ㟁ᶵ࡟ࡼࡾ౪⤥࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ᭶ ᪥ࡼࡾ 
⩌ࡢࢸࢫࢺほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ༑ศ࡞ 61 ẚࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᭶  ᪥࡟ ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ࢚













᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟࠾࠸࡚ᨾ㞀࡛ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡗࡓ 60 ࡢࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ




ᵝࠎ࡞୙ලྜࢆゎỴࡋ ᭶  ᪥࠿ࡽᐃᖖⓗ࡞ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ






















































᭶  ᪥࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᆅẆᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊ ᭶ 㹼 ᪥࡟ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿ

ٕٕ



















࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
᪥ࠊ᪥ࠊ᪥࡟ 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ༡ᴟᤵᴗࠊ ᪥࡟ࡣ⛶ෆᕷ࡜ࡢ㟁ヰ஺ಙࠊ ᪥࡟ࡣ㐲
㝸་⒪ 79 ఍㆟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ⏕άಀࡢάືࡶ㉺෤஺௦࡜ྠ᫬࡟㛤ጞࡋࡓࠋ᪥ห᪂⪺ࡢⓎ⾜ࠊࣂ࣮ࡢႠ
ᴗ㸦᭱⤊౽ࡲ࡛ࡣ㐌 ᪥ࠊ௨㝆㐌 ᪥㸧ࠊፗᴦಀ࡟ࡼࡿྛ✀࢖࣋ࣥࢺ㸦⠇ศࠊኟ㝲࠾⑂ࢀᵝ఍㸧ࠊ㎰༠࡟








᪥ᮏ࡟ྥࡅ໭ୖࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠕࡋࡽࡏࠖ࡜ࡢ㏻ಙヨ㦂࡛ࡣ  ᪥㸦໭⦋  ᗘ㸧ࡣ஺ಙ࡛ࡁࡓࡀࠊ௨ᚋ
ࡣධឤࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣭ ᪥࡟ࡣ㞷ୖ㌴ㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋ኱㒊ศࡢ㝲ဨࡀ㞷ୖ㌴࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ






























 ᭶࠿ࡽ⮬୺ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓ༡ᴟ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡀ  ᪥࡟㛢ㅮࡋࡓࠋ ᪥࡟  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓ໭ᾏ
㐨࡟ࡺ࠿ࡾࡢ࠶ࡿ㝲ဨ᭷ᚿ࡟ࡼࡿࢡ࢖ࢬ኱఍ࠊ ᪥࡟ᒃఫᲷᒃ㓇ᒇࠊ ᪥࡟ࢫ࣏࣮ࢶ኱఍㸦㞷ྜᡓ㸧
ࢆ㛤࠸ࡓࠋࡲࡓ ࠊࠊ ᪥࡟ࡣ㐲㊊ࢆࠊ ᪥࡟ࡣ෤᫂ࡅᚋึࡵ࡚ࡢᾏὒ⏕≀ㄪᰝࢆࠊ ᪥࡟ࡣ᭷ᚿ
࡟ࡼࡿ࠺࡝ࢇసࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ








ࢶ኱఍ࢆࠊ ᪥࡟ࡣ  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓࢤ࣮࣒኱఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᪥௨㝆ࡣ  ḟ㝲ࡀ฿╔ࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽࣂ࣮ࡢႠᴗ᪥ࢆ㐌 ᪥㸦ⅆࠊᮌࠊᅵ㸧࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ  ᪥࡟ࡣ  ḟ㝲࡜ࡢ஫࠸ࡢ⤂௓ࢆවࡡࡓ㢦
ྜࢃࡏ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ㎰༠ಀࡣࢫࣉࣛ࢘ࢺࢆ㝖࠸࡚ࡣ᱂ᇵࢆ⤊஢ࠊ⁺༠ಀࡶ  ᪥࡟ࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩࡢ
௙᥃ࡅࢆᅇ཰ࡍࡿ࡞࡝ࠊྛಀ࡜ࡶḟ㝲࡬ࡢᘬ⥅‽ഛࢆጞࡵࡓࠋ ᪥࡟  ḟ㝲᭷ᚿࡶཧຍࡋ࡚ࡢ㣰ࡘࡁ
኱఍ࢆࠊ ᪥༗ᚋ࡟ࡣ⥲ဨ࡛⟶⌮Ჷࠊ㏻㊰Ჷࡢ኱ᤲ㝖ࢆ⾜࠸ࠊ⟶⌮Ჷ㠀ᖖཱྀ࡟㝖ኪࡢ㚝ࢆタ⨨ࡋ࡚᪂ᖺ
࡟ഛ࠼ࡓࠋ








ࢫᇶᆅ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡓ '520/$1 ᶵࡀࠊ࣐ࣛࢪ࣮ࣙࢪࢼࣖᇶᆅࡢᝏኳࡢࡓࡵࠊᛴࡁࡻ 6 ࡟╔㝣ࠊ⤥Ἔᚋ
ࣉࣟࢢࣞࢫᇶᆅ࡟┤᥋ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᪥࡟ࠕࡋࡽࡏࠖ๪㛗ࠊ་ົ㛗ࠊṑ⛉㛗ࠊ⾨⏕ኈࡢᇶᆅどᐹᑐᛂࢆ⾜

























            ㉺෤㝲㛗













۔ᇶᮏほ  㸸   ⸨⏣ ᘓ

۔◊✲ほ  㸸   ఀ⸨ ♩
۔タႠ⣔
  ᶵᲔ㸸        㧗⃝┤ஓ
  ㏻ಙ㸸        ᒣୗ୔ḟ
  ㄪ⌮㸸        ஭ཱྀ ๛
  ་⒪㸸        ᶫᮏಙᏊ
  ⎔ቃಖ඲㸸      ᐑୗὈᑦ
  ከ┠ⓗ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼ㸸 ྜྷᒸṊᚿ
/$1࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ㸸➉அୗ⪷୍
ᘓ⠏࣭ᅵᮌ㸸     ᇼᕝ⚽᫛
  㔝እほ ᨭ᥼㸸    ዉⰋ ர















࠙఍㆟ྡࠚ ࠙㆟㛗ࠚ ࣓࠙ࣥࣂ࣮ࠚ ࠙グ㘓ࠚ
㸦㸧 ඲య఍㆟ ⥲ົ ඲㝲ဨ ᗢົ
㸦㸧࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ఍㆟ 㝲㛗 ྛ୺௵ࠊ⥲ົࠊᗢົ ᗢົ
㸦㸧 ほ 㒊఍ ほ ୺௵ 㝲㛗ࠊほ ⣔඲㝲ဨࠊタႠ୺௵ࠊ
Ᏻ඲୺௵ࠊ㔝እ୺௵ࠊ⥲ົࠊᗢົ
ほ 㒊఍ᢸᙜ⪅
㸦㸧 タႠ㒊఍ タႠ୺௵ 㝲㛗ࠊタႠ⣔඲㝲ဨࠊほ ୺௵ࠊ
Ᏻ඲୺௵ࠊ㔝እ୺௵ࠊ⥲ົ
タႠ㒊఍ᢸᙜ⪅


































  ⟶⌮Ჷ඲⯡ 㧗⃝
㝵✵ㄪᶵᲔᐊ࣭ཷỈᵴᐊ 㧗⃝ ࣭㝵࢚ࣥࢺࣛࣥࢫ࣭಴ᗜ࣭㣗⣊಴ᗜ ஭ཱྀ
  㝵་ົᐊ࣭་⒪᪋タ ᶫᮏ ࣭㝵ፗᴦᐊ࣭ࣂ࣮ ዉⰋ
  ㏻ಙᐊ࣭㟁ヰᐊ࣭㏻ಙ᪋タ ᒣୗ ࣭㝵༳ๅᐊ 㕥ᮌ
  㝵᭩ᗜ࣭ᗢົᐊ 㕥ᮌ ࣭㝵ࢧࣟࣥ ஭ཱྀ
  㝵པᡣ࣭㣗ᇽ ஭ཱྀ ࣭㝵㝲㛗ᐊ ▼ἑ
  ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ᗜ 㧗⃝ ࣭ႚ↮࣮࣒ࣝ 㧗⃝
࣭ᒃఫᲷ
  ➨ᒃఫᲷ ⓑ℈ ࣭➨ᒃఫᲷ ᐑୗ
࣭಴ᗜᲷ
  㝵಴ᗜ ዉⰋ ࣭㝵෭ⶶᗜ࣭෭෾ᗜ ஭ཱྀ
  タႠ஦ົᐊ 㧗⃝
࣭㏻㊰Ჷ ࣭ởỈฎ⌮Ჷ 㛛⏣
࣭Ⓨ㟁Ჷ
  Ⓨ㟁Ჷ඲⯡ 㜿㒊
  㝵ᶵᲔᐊ 㜿㒊 ࣭㝵Ⓨ㟁ᶵタഛ 㜿㒊
  ➨෭෾ᗜ࣭➨෭෾ᗜ ஭ཱྀ ࣭㝵ไᚚᐊ ྜྷᕝ
  㝵⌮㧥ᐊ ᆏ᲍ ࣭㝵ࢢ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝ ᪩Ἑ
  㝵㢼࿅࣭Ὑ㠃ᡤ࣭⬺⾰ᡤ࣭
   ౽ᡤ࣭Ὑ℆ሙ࣭ᗯୗ
㜿㒊 ࣭㝵ዪᏊ౽ᡤ࣭㢼࿅࣭๓ᐊ ᶫᮏ
࣭ᮌᕤᐊ ᇼᕝ ࣭ᪧፗᴦᲷ ዉⰋ
࣭సᴗᕤసᲷ 㛛⏣ ࣭ᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ ᇼᕝ
࣭㟁㞳ᒙᲷ ᪩Ἑ ࣭ᪧ㟁㞳Ჷ࠾ࡼࡧ㛵㐃᪋タ ᪩Ἑ
࣭ᆅᏛᲷ ᪩Ἑ ࣭Ẽ㇟Ჷ࠾ࡼࡧ㛵㐃᪋タ㸦ྵᨺ⌫Ჷ㸧 ⸨⏣
࣭⟶ไᲷ ዉⰋ ࣭⎔ቃ⛉ᏛᲷ ⸨⏣
࣭ほ ಴ᗜ ụ⏣ ࣭ほ Ჷ㸦ྵ࣎ࣥ࣋ᗜ㸧 ụ⏣
࣭Ύί኱Ẽほ ᐊ ụ⏣ ࣭᝟ሗฎ⌮Ჷ ኱ᕷ
࣭ගᏛほ Ჷ ୕ᾆ ࣭⾨ᫍཷಙᲷ ྜྷᒸ
࣭኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ ྜྷᒸ ࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊ࣭ࣞࢻ࣮࣒ ➉அୗ
࣭㠀ᖖ⏝≀ရᗜ ▼ἑ ࣭ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ 㜿㒊
࣭ᆅ☢Ẽኚ໬ィᐊ ኱ᕷ ࣭ᆅ㟈ィᐊ ᪩Ἑ
࣭㔜ຊィᐊ ᪩Ἑ ᳨࣭₻൤ᐊ ᪩Ἑ
࣭㏦ಙᲷ ᒣୗ ࣭➨㸯+)࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ ୕ᾆ
࣭➨+)࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ ୕ᾆ ࣭᪂➨㸯+)࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ ୕ᾆ
࣭0)࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ ఀ⸨ ࣭ᪧỈ⣲࢞ࢫⓎ⏕ჾᐊ ⸨⏣
࣭57Ჷ ᇼᕝ ࣭᥎⸆ᗜ 㛛⏣
࣭㠀ᖖⓎ㟁Ჷ 㜿㒊 ࣭㢼ຊⓎ㟁ไᚚ┙ᑠᒇ ᚿ㈡
࣭➨ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ ྜྷᕝ ࣭➨ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ ྜྷᕝ
࣭$࣏࣮࣊ࣜࢺᚅᶵᑠᒇ ⓑ℈ ࣭㌴ᗜ ⓑ℈
࣭↝༷⅔ ᐑୗ ࣭➨ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ ᐑୗ
࣭↝༷⅔Ჷ ᐑୗ ࣭ᗫᲠ≀㞟✚ᡤ ᐑୗ
࣭ᮾ㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇ ᚿ㈡ ࣭す㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇ ⁠㈡
࣭ணഛ㣗෭෾ᗜ ྜྷᕝ ࣭⇞ᩱࢱࣥࢡ 㧗⃝
࣭㈓Ỉᵴ 㧗⃝ ࣭ᇶᆅ࣏ࣥࣉᑠᒇ 㧗⃝
࣭ኳ Ⅼす㉥ᒃ࢝ࣈ ዉⰋ ࣭ぢᬕࡽࡋᒾ࣏ࣥࣉᑠᒇ 㧗⃝
㸦㔝እ⾜ື༴㝤ရಖ⟶㸧 ࣭&࣏࣮࣊ࣜࢺ⟶ไᚅᶵᑠᒇ 㧗⃝








































































  ⾲Ϫ ᪥ㄢ

































































































ࣛࣥࢡ ど⛬ 㢼㏿ ⥅⥆᫬㛫
㸿⣭ P ᮍ‶ PV ௨ୖ ᫬㛫௨ୖ
㹀⣭ P ᮍ‶ PV ௨ୖ  ᫬㛫௨ୖ






Ⓨ௧ෆᐜ ど⛬ 㢼㏿ ഛ⪃
እฟ⚗Ṇ௧ P ᮍ‶ PV ௨ୖ 㢼㏿ᇶ‽ࢆ PV ࡼࡾ PV ࡟ኚ᭦㸦㸧
እฟὀព௧ P ᮍ‶ PV ௨ୖ
㸧 እฟὀព࣭⚗Ṇ௧ࡢⓎ௧࣭ゎ㝖࿘▱᪉ἲ
㉺෤㝲㛗ࡣእฟ⚗Ṇ࣭ὀពࡢⓎ௧࣭ゎ㝖ࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡓሙྜࡣ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡟⛣ືࡋࠊάື᫬㛫ᖏ









































































  ձእฟ⚗Ṇ௧Ⓨ௧୰ࡣẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢ⛣ືࡶྵࡵᘓ≀㛫ࡢ⛣ືࡣ⾜ࢃࡎࠊ㧗ᒙẼ㇟ほ ࡣᐇ᪋ 
  ࡋ࡞࠸ࠋ
  ղእฟὀព௧Ⓨ௧୰ࡢᒃఫᲷ㹼Ẽ㇟ᲷࠊẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢ⛣ືࡣ ྡ௨ୖ࡜ࡋࠊ⛣ືࡢ㝿࡟ࡣ㏻
  ಙᐊཪࡣẼ㇟Ჷ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
  ճእฟไ㝈௧Ⓨ௧୰ࡢẼ㇟Ჷࡢேဨ㓄⨨ཬࡧ㧗ᒙẼ㇟ほ せဨࡢ㓄⨨ࢆ⾲Ϫ ࡢ䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹
   ࡞࠾ࠊேဨࡢ㓄⨨࡟ᛂࡌࠊ஦๓࡟༑ศ࡞㣗ᩱࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
⾲Ϫ

















































































































































































































































ᾘ ⅆ ჾ 㸸ྜྷᕝࠊᚿ㈡㸦࢖ࣥࣃࣝࢫᾘⅆჾྵࡴ㸧
ᾘⅆ࣏ࣥࣉ 㸸㜿㒊ࠊⓑ℈
࣮࣍ࢫཬࡧ⟄ඛ 㸸ᾘⅆ⌜ᢸᙜ⪅
















































































































































































































































































⾲Ϫ ᫛࿴ᇶᆅࡢ㈓Ἔ᪋タ࡜㈓Ἔᐜ㔞㸦 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ሙ ᡤ ✀   㢮 ㈓Ἔ㔞㸦NO㸧 タ⨨ᖺ㸦㝲ḟ㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ձ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ղ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ձ-3  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ղ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ճ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ մ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ յ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ն-3  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ շ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ո:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ չ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ պ-3  㸦㸧
ᇶᆅ୺せ㒊 NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ձ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ղ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ձ:㍍  㸦㸧
NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ղ-3  㸦㸧
㸦㌴୧⏝㸧 NO ࢔࣑ࣝࢱࣥࢡ ճ:㍍  㸦㸧
㸦㠀ᖖⓎ㟁Ჷ㸧 NO ࢫࢸࣥࣞࢫࢱࣥࢡ :㍍  㸦㸧
NO)53 ࢱࣥࢡ -3  㸦㸧
㏦Ἔ㓄⟶ෆ ぢᬕࡽࡋᒾ㹼ᇶᆅ୺せ㒊 :㍍  㸦㸧
㌴ᗜ௜㏆ ௚ ࢻ࣒ࣛ⨁㸦:㍍㸧 




% ࣊ࣜ௜㏆ ࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ㸦:㍍㸧 
㏞Ꮚἑ ࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ㸦-3㸧 
$࣊ࣜ ࢻ࣒ࣛ⨁ -(7$ 
E㸧㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ⇞ᩱἜ
᫛࿴ᇶᆅ࡟㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ⇞ᩱἜࡢ✀㢮࡜ࡑࡢᛶ㉁ࠊ㈓ⶶ㔞ࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ
⾲Ϫ ⇞ᩱἜࡢ✀㢮࡜ࡑࡢᛶ≧࠾ࡼࡧ㈓ⶶ㔞㸦 ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ရ ྡ ᘬⅆⅬ㸦Υ㸧 ὶືⅬ㸦Υ㸧 ㈓ⶶᙧែ ㈓ⶶ㔞 㸦NO㸧
:㍍Ἔ㸦࢘࢖ࣥࢱ࣮㍍Ἔ㸧   ࢱࣥࢡࠊࢻ࣒ࣛ
⨁

༡ᴟ㍍Ἔ   ࢻ࣒ࣛ⨁ࠊ㺶㺕㺍
㺢㺼㺞㺻㺖

-3   ࢱࣥࢡ 
-(7$   ࢻ࣒ࣛ⨁ 






































































ᮏ㒊㸸㉺෤㝲㛗 Ѝ ⌧ሙᣦ᥹㸸タႠ୺௵㸦Ᏻ඲୺௵㸧 Ѝ ᶵᲔ㝲ဨ Ѝ ඲㝲ဨ
࢖㸧᪋タࡢ┘ど









































































   ᅇ཰ࡋࡓỈ➼࡜ΰࡊࡗࡓἜࠊἜ㝖ཤ࡟⏝࠸ࡓྍ⇞≀➼ࡣ⾲Ϫ ࡟ᚑ࠸ฎ⌮ࡍࡿࠋ
⾲Ϫ ί໬࠾ࡼࡧᗫᲠ≀ฎ⌮



































































   ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᖐ㑏ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ≧ἣࢆぢุ࡚᩿ࡍࡿࠋ
㔜⑕ࡢሙྜ㸸⌧ሙ࡛ࡣᛂᛴฎ⨨ࢆࡋࡓࡢࡕࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬ྥ࠿࠺ࠋ
   ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡣ་⒪యไࢆᩚ࠼ࠊᩆฟ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
    യ⑓⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࠊ་⒪㝲ဨࡶᩆฟ㝲࡟ຍࢃࡾࠊ








































































































ࣉࣛ ࣉࣛ⾲♧≀ 33ࠊ3(ࠊ36 ࡞࡝ ࠕࣉࣛࠖ㠀⾲♧࡛ࡶࠊุ᩿࡛ࡁࢀࡤⰋ࠸
3(7 3(7 ⾲♧≀ ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡞࡝ ࠕ3(7ࠖ㠀⾲♧࡛ࡶࠊุ᩿࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸
⏕ࢦ࣑ ⏕ࢦ࣑ པᡣࡢ⏕ࢦ࣑ࠊ୙せ㣗ᮦࠊởỈฎ⌮⿦⨨ࡢởἾࠊ㔝እᣢᖐࡾ⣅ᒀ
」ྜ≀ 」ྜ≀ ᐙ㟁〇ရࠊ2$ ᶵჾࠊ3& ࢣ࣮ࣈࣝ࡞࡝ ✀௨ୖࡢせ⣲ࢆྵࡴࡶࡢ
✵ࡁ⨁ ✵ࡁ⨁ ࢔࣑ࣝ㺂ࢫࢳ࣮ࣝࠊ኱ᆺ⨁ࠊ୍ᩯ⨁
㔠ᒓ 㕲࣭㠀㕲㔠ᒓ 㕲ࠊ࢔࣑ࣝࠊࢫࢸࣥࣞࢫࠊ㖡࡞࡝ ࢔࣑ࣝ࣍࢖ࣝࡶྵࡴ
ࢦ࣒㺃⓶㠉 ࢦ࣒࣭⓶㠉 ࢦ࣒㛗㠐㺂㠉ᡭ⿄࡞࡝




㟁 ⌫ 㺃 ⺯ ග ⅉ 㟁⌫࣭⺯ගⅉ ┤⟶ࠊ㍯⟶ࠊࢥࣥࣃࢡࢺ⟶࡞࡝ ๭ࡽ࡞࠸ࡇ࡜






































































































ᐮ෭യᐖ㸦෾യࠊపయ ⑕ࠊ෾Ṛ㸧 㔝Ⴀᆅᔂቯ ⅆ⅏ ࢞ࢫ⇿Ⓨ
࢞ࢫ୰ẘ ᛹ᡃ࣭⑓Ẽ 㞷ୖ㌴ ᶧ ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ
ᾏịୖ ࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡ ịᒣࡢࢡࣞࣂࢫ ࣃࢻࣝ ⷧị ᾏịὶฟ ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ≧ᾏị ࢘࢕ࣥࢻࢫࢡ࣮ࣉ ₯Ỉ
኱
㝣
ἢᓊ㒊 ịἙᔂⴠ  ⴠ▼ ࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡ ịᒣࡢࢡࣞࣂࢫ ࣃࢻࣝ ⷧị ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ≧ᾏị ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ ₯Ỉ
ịἙୖ ࢡࣞࣂࢫᖏ ㌿ⴠ ⁥ⴠ ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥෆ㝣 ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ ࢧࢫࢶࣝࢠ
ᒣ⬦࣭㟢ᒾᆅᇦ ⴠ▼ ᅵ◁ᔂࢀ 㞷ᔂ ㌿ⴠ ⁥ⴠ ₯Ỉ



































ᣦ᥹ 㸸㉺෤㝲㛗   ▼ἑ㈼஧
ᮏ㒊ဨ 㸸ほ ୺௵   ኱ᕷ⪽㸦ͤ㸧
⥲ົ࣭Ẽ㇟ ⸨⏣ᘓ㸦ͤ㸧
㔝እ୺௵   ዉⰋர㸦ͤ㸧
タႠ୺௵   㧗⃝┤ஓ㸦ͤ㸧
㏻ಙ㝲ဨ   ᒣୗ୔஧
་⒪㝲ဨ   ᶫᮏಙᏊ ᱓ཎᝆ୍


















ᐃ᫬஺ಙ᫬㛫ࡣཎ๎ /7 ࡜ࡋࠊᐃ᫬஺ಙ࡛㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊ⩣ᮅ /7 ࢆ⮫᫬஺
ಙ᫬㛫࡜ࡍࡿࠋ
ᐃ᫬஺ಙࡣ࠙ࠊ ▷Ἴ㸦+)㸧↓⥺ᶵࡢ୺࿘Ἴᩘ .+]ࠚ࡟࡚⾜࠺ࠋ ศ㛫஺ಙࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟



























































































































































ᮏ 㒊 㛗㸦⥲ᣦ᥹㸧㸸▼ ?㉺෤㝲㛗
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㝲ဨ ྡࢆ㝖ࡃ  ྡ࡛ᐇ᪋ࠊ ᭶௨㝆ࡢカ⦎࡛ࡣ᭦࡟ࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲ဨ ྡࢆ㝖ࡃ  ྡ࡛ᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
E㸧カ⦎ෆᐜ
᭶ࡣࠊ㉺෤஺௦ࡀ ᭶  ᪥ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽカ⦎ࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥ࠊᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ࡛ࡢฟⅆࢆ᝿ᐃࡋࡓᮏ᱁ᾘⅆカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ཯┬఍࡛ࡣேဨ☜ㄆ᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡜ྛ⮬ࡢᣢࡕሙ࡛ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚෌☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋᾘ㜵࣏ࣥࣉࡀ ᇶᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࡓ







௦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᾘⅆάືேဨࢆ  ྡ࡜ࡋࠊ୙ᅾ᝿ᐃ⪅  ྡࡣࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜࡜












ᐇ᪋ࡢᶵ఍ࢆኻࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ᪥࡟ࡕࡢࡳࢆ஦๓Ỵᐃࡋࠊฟⅆ᫬้࡜ⅆඖࡣ஦๓㏻
▱ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⾜ື☜ㄆ࡜  ḟᘬ⥅ࡢࡓࡵࡢ⾜ື☜ㄆカ⦎࡜ࡋࡓࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲࡛  ྡḞဨ
ࡋᾘⅆయไࢆኚ᭦ࡋࡓ᭱ึࡢカ⦎࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಀ㛫ࡢ㐃ᦠࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ཯┬࡜ࡋ࡚ୖࡆ











































































࣮ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸Ύί኱Ẽほ ᑠᒇࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇࠊ㏻㊰Ჷࠋ ᭶  ᪥㸸➨ +) ᑠᒇࠊ➨
+) ᑠᒇࠊ0) ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸㠀ᖖ≀ရᗜࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊࠋ ᭶  ᪥㸸㟁㞳ᒙほ ᑠ
ᒇࠊከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ࠊ㢼ຊⓎ㟁ᶵไᚚ┙ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸᥎⸆ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸㔜ຊィᐊࠊᆅ㟈
ィᐊࠋ ᭶  ᪥㸸ኟᮇ↝༷⅔ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸㠀ᖖⓎ㟁Ჷࠋ ᭶  ᪥㸸ᆅ☢Ẽኚ໬ィᐊࠋ ᭶  ᪥㸸㏦
ಙᲷࠊᪧ㏦ಙᲷࠋ᭶  ᪥㸸57 Ჷࠊ$࣊ࣜᚅᶵᑠᒇࠊ㌴ᗜࠊᶵᲔ࣭ᘓ⠏಴ᗜࠊぢᬕࡽࡋ࣏ࣥࣉᑠᒇࠊ&
࣊ࣜ⟶ไ࣭ᚅᶵᑠᒇࠊணഛ㣗෭෾ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࠊ
➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࠊ➨ ෭෾ᗜࠊኟᮇ෭ⶶᗜࠋ




 ஦ᨾ࣭⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ࡜⤒㐣                         ▼ἑ㈼஧
஦ᨾ࣭⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ࡜⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ ㉺෤㝲ࡢ㐠Ⴀ࡜Ᏻ඲⟶⌮ࠖࡢ㡯ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
 ⏕ά
 ᪥ㄢ                                       㕥ᮌ Ẏ
ᖺࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ᪥ㄢࡣࠊ᫛࿴᭱⤊౽࡜࡞ࡗࡓ ᭶  ᪥ࡢ┤㏆┤ᚋࡢ᪥᭙᪥࡛࠶ࡗࡓ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆ
ኟసᴗ᪥ㄢࠊࡑࡢᚋࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆኟ᪥ㄢࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆ෤᪥ㄢࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ 
᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆኟ᪥ㄢ࡜ࡋࡓࠋ෤᪥ㄢ୰ࡣ㐌ఇ ᪥㸦ᅵ᪥㸧࡜ࡋࠊኟ᪥ㄢ୰ࡢ 㹼 ᭶ࠊ᭶㹼 ᭶➨ 
㐌ࡣఇ᪥ࢆ㝸㐌஺௦㸦ᅵ᪥ࡢ㐌࡜᪥᭙ࡢࡳࡢ㐌㸧࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ ᭶➨  㐌௨㝆ࡣ᪥᭙᪥ࡢࡳఇ᪥࡜ࡋࠊ
㍺㏦ᴗົ➼ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣఇ᪥㏉ୖ࡛ᴗົ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ ᭶ 㹼 ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶ 
᪥ࡣఇ᪥ᢅ࠸࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ  ࡢ᪥ࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮ᮇ㛫ࠊࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ฟⓎ๓ఇ᪥ࠊඖ᪦࡜ࡋ࡚ࠊ
࢖࣋ࣥࢺཬࡧ㗦Ẽࢆ㣴࠺᪥࡜ࡋࡓࠋ








 ᙜ┤ᴗົ                               㕥ᮌ Ẏ
㝲㛗࡜ㄪ⌮㝲ဨࢆ㝖࠸ࡓ඲ဨ࡛ࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ㉺෤஺௦┤ᚋࡢ ᭶ཬࡧ ᭶๓༙ࡣᘬࡁ⥅ࡂࢆවࡡ








 ᒃఫᲷᙜ␒                         㕥ᮌ Ẏ
㸧㣗ჾὙ࠸                                
᫨㣗࡜ኤ㣗ᚋࡢ㣗ჾὙ࠸ࡣᒃఫᲷࣇࣟ࢔ูࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ᪥᭙᪥ࡢኤ㣗ࡣ㣗༟ࢸ࣮ࣈࣝẖ࡟㣗ჾὙ
࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ






























D㸧79 ఍㆟ᨭ᥼㸦ᴗົᆺ㸧                           ➉அୗ ⪷୍
















࣮࡛༠ຊࡋྜ࠸  ᮏࡢᥖ㍕ᩘࢆⓎಙࡋࡓࠋᐇ᪋ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲Ϩ ᝟ሗⓎಙB෤ᮇ࡟♧ࡍࠋ
F㸧 ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺㸦༙ᴗົᆺ㸧                        ᒣୗ ୔ḟ
࢔㸧 ᴫせ







ຍࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ௻ᴗ࠿ࡽ -$5/ ⤒⏤࡛ᐤ㉗ࡉࢀࡓᙧࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇ  ḟ㝲࡛ࡣ ྎࡢ
ಟ⌮ရࡢ↓⥺ᶵࠊ7% እ㒊ࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡࢻࣛ࢖ࣈࠊ*% ࡢ 86% ࣓ࣔࣜࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋᴟᆅ≉᭷ࡢ
୙Ᏻᐃ࡞㟁㞳ᒙ≧ែ࡟ᝎࡲࡉࡏࡽࢀ࡞ࡀࡽࡶኴ㝧άືࡀࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㉺෤஺௦ࡢ 




ࡓࠋ㟁Ἴఏᦙࡀ୙Ᏻᐃ࡞ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㐠⏝ࡢ  ๭ࡣᑠ㟁ຊ࡛ࡶ஺ಙྍ⬟࡞࣮ࣔࣝࢫ㟁ಙࠊ ๭
ࡀࢹࢪࢱࣝ᪉ᘧࠊ㟁㞳ᒙ≧ែࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟㝈ࡽࢀࡿ㟁ヰ࡟ࡼࡿ஺ಙࡣ ๭࡟␃ࡲࡗࡓࠋࢺࣆ
ࢵࢡ࡜࡞ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡣᏊ౪ࡢ᪥≉ู㐠⏝ࠊ㛵す࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ఍ሙ࡜ࡢ༡ᴟᩍᐊࡀ
࠶ࡿࠋᏊ౪ࡢ᪥≉ู㐠⏝ࡣ᪥ᮏ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺㐃┕࠿ࡽ஦๓࡟㐠⏝౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ ᭶  ᪥





㐠⏝ࢆ ᭶࡜ ᭶࡟  ḟ㝲⊂⮬࡛௻⏬ࡋࡓࠋ᭶ࡣ㟁㞳ᒙ≧ែࡀᝏࡃ஺ಙ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᭶
ࡢ㐠⏝࡛ࡣᅜෆእࡢᒁࢆྜࢃࡏ࡚  ᒁࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ↓⥺ᴗົ᪥ㄅࡣ 3& ཬࡧࣇ࣮ࣜࡢࣟ
ࢠࣥࢢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ฼⏝ࡋࠊ஺ಙドࡢ༳ๅࡲ࡛ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ḟ࡛ࡣྠ᫬࡟㟁Ꮚ஺ಙドࢆ஺ಙࡢ㒔
ᗘࠊⓎ⾜ࡋࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࡢ⥲஺ಙᒁᩘࡣ  ᒁࢆ㉸࠼ࠊࡑࡢෆヂࡣ᪥ᮏᅜෆࡀ ࠊ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃᆅᇦࡀ ࠊ᪥ᮏࢆ㝖ࡃ࢔ࢪ࢔࣭୰ᮾᆅᇦࡀ ࠊ໭࣭༡࢔࣓ࣜ࢝ᆅᇦࡀ ࠊ࢜ࢭ࢔ࢽ࢔ᆅᇦࡀ
ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡑࡢ௚ࡢᆅᇦࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢘㸧 タഛ
࢔ࣥࢸࢼࡣ  ḟ㝲ࡢタ⨨ሙᡤཬࡧタഛࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡂࠊ↓⥺ᶵࡣ  ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ⥅࠸ࡔ 
ྎ࡜  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔ  ྎࡢෆࡢ  ྎࢆ౑⏝ࡋࠊྜィ  ྎ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ✵୰⥺ࡣ 0+]





࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ᑓ㛛᭶หㄅ&4 ฟ∧♫ &4+DP5DGLR࡟ࠊ᭶ཬࡧ  ᭶࡟᫛࿴ᇶᆅࡢ⏕ά➼࡟ࡘ
࠸࡚ࡢグ஦࡜༡ᴟࡢ㢼ᬒࡸື≀ࡢ⏬ീࢆᐤ✏ࡋࡓࠋ





ࡿẖ᪥ࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ๰หྕࡣ㉺෤஺௦ᚋ࡟Ⓨ⾜ࡍࡿணᐃ࡛ࠊ㉺෤஺௦ࡀ౛ᖺࡢ ᭶ ᪥ࡼࡾ ᭶
 ᪥࡟ᘏᮇ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ๰หྕࡶ ᭶  ᪥Ⓨ⾜ணᐃ࡜ࡋࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏ ᥋ࠖᓊ᩿ᛕ࡜࠸࠺Ṕ
ྐⓗ஦ែࢆ⣬㠃࡟ṧࡍ࡭ࡁ࡜ࡢᙉ࠸ពぢࡀከᩘ㞟ࡲࡾࠊ᭶ ᪥࡟๰หྕࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ➨ ྕࡣ ᭶
 ᪥࡟㉺෤஺௦ྕ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡋࠊ௨㝆ࡣẖ᪥Ⓨ⾜ࡋ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ྕࢆ᭱⤊ྕ࡜ࡋ࡚ᗫห
ࡋࡓࠋ⣬㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3RZHU3RLQW ࡟࡚ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ෗┿ཬࡧグ஦ࢆ⦅㞟⪅ࡀ㓄⨨ࡋࡓࠋ
༳Ꮠࡣ  㒊ࢆ༳ๅࡋ⟶⌮Ჷ㋀ࡾሙࡢᥖ♧ᯈ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖐᅜࡋࡓ  ḟኟ㝲ဨ࠿ࡽࡢከᩘࡢ㉎
ㄞせᮃࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶࡟ :(% ࢧ࢖ࢺࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⏦ㄳチྍࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ࠿ࡽ㜀ぴࡀྍ⬟࡟
ࡋࡓࠋ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮ ྡ࡟ࡼࡿ㍯␒ไࡣࠊ⦅㞟⪅࡟࡜ࡗ࡚࠿࡞ࡾࡢ㈇ᢸ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀࠊ⣬㠃ࡢရ
㉁⥔ᣢࠊྕࡶḞหࢆฟࡉ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ






ࡢ࢔ࣝࣂ࣒⏝⏬ീࡢ཰㞟ࢆ┠ⓗ࡟ ᭶ࠊ᭶ࠊ ᭶ࡢᖺ ᅇ෗┿ࢥࣥࢸࢫࢺࢆᅇࡈ࡜࡟ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ
࡚㛤ദࡋࡓࠋẖᅇ  ࠿ࡽ  ⛬ᗘࡢసရࡀᐤࡏࡽࢀࠊ඲ဨᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚ධ㑅సရࢆỴᐃࡋࡓࠋ⚊ᩘࡢ
ከ࠸㡰࡟≉㑅 సရ࣭ධ㑅 సရ࣭ెస సရ࡜ࡋ࡚ࠊ㑅ࡤࢀࡓసရࡣ⟶⌮Ჷධཱྀ࡟ᥖ♧ࡋࡓࠋ









 ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧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,*6 ⥙ *36 ほ Ⅼࡣࠊ➨  ḟ㝲࠿ࡽ㐃⥆ほ ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ*36 ࢔ࣥࢸࢼࡣࠊ㔜ຊィᐊす᪉ࡢᒾ
┙ୖ࡟ᅛᐃࡉࢀࡓࣆ࣮ࣛ࡟タ⨨ࡉࢀࠊࣞࢻ࣮࣒࡛ಖㆤࡉࢀࡓࢳ࣮ࣙࢡࣜࣥࢢ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
*36 ࢔ࣥࢸࢼ࠿ࡽ㔜ຊィᐊࡲ࡛ࡢ⣙ P ࡢ༊㛫࡟ࡣྠࠊ ㍈ࢣ࣮ࣈࣝࡀᩜタࡉࢀࠊ㔜ຊィᐊෆࡢ ࿘Ἴ *36
ཷಙᶵ࡟᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ*36 ཷಙᶵࡢ᫬ィࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊࢭࢩ࣒࢘ཎᏊ᫬ィ࠿ࡽࡢᇶ‽ಙ
ྕࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊࡼࡾᏳᐃࡋࡓᇶ‽࿘Ἴᩘ࡛ *36 㟁Ἴࡢほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ*36 ཷಙᶵࡣࠊ➨  ḟ㝲ࡼࡾ
7ULPEOH1HW56 ྎࡢ୪ิ㐠⏝࡜ࡉࢀሀ∼໬ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ௨ୖࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ 836  ྎࡀഛ࠼௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ*36 ࡢ཰㘓ࡣ ⛊㛫㝸࡛⾜ࢃࢀࠊ ⛊㛫㝸࡟㛫ᘬ࠿ࢀࡓࢹ࣮ࢱࡀ⮬ືⓗ࡟ &'',6⡿ᅜࡢࢧ࣮ࣂ
࣮࡟ఏ㏦ࡉࢀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ほ ⤒㐣
᫛࿴ᇶᆅ ,*6 ほ Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯ࡰၥ㢟࡞ࡃほ ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓၥ㢟Ⅼࡣᚋ㏙ࠋࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ *36
ᅛᐃほ Ⅼࡣ  ḟ㝲㉺෤ᮇ㛫୰࡟ኴ㝧㟁ụࣃࢿࣝ࡜ᯫྎࡀᦆയࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹኟᮇ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡜  ᭶  ᪥ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣮ࣝࢺᕤస࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟࡚ಟ᚟ࡢࡓࡵࡢ⿕ᐖ⌧≧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᆅ⌮㝔࣭ᴟᆅ◊࡬ሗ࿌ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡢ⿕ᐖ࠿ࡽ≉࡟ኚ໬࡞࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋᆅ⌮㝔࠿ࡽࡢ౫㢗
࡛ᯫྎ⿵ಟ⏝ࡢ༢⟶P ᮏࢆ  ᭶  ᪥ࡢࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᆅᅪほ ᪑⾜᫬࡟ᣢ㎸ࡳࠊ㞷㫽ἑᑠᒇ⿬࡟ࢹ
࣏ࡋࡓࠋ
㸧ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
᫛࿴ᇶᆅ ,*6 ほ Ⅼࡣィ⏬೵㟁᫬ 836 ࡟ࡼࡗ࡚ほ ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ  ḟ㝲ィ
⏬೵㟁࡟࠾࠸࡚⣙ ᫬㛫༙ࡢ೵㟁࡟ࡂࡾࡂࡾᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋほ ⿦⨨࡟ࡣ ྎࡢ 836 ࡀ᥋⥆ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊྎࡣ  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ᪂ရ࡛࠶ࡗࡓࠋ836 ࡢ኱ᐜ㔞໬ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
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㧗ᒙẼ㇟ほ ࡛ࡣࠊ᪥ ᅇ㸦87& ࡜ 87&㸧ࡢ *36 ࢰࣥࢹほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱཷಙ୙Ⰻࡸᙉ㢼ࡢࡓ
ࡵࠊḞ   ᅇ࣭෌ほ   ᅇࡀ࠶ࡗࡓ௚ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢜ࢰࣥほ ࡛ࡣࠊ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹほ





























ほ 㡯┠  ჾྡ ឤ㒊ᙧᘧ ഛ⪃
Ẽᅽ 㟁ẼᘧẼᅽィ㸦㟼㟁ᐜ㔞ᆺ㸧 37% Ẽ㇟Ჷෆኚ᥮㒊࡟ෆⶶࠊឤᅽ ࢭࣥࢧ࣮ࢱ࢖ࣉ
Ẽ  㟁Ẽᘧ ᗘィ㸦ⓑ㔠᢬ᢠᆺ㸧 0(6 ⓒⴥ⟽ෆᙉไ㏻㢼ᘧ㏻㢼⟄࡟タ⨨
‵ᗘ 㟁Ẽᘧ‵ᗘィ㸦㟼㟁ᐜ㔞ᆺ㸧 +03/-0 ⓒⴥ⟽ෆᙉไ㏻㢼ᘧ㏻㢼⟄࡟タ⨨ࠊ㧗ศᏊⷧ⭷ᆺ
㢼ྥ࣭㢼㏿ 㢼㌴ᆺ㢼ྥ㢼㏿ィ㸦)) ᆺ㸧 0(6  㢼ሪ㸦ᆅୖ㧗 P㸧࡟タ⨨
඲ኳ᪥ᑕ㔞 ඲ኳ㟁Ẽᘧ᪥ᑕィ 0(6 Ẽ㇟Ჷすഃ᪝ྎᆅ࡟タ⨨ࠊ᪥↷ィ࡜୍యᆺ
᪥↷᫬㛫 ኴ㝧㏣ᑿᘧ᪥↷ィ ྠୖ Ẽ㇟Ჷすഃ᪝ྎᆅ࡟タ⨨ࠊ᪥ᑕィ࡜୍యᆺ
✚㞷῝ ✚㞷ィ㸦㉸㡢Ἴᘧ㸧 0(6 ほ Ჷ໭ഃᾏᓊ࡟タ⨨
ど⛬ ど⛬ィ㸦⌧㇟ุูᶵ⬟௜㸧 7=(3  㢼ሪすഃ࡟タ⨨ࠊཧ⪃ ჾ
࢔㸧Ẽᅽ
㟁ẼᘧẼᅽィ࡟ࡼࡾ㏻ᖺほ ࡋࡓࠋ㉺෤ほ 㛤ጞ๓࡟ᅜෆ࠿ࡽᣢࡕ㎸ࢇࡔᕠᅇ⏝㟁ẼᘧẼᅽィ࡜






ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟㏻㢼⟄ࠊ ᗘィࠊ‵ᗘィࡢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㛫ࡣ࢔ࢫ࣐ࣥ㏻㢼஝‵ィ࡟ࡼ
ࡾ  ᫬࣭ ᫬ࡢẼ ࡜‵ᗘࢆほ ࡋࡓࠋ
࢘㸧㢼ྥ࣭㢼㏿
㢼㌴ᆺ㢼ྥ㢼㏿ィࢆ 㢼ሪୖ࡟タ⨨ࡋࠊ㏻ᖺほ ࡋࡓࠋ ᭶ ᪥࡟㢼ྥ㢼㏿ィࡢ⬗యࡀ෾⤖ࡋࡓ
ࡓࡵࠊ ᭶  ᪥࡟㢼㌴ᆺ㢼ྥ㢼㏿ィࢆ஺᥮ࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢほ ್ࡣḞ ࡜ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ 
᪥࡟㢼㌴ᆺ㢼ྥ㢼㏿ィࡢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊṇᖖ࡞ほ ್ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡓࡓࡵ⡆᫆Ẽ
























࿴ᇶᆅཬࡧ࿘㎶ࡢẼ㇟ᐇἣࢆᥦ౪ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ 
᭶  ᪥㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡸࡋࡽࡏᦚ㍕࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࡶ᫛࿴ᇶᆅࡸ




































































































































































































































































ᖺ᭶ せ⣲ ほ ್ ㉳᪥ 㡰఩
 ᖺ  ᭶ ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᪥᭱ᑠ┦ᑐ‵ᗘ   ᪥  ఩
᭱῝✚㞷 @FP  ᪥  ఩
᭶ ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢᑡ࡞࠸᪉࠿ࡽ  ᫬㛫 ఩
᭱῝✚㞷 @FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢከ࠸᪉࠿ࡽ  ᫬㛫 ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱పẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
㏻ᖺ ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
㏻ᖺ ఩
᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
㏻ᖺ ఩
᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
㏻ᖺ ఩
᪥᭱኱㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᪥᭱኱▐㛫㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦ᮾ໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢከ࠸᪉࠿ࡽ  ᫬㛫 ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
 ᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩


᪥᭱㧗Ẽ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᪥᭱పẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
㏻ᖺ ఩
 ᭶ ᪥᭱పẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
㏻ᖺ ఩
 ᭶ ᪥᭱పẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥  ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
᪥᭱኱㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᪥᭱኱㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᪥᭱኱▐㛫㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦ᮾ໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᪥᭱኱▐㛫㢼㏿࣭㢼ྥ PV㸦໭ᮾ㸧  ᪥ ఩
᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢᑡ࡞࠸᪉࠿ࡽ  ᫬㛫  ఩
᭱῝✚㞷 FP  ᪥  ఩
 ᖺ ᖺᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
 ᖺ  ᭶ ᪥᭱㧗Ẽ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
㏻ᖺ ఩
᪥᭱㧗Ẽ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ᪥ ఩
᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽ Υ  ఩
㏻ᖺ ఩
᪥᭱ᑠ┦ᑐ‵ᗘ   ᪥  ఩
᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢከ࠸᪉࠿ࡽ  ᫬㛫 ఩




㸬⤫ィ㛤ጞࡣ᭱῝✚㞷ࡀ  ᖺ  ᭶ࠊ௚ࡣ  ᖺ  ᭶࡛࠶ࡿࠋ
㸬ࠕ㝆㞷ࡢ῝ࡉࠖࡢᴟ್࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ィ㛤ጞࡀ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ࡜᭱㏆ࡢࡓࡵ᭦᪂್ࡀከ
ࡃࠊᮏ⾲࡛ࡣ┬␎ࡋࡓࠋ
 㞷ᑻ ᐃ࠙7-0Bࠚ
 ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࠊ໭ࡢᾆࡢᾏịୖ࡟࠾࠸࡚ࠊ➉➎ࢆ฼⏝ࡋࡓ㞷ᑻࢆ P ᅄ᪉࡟ P
㛫㝸࡛ィ ᮏタ⨨ࡋࠊ㐌 ᅇ㞷㠃ୖࡢ㞷ᑻࡢ㛗ࡉࢆ ᐃࡋࠊᾏịୖࡢ✚㞷῝ࡢኚ໬㔞ࢆほ ࡋࡓࠋ㞷ᑻ
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᫬㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ኪ࡟ୗྥࡁ㉥እᨺᑕ㔞ほ ⏝ࡢ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィࡢಙྕࢣ࣮ࣈࣝࡢ୍㒊
ࡀ᩿⥺ࡋࢹ࣮ࢱ࡟␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ ᭶  ᪥࡟ಙྕࢣ࣮ࣈࣝࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼ
ࡾ  ḟ㝲࡛౑⏝ࡍࡿணᐃࡢ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィཬࡧ┤㐩᪥ᑕィࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾ⣸እᇦ᪥ᑕィࡢ⌧⏝ ჾ






⣙ ศ㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ$⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙉ㢼࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࡀᨾ㞀ࡋࠊཎᅉㄪᰝ࡜
ணഛ࣮ࣟ࢞࡜ࡢ஺᥮ࡀ⤊஢ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶᪥࡟ࠊ
✚㞷࡟ࡼࡾ㞷㠃࠿ࡽほ 㠃㸦 ჾឤ㒊㸧ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ P ௨ୗ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊᘓ⠏㝲ဨ࡜ᶵᲔ㝲
ဨࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ ჾࡢᔞୖࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲࡛౑⏝ࡍࡿணᐃࡢ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィࡢ⌧
⏝඲ኳ᪥ᑕᨺᑕほ  ჾ࡜ࡢ୪⾜ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙜヱ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィࡣ  ᭶  ᪥࡟཯ᑕ᪥ᑕほ 




 ḟ㝲࡛ࡣࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧࠾ࡼࡧ⢭ᐦ࡞᳨ᐃࢆࡍࡿࡓࡵ 1,67 ࣛࣥࣉ᳨
ᐃ⿦⨨ࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋ᭶ ᪥ࡼࡾࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧࡟ࡼࡿほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᗘࠎྍື㒊ࡀ୙ㄪ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⑕≧ࡀ㍍࠸ሙྜࡣᛂᛴⓗ࡞ᥐ⨨࡛ほ ࢆ⥅⥆ࡋࠊᙉ㢼᫬ࡢᒇෆ㏥㑊
୰࡟࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥㸧ࠋ
᭶࡜ ᭶ࡣྍື㒊ࡢ୙ㄪ࡟ࡼࡿ▷᫬㛫ࡢḞ ࡀ᩿⥆ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ ᭶ ᪥࡟ࡣほ ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧
ែ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ኱᥃࠿ࡾ࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶㡭ࡼࡾ෌ᗘ୙ㄪ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᛂᛴⓗ࡟ᥐ
⨨ࡋほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛ ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,
㸦 ྕᶵ㸧䛸䛾ẚ㍑ほ 䜢⾜䛳䛯䚹㻝 ᭶ 㻝㻥 ᪥䛻䜘䜚䝯䞁䝔䝘䞁䝇䛻ධ䜚䚸㻝 ᭶ 㻞㻝 ᪥䛛䜙 㻝 ᭶ 㻞㻞 ᪥࡟࠿ࡅ࡚
1,67 ࣛࣥࣉ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢゎᯒ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚  ᭶  ᪥ࡼࡾ㛗ᮇࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡜࡞ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥⌧ᅾ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ ḟ㝲࡟ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋࡲࡓࠊᙉ㢼᫬࡟ ჾࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢ୍᫬ⓗ࡞
ほ ೵Ṇ࡜እ㒊ᶆ‽ࣛࣥࣉ࡟ࡼࡿᐃᮇⅬ᳨᫬ࡢほ ೵Ṇࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ௨እࡣ㡰ㄪ࡟ほ ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,㸦 ྕᶵ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 1,67
ࣛࣥࣉ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋゎᯒ⤖ᯝࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ ᭶ ᪥࡟ୖグ 0.,,, ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢ㝿࡟࣐࢖ࢡ






࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ௨እ࡟኱ࡁ࡞㞀ᐖࡣ↓ࡃࠊ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ
3)5㸦1 ྕᶵ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ⌧⏝ ჾ 3)5㸦1 ྕᶵ㸧࡜ࡢ୪⾜ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ1 ྕᶵࢆ
⌧⏝ ჾ࡜ࡋ 1 ྕᶵࡢ㜵ᐮ࢝ࣂ࣮ࢆ⛣タࡋࠊ1 ྕᶵࢆ᧔ཤࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲ᣢ









Ẽ㇟ᗇࡢᩘ್ணሗࢹ࣮ࢱ࠿ࡽసᡂࡋࡓ⾲Ϫ ࡟♧ࡍண᝿㈨ᩱࢆࠊ᪥  ᅇ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷ
ಙࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࠋ ḟኟ㝲⏝ࢭࣝࣟࣥ %& ᫬⣔ิண᝿ࡣ㉺෤஺௦ᙜึ࠿ࡽཷಙࡋࠊ᭶  ᪥ࡲ࡛฼⏝
ࡋࡓࠋࡳࡎ࡯ᇶᆅ࣭୰⥅ᣐⅬ࣭ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡢ᫬⣔ิண᝿ࡣࡳࡎ࡯᪑⾜࠾ࡼࡧࢻ࣮࣒᪑⾜୰ࡢண᝿
࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࠊࡳࡎ࡯ᇶᆅ᫬⣔ิண᝿ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽࠊ୰⥅ᣐⅬ࠾ࡼࡧࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡣ 


᭶  ᪥࠿ࡽࠊ ḟኟ㝲⏝ࢭࣝࣟࣥ %& ᫬⣔ิண᝿ࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㏣ຍࡋࡓࠋࡲࡓࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ྥࡅ









































࣮ࢪࢆ  ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ⥅ࡂࠊẼ㇟Ჷෆࡢ :HE ࢧ࣮ࣂ࣮࡟ -0$ ᆺᆅୖẼ㇟ほ ⿦⨨ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆ 
ศẖ࡟㌿㏦ࠊ‽ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛Ẽ㇟ࢹ࣮ࢱࢆᇶᆅෆ /$1 ⤒⏤࡛ᥦ౪ࡋࡓࠋᇶᆅෆࡢ :HE ࣮࣌ࢪ࡬ࡣࠊᴟ
ᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ㄪ㐩ࡢࣀ࣮ࢺ 3& ࢆ೉ࡾཷࡅࠊẼ㇟᝟ሗᥦ౪⏝ࡢᑓ⏝ :HE ࢧ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚㐠
⏝ࡋࠊ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ:HE ࢧ࣮ࣂ࣮⏝ࣀ࣮ࢺ 3& ࡣࠊ ḟ㉺෤㝲ᗢົࡼࡾ᭦᪂ศࢆཷ㡿ࡋࠊ ᖺ
 ᭶  ᪥ࡼࡾ᪂ࣀ࣮ࢺ 3& ࡛ࡢ㐠⏝࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢάື௨እ࡟ࡶࠊ ḟ㝲࠾ࡼࡧ  ḟ
㝲ࡢࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㝲㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿
ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡸࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡟ᑐࡋࠊάືᆅ
ᇦ࿘㎶ࡢẼ㇟᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡋࡽࡏࡢάືᨭ᥼ࡢࡓࡵẼ㇟ᗇᩘ್ணሗ㈨ᩱཬࡧẼ㇟᝟ሗࢆᥦ౪




D㸧 ᖺ  ᭶
ᮇ㛫୰ࠊ኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀ࡚ᬕࢀࡿ᪥࡜పẼᅽࡢᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ㝆ࡿ᪥ࡀ஺஫࡟ゼࢀࡓࠋ
᪥ࡣኤ᪉࠿ࡽ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀᨺᑕ෭༷࡟ࡼࡾẼ ࡀΥࡲ࡛ୗࡀࡾࠊࠕ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽࠖ
࡛  ᭶࡜ࡋ࡚➨  ఩࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ ࡀపࡃࠊࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ  ᭶࡜
ࡋ࡚➨ ఩࡜࡞ࡗࡓࠋ
E㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪ࡣᙅ࠸పẼᅽ࡟そࢃࢀ㞷ࡢ㝆ࡿ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ ᪥࡟ࡣపẼᅽࡢ᥋㏆࡟క࠸㢼ࡀᙉࡃ࡞ࡾ 
ḟ㝲ึࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ୰᪪ࡣ໭す࡟పẼᅽࡀ೵⁫ࡋࡓᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋୗ᪪ࡣ
᫛࿴ᇶᆅࡢ໭ࡢᾏୖ࡟పẼᅽࡀ᥋㏆ࡋࡓᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡲࡓ  ᪥ኪ࠿ࡽ  ᪥ኤ᪉࡜
 ᪥ኪ࠿ࡽ  ᪥᫨๓ࡲ࡛ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ ࡢప࠸᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ᪥↷᫬
㛫ࡀᑡ࡞࠸᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ᭶ࡢࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨ ఩ࠊࠕ᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢᑡ࡞
࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
F㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪࠿ࡽ୰᪪ࡣపẼᅽࡢ᥋㏆࡟క࠸ ᗘࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶ᮎࡣ኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀࠊ෭
࠼㎸ࢇࡔ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᭱㧗Ẽ ࡣ  ᪥ࡀΥࠊ ᪥ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱㧗
Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ ➨ ఩࡜➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲࡓ᭱ࠊ పẼ ࡣ  ᪥ࡀΥࠊ ᪥ࡀΥ
࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨  ఩࡜➨  ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ ᭶ࡣࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢ᪥௨
እࡣᖹᖺࡼࡾẼ ࡢప࠸᪥ࡀከࡃ᭶ᖹᆒẼ ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊ᭶ࡢࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ ࡢࠖ
ᴟ್ࢆ  ᖺࡪࡾ࡟᭦᪂ࡋࡓࠋ
G㸧 ᖺ  ᭶
㹼 ᪥ࠊ㹼 ᪥࡟኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽࡀᙇࡾฟࡋࠊᨺᑕ෭༷࡟ࡼࡗ࡚Ẽ ࡀᖹᖺ࡟ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾపࡃ
࡞ࡾࠊ᭶ࡢẼ ࡟㛵ࡍࡿᴟ್ࢆ」ᩘ᭦᪂ࡋࡓࠋ≉࡟  ᪥࡜  ᪥ࡣ෭࠼㎸ࡳࡀ⃭ࡋࡃ᭱పẼ ࡛ 










I㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪ࡣ໭ࡢᾏୖ࡟పẼᅽࡀ᥋㏆ࡋࠊࡑࡢ⦕㎶ࡢ㞼ࡀ࠿࠿ࡗࡓᙳ㡪࡛᭎ࡾࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୰᪪ࡣす
࡛Ⓨ⏕ࡋࡓపẼᅽࡀ㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡀከࡃࠊ㞷࡜࡞ࡿ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋୗ᪪ࡣ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀᬕࢀࡿ᪥ࡀከ





J㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪ࡣ ᪥࠿ࡽ ᪥࠿ࡅ࡚పẼᅽࡢ᥋㏆࡟క࠸  ḟ㝲ึࡢ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ᪥࡟ࡶ⥆࠸
࡚పẼᅽࡀ᥋㏆ࡋ࡚ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨እࡢᮇ㛫࡛ࡣẼᅽࡢᑿ᰿࡟そࢃࢀᬕࢀ࡜࡞ࡿ᪥ࡀከ
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᨺᑕ෭༷࡟ࡼࡾẼ ࡢప࠸᪥ࡀከࡃࠊ᪥ࡣ᭱పẼ ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊࠕ᪥᭱పẼ






K㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪࠿ࡽ୰᪪࡟࠿ࡅ࡚኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀᬕࢀ࡜࡞ࡿ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ ᭶඲యࢆ㏻ࡋ࡚ᨺᑕ
෭༷ࡢᙳ㡪࡛Ẽ ࡀ࠿࡞ࡾప࠸᪥ࡀከࡃࠊ ᪥୰  ᪥࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿
ࡽ ࡢࠖ  ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩ࠊ㏻ᖺ࡛➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᪥↷᫬㛫ࡶከࡃࠊࠕ᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢከ࠸᪉࠿ࡽࠖ
ࡢ ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩࡜࡞ࡗࡓࠋ ᪥ࡣ≉࡟Ẽ ࡀపୗࡋ᪥᭱㧗Ẽ Υ࠾ࡼࡧ᪥᭱పẼ Υ
࡜࡞ࡾࠊࠕ᪥᭱㧗Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽࠖࡢ ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩ࠊ㏻ᖺ࡛➨ ఩ࠊࠕ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿
ࡽࠖࡢ ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩ࠊ㏻ᖺ࡛➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ୰᪪࠿ࡽୗ᪪࡟࠿ࡅ࡚పẼᅽࡀ᥋㏆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ከࡃࠊᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡾࠊ ᪥ࡢ᪥᭱኱㢼
㏿ࡀ PV ࡛  ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩ࠊ᪥᭱኱▐㛫㢼㏿ࡀ PV ࡛  ᭶࡜ࡋ࡚➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
L㸧 ᖺ  ᭶
ᮇ㛫୰ࠊపẼᅽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ᭎ࡸ㞷ࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶ᭶ᮎࡣపẼᅽ࠿ࡽὶධࡋࡓᬮẼࡢᙳ㡪
࡛Ẽ ࡀ㧗ࡃࠊ᪥᭱㧗Ẽ ࡀ  ᪥ࡣΥࠊ ᪥ࡣΥ࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱㧗Ẽ ࡢ㧗࠸᪉࠿
ࡽ࡛ࠖ➨ ఩ࠊ➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲࡓ  ᪥ࡣ᪥᭱పẼ ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱పẼ ࡢ
㧗࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨  ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᭶ᖹᆒẼ ࡶ㧗ࡃΥ࡜࡞ࡾࠊࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿ࡽࠖ
࡛➨  ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ୰᪪࡟ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ ᅇⓎ⏕ࡋࡓࠋ












O㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪ࡣ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀᬕࢀࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ୰᪪࡜ୗ᪪ࡣࠊ࿘ᮇⓗ࡟పẼᅽ࡜㧗Ẽᅽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ
ᬕࢀࡸ᭎ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋୖ᪪ࡣᬕࢀࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓᙳ㡪࡛Ẽ ࡀୖࡀࡾࠊ᭱㧗Ẽ ࡀ ᪥ࡣ Υࠊ





ྛ᭶ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢෆᐜࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋど⛬ NP ᮍ‶࡛㢼㏿ PV ௨ୖࡢ⥅⥆᫬㛫ࡀ 
᫬㛫௨ୖࡢሙྜࢆࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㝵⣭ᇶ‽ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭$⣭㸸ど⛬ P ᮍ‶࡛㢼㏿ PV ௨ୖࡢ⥅⥆᫬㛫ࡀ ᫬㛫௨ୖ
࣭%⣭㸸ど⛬ NP ᮍ‶࡛㢼㏿ PV ௨ୖࡢ⥅⥆᫬㛫ࡀ  ᫬㛫௨ୖ
࣭&⣭㸸$⣭ࠊ%⣭ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࣈࣜࢨ࣮ࢻ
































































㟁ࡉࢀࡿࢧ࢖ࢡࣟࣥ㟁ụ ಶࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙳ㡪࡛㢼ྥ࣭㢼㏿ࢹ࣮ࢱࡀṇᖖ࡟ཷ







 ḟ㝲࡬ᇶᯈࡢᣢ㎸ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔᇶᯈࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚㢼ྥ㢼㏿ィࢆಟ
⌮ࡋࡓࡀࠊ᚟ᪧ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ㢼ྥ㢼㏿ィࡢឤ㒊࡟ࡶ␗ᖖࡀⓎぢࡉࢀࡓࡓࡵࠊ












ィ⏬ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟タ⨨ࢆヨࡳࡓࡀືసࡀᛮࢃࡋࡃ࡞ࡃ᩿ᛕࠊ ᭶  ᪥࡟෌タ⨨ࡋ࡚ほ ࢆ㛤ጞࡋ
ࡓ㸦෗┿Ϫ㸧ࠋ ᭶  ᪥࡟ࢧ࢖ࢡࣟࣥࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ஺᥮ࡋࡓࡀప ࡢᙳ㡪࡛㟁ᅽࡀపୗ
ࡋࡓࡓࡵࠊ᭶  ᪥࠿ࡽࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ஺᥮ࡋࡓ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢹ࣮ࢱࡀḞ ࡜࡞ࡗࡓࠋほ ⿦⨨ࢆᅇ཰



































 ḟ㝲࡛㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ㸦ࢧ࢖ࢺᅛ᭷ྡ 6<2㸧࡜⟶⌮Ჷᗢົᐊ㸦6<2㸧ࠊ ḟ㝲࡛㔜ຊィᐊ6<2
ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ ྎయไ࡛ほ ࡋ࡚࠸ࡿࠋほ ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ*36 ཷಙ⿦⨨㒊࡜ほ グ㘓⿦⨨㒊࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
๓⪅ࡣ *36 ཷಙ 㸦ᶵ*69%㸧࡜ *36 ࢔ࣥࢸࢼ㸦*36**㸧ࠊᚋ⪅ࡣ /LQX[ ࢧ࣮ࣂ 㸦࣮5HG+DW(QWHUSULVH
6HUYHU㸧࡜ᑓ⏝ࡢほ グ㘓ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ୧⪅ࡣ 56&7&3,3 ࢥࣥࣂ࣮ࢱ㸦13RUW㸧
࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾨ᫍ࠿ࡽࡢ㟁Ἴࡣࠊ*36 ࢔ࣥࢸࢼࢆ㏻ࡗ࡚ *36 ཷಙᶵ࡛ཷಙࡉࢀࠊ56& ಙྕ


















ࢼ  ᇶ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨  ḟ㝲࡛ P ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࢆ᪂つタ⨨ࡋ࢔ࣥࢸࢼ  ᇶయไ࡜࡞ࡿணᐃ࡛






ࡿࠋࡲࡓᖺ㛫࡛ᩘᅇ 3& 㒊 :66(1'$/0 ࡢ㉥㆙࿌ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࢹ࣮ࢱ㏻ಙ⏝ 3&3&ࡢࣇ࣮ࣜࢬ
ࡀཎᅉ࡛࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒࡜ 3& ࡢ෌㉳ື࡛ᑐฎࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ&38 㒊 $'63&/.$/0ࠊ3& 㒊 3$,)$/0ࠊ
3& 㒊 :66(1'$/0 ࡢ㯤㆙࿌ࡀྛࠎ᭶࡟ ᗘ⛬ᗘⓎ⏕ࡋࡓࠋ㯤㆙࿌ࡢሙྜࡣ඲࡚ࢩࢫࢸ࣒෌㉳ືࡍࡿࡇ࡜
࡞ࡃ┘どࢯࣇࢺࡢࠕ␗ᖖ☜ㄆࠖ࣎ࢱࣥ࡟ࡼࡾゎᾘ࡛ࡁࡓࠋ
%㸧 )0&: ࣮ࣞࢲ࣮
)0&: ྕᶵ࡜ P ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࡢಖᏲⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ)0&: ྕᶵࠊP ࢔ࣥࢸࢼ࡜ࡶ࡟≉࡟ၥ㢟ࡣ㉳
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡛ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࡀタ⨨ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ )0&: ྕᶵࡣ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲
࡟࠾࠸࡚᪤タࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼ┘ど⏝࣓࢝ࣛࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇෆࡢ࣓࢝ࣛไᚚ 3& ࡟ࡼࡗ࡚
ᩘศ㛫㝸࡛࢔ࣥࢸࢼࡢ⮬ື෗┿᧜ᙳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᧜ᙳ㛫㝸ࡣ1,&7ᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᅜෆ࠿ࡽ㐺ᐅኚ᭦
ࡉࢀࡿࠋ࣓࢝ࣛࡣ 86% ࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ 3& ࡜᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ86% つ᱁௨ୖࡢ㛗ࡉࡢࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ㐠⏝ࡉࢀ



































ㄪᰝෆᐜࡣ౛ᖺྠᵝࠊ ᭶  ᪥s᪥ࡢ㛫࡟⾜࠺඲ಶయᩘㄪᰝ࡜  ᭶  ᪥s᪥ࡢ㛫࡟⾜࠺Ⴀᕢᩘㄪ
ᰝ࡛࠶ࡗࡓࠋ ᭶ࡢಶయᩘㄪᰝ࡛ࡣ  ᪥࡜  ᪥࡟࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࠊᘚኳᓥ࠾ࡼࡧࡲࡵᓥࢆ᪥ᖐࡾ࡛
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ࡓࠋႠᕢᩘㄪᰝ࡛ࡣ  ᭶  ᪥࡟ࣝࣥࣃ࠾ࡼࡧࡲࡵᓥࠊ ᭶ ᪥࡟ᘚኳᓥ࡜࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࢆ᪥ᖐࡾ
࡛ㄪᰝࠊ ᭶ 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⾲Ϫಶయᩘㄪᰝ⤖ᯝ
ㄪᰝ᪥ ㄪᰝᆅ ㄪᰝဨ ಶయᩘࡢᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ
 㫽ࡢᕢ‴ ྡ  
 ࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ $  ྡ  
 ࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ %  ྡ  
 ࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ &  ྡ  
 ࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ '  ྡ  
 ࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ (  ྡ  
 ᘚኳᓥ ྡ  
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 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ %  ྡ  
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ &  ྡ  
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ 㸦ࣥ᪂つ㸧 ྡ  
 ࡲࡵᓥ  ྡ  
 Ỉࡃࡄࡾᾆ ෗┿᧜ᙳ 
 ⿄ᾆ ෗┿᧜ᙳ 
 ࢖ࢵࢺࣞ࣍ࣈࢹ࣓࣍ࣝࣥ ྡ  
 ࡦࡉࡈᓥ $  ྡ  
 ࡦࡉࡈᓥ %  ྡ  
 ࢩ࣮࢞ࣞࣥ ྡ  
 ࣝࣥࣃ $  ྡ  
 ࣝࣥࣃ %  ྡ  




ㄪᰝ᪥ ㄪᰝᆅ ㄪᰝဨ ⥲Ⴀᕢᩘࡢᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ
 ࢩ࣮࢞ࣞࣥ ྡ  
 ࢖ࢵࢺࣞ࣍ࣈࢹ࣓࣍ࣝࣥ ྡ  
 ࡦࡉࡈᓥ $  ྡ  
 ࡦࡉࡈᓥ %  ྡ  
 ⿄ᾆ ྡ෗┿᧜ᙳ  
 ⿄ᾆ㸦᪂つ㸧 ྡ  
 Ỉࡃࡄࡾᾆ ෗┿᧜ᙳ 
 ࡲࡵᓥ ྡ  
 ࣝࣥࣃ $  ྡ  
 ࣝࣥࣃ %  ྡ  
 ࣝࣥࣃ & ෗┿᧜ᙳ 
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ $  ྡ  
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ %  ྡ  
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ &  ྡ  
 ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ 㸦ࣥ᪂つ㸧 ྡ  
 ᘚኳᓥ ྡ  
 ᆅẆᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࠙$0*ࠚ
















ࢱ࡟ኚ᥮ࡉࢀࠊFK ࡎࡘィ  ྎࡢ 9/%, ほ ⏝㧗ᶵ⬟ࢧࣥࣉ࣮ࣛ.9663࡟ࡼࡾࠊỈ⣲࣓࣮ࢨ࣮࠿ࡽࡢ
ᇶ‽᫬้ಙྕ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ0+] ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡉࢀࠊࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡ࡟+''࡟グ㘓ࡉࢀࡿࠋ
%㸧 ほ ⤒㐣
࣎ࣥ኱Ꮫࡀ୺ദࡍࡿ༡༙⌫ࡢほ ᒁ⥙࡟ࡼࡿᅜ㝿 9/%, ほ ࡛࠶ࡿ 2+,* ᐇ㦂࡟ཧຍࡋࡓࠋ඲࡚ࡢᐇ㦂
࡟࠾࠸࡚ከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼᢸᙜ㝲ဨࡢᨭ᥼ࡢࡶ࡜ࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ᐇ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋཧຍࡋࡓ 2+,* ᐇ
㦂ࢆ⾲Ϫ ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣ 2+,*㹼 ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆᣢࡕᖐࡗࡓࠋ

ٕٕ






2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87








2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87 ᐇ᪋ࡏࡎ
2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87






2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87






2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87








2+,*  ᖺ  ᭶  ᪥87
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ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ಖᏲ࡜ࢹ
࣮ࢱᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋኴ㝧ගⓎ㟁ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㟁ụ஺᥮ࡢᚲせࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ*36 ࣈ࢖ࡢタ⨨⟠ᡤࡣ
㟷ị࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㊊ሙࡢịࡀ⼥ࡅࠊ໭ྥࡁ࡟ಽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡍࡄᶓ࡟タ⨨ࡋ┤ࡋࡓࠋᅇ཰ࡋࡓࢹ࣮ࢱ
ᮇ㛫ࡣ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᾏᓊ࠿ࡽ↓⥺ /$1 ࢹ࣮ࢱᅇ཰ヨ㦂ࢆ⾜࠸ྠࡌᮇ㛫ࡢᅽ⦰ࢹ
࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥  ḟ㝲ኟᮇ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫᆅᅪ᪑⾜࡟
ཧຍࡋࠊ*36 ࣈ࢖ࡢಖᏲࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ᪤࡟ᾏịࡀ⼥ࡅࣃࢻࣝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࣈ࢖࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ↓⥺ /$1 ࢹ࣮ࢱᅇ཰ࢆヨࡳࡓࡀࠊ*36 ࣈ࢖ࡣࣃࢻࣝෆ࡛↓⥺ /$1 ࢔ࣥࢸࢼࡀᾏᓊ࠿ࡽぢ
࠼࡞࠸᪉ྥ࡟ಽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ*36 ࣈ࢖ࡣࡇࡢࡲࡲ  ḟ㝲࡟ᘬ⥅ࡂࠊ㉺෤୰
࡟ಖᏲࢆ෌㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
&㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
 ḟ㝲ࡢ *36 ࣈ࢖ほ ࡢᐇ⦼࡛ࡣࠊࣈ࢖ࡢ㊊ୗ࡟᩿⇕ᮦࢆᩜࡁࠊࢫࣜࣥࢢ࡞࡝࡛ࢫࢸ࣮ࢆྲྀࢀࡤࣈ࢖













➨ ୡ௦ࢱ࢖ࣉ *36 ࣈ࢖ࡢ࢟ࣕࣃࢩࢱࡣ ᫬㛫ศࡢ⵳㟁⬟ຊࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽᑠ‖
Ἀ࡞࡝ ᫬㛫⛬ᗘࡢ㞷ୖ㌴⛣ື᫬㛫࡛ᨺ㟁ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ*36 ࣈ࢖ࡢタ⨨┤ᚋࡣ *36 ཷಙᶵࢆືసࡉࡏࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢟ࣕࣃࢩࢱࠊࡲࡓࡣᅇ㊰ࡢ⤒ᖺຎ໬ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋᩘ᫬㛫ࡢኴ㝧ගⓎ㟁
࡛ࡍࡄ࡟⵳㟁ࡉࢀほ ࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡓࠋ
㸧 ịᗋୖ *36 ほ 
$㸧 ほ ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅ㏆ഐ࡞ࡽࡧ࡟࿘㎶ᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅẆኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣịᗋ࣭ịἙࡢὶືࣔࢽࢱࣜ





⾲Ϫ ịᗋୖ *36 ほ ⿦⨨ᴫせ
6*36 6*36
タ⨨఩⨨ 66( 66(










タ⨨࣭ᅇ཰ ᭶  ᪥タ⨨㸫᭶  ᪥ᅇ཰
᭶  ᪥タ⨨㸫 ᭶  ᪥ᅇ཰
᭶  ᪥タ⨨̿ ᭶  ᪥ᅇ཰
ྲྀᚓࢹ࣮ࢱ ᭶  ᪥㸫᭶  ᪥
᭶  ᪥㸫᭶  ᪥
᭶  ᪥㸫᭶  ᪥



















ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᖺ୰ࡣᾏịࡀ㛤ࡃࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ ᖺ  ᭶ࡣすࡢᾆࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࠊ
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾ࡢᾏᓊࡀ㛤࠸ࡓࡓࡵほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
% ほ ⤒㐣




࣭すࡢᾆ㦂₻൤ᑠᒇ๓ᾏᓊ㸸᭶  ᪥㸫᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥㸫᭶ ᪥
࣭㞷㫽ἑᴟᆅ◊ *36 ᅛᐃ࣎ࣝࢺⅬୗᾏᓊ㸸᭶ ᪥㸫᭶ ᪥
࣭ࡁࡊࡣࡋ὾ᑠᒇ๓ᾏᓊ㸸᭶ ᪥㸫᭶  ᪥










ᆅᏛᲷ࡛ +(6 ࡜ 676 ᆅ㟈ィࡢಙྕࠊ676 ᆅ㟈ィࡢ័ᛶ᣺Ꮚࡢ఩⨨㸦࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥ㸧ࠊཬࡧ෭෾ᗜෆᐊ
 ࡀ ྎࡢ࢔ࢼࣟࢢグ㘓ᶵ࡛཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࢔ࢼࣟࢢ࣭ࢹࢪࢱࣝ$'ኚ᥮ჾ4ࢆ௓ࡋ࡚ࠊ࣡
࣮ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ:6⏝ᆅ㟈Ἴᙧࢹ࣮ࢱ཰㘓ࢯࣇࢺ㸦&RPVHUY㸧࡟ࡼࡾࠊ+(6 ࠾ࡼࡧ 676 ᆅ㟈ィࡢࢹࢪࢱ
ࣝࢹ࣮ࢱࡀ཰㘓⏝ࢧ࣮ࣂ࣮㸦*HRWDLO㸧࡜ '$7 ࢸ࣮ࣉ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊ
+] ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡀࠊẖ᪥ 88&3 ࡛ᴟᆅ◊✲ᡤࡢఏ㏦࣭⦅㞟⏝ࢧ࣮ࣂ࣮*HRJROG࡟⮬ື㌿㏦ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲࠿ࡽᑗ᮶ⓗ࡟ &7%7 ほ ⥙࡟㈉⊩ࡍࡿࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻࡢヨ㦂ほ
 ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࣭ከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ࡢᮾഃᩳ㠃࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ ḟ㝲࡟ࡼࡗ
࡚᧔཰ࡉࢀࠊ࢔ࣞ࢖ほ ࡜ࡋ࡚ᆅ㟈ィᐊࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ༙ᚄ P ࡢ෇ෆ࡟ ᇶࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ
%㸧 ほ ⤒㐣
%࢔㸧 ᆅ㟈ィᐊ⟶⌮






෭෾ᗜෆࡢ : 㟁⌫ࡀษࢀࡓࡇ࡜࡛ᆅ㟈ィᐊ෭෾ᗜෆࡢᐊ ࡀᛴ⃭࡟ Υ௨ୖୗࡀࡾࠊ5 ࡜ 5' ࡢ
グ㘓࡟ࢫࢸࢵࣉ࡜ࢻࣜࣇࢺࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ෭෾ᗜෆࡣᬮᡣ࡜ࡋ࡚ : ⓑⰍ㟁⌫ࢆᖖ᫬Ⅼࡅ࡚࠸ࡓࠋཝ෤ᮇ
࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ : 㟁⌫࡟ྲྀࡾ᭰࠼࡚ࡳࡓࡀᬮᡣຠᯝࡀᙉࡍࡂࡓࡢ࡛ : ࡟ᡠࡋࡓࠋ౛ᖺ  ᭶㡭࠿ࡽࠊ




ᅗϪ ᆅ㟈ィᐊᐊ ࡢኚ໬ ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶
%࢖㸧 ᆅᏛᲷ㦂㟈ᐊ⟶⌮





 ᭶  ᪥࡜  ᭶  ᪥࡟ .HUPLW ⏝ 3& ࡀ೵Ṇࡋࡓࡓࡵ෌㉳ືࡋࡓࠋ.HUPLW ⏝ 3& ࡣࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆྲྀ




8' ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥
16㸸᭶  ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ ᭶ ᪥ࠊ ᭶ ᪥ࠊ
 ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥
(: ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ




ࡲ࠺ࠋࡇࡢࡓࡵ࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥࡢࡎࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸ࠋ᭶ ᪥ 676 ᆅ㟈ィ 8' ᡂศࡢ࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥㄪᩚ
ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᴟᆅ◊࡟㐃⤡ࢆྲྀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᆅ㟈ィᐊෆࡢࢭࣥࢧ࣮࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫࠊᆅ
ᏛᲷෆࡢ㟁※⿦⨨ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡟୙ලྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊ


































































 ᭶  ᪥ᆅ㟈ィᐊ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻ⏝ࢹ࣮ࢱ཰㘓ࢧ࣮ࣂ࣮࠿ࡽࢹ࣮ࢱ㏦ಙࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸࡜ࡢ㐃⤡ࡀᅜෆᢸᙜ⪅࠿ࡽ࠶ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌㉳ືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ┤ᚋࡣࢹ࣮ࢱ㏻ಙࡀᶵ⬟ࡋࡓࡀࠊ
ࡲࡓࡍࡄ࡟୙ㄪ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᪥෌ᗘࢩࢫࢸ࣒෌㉳ືࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢᚋࡣᅜෆ࠿ࡽࡢ㏻ಙࡶ☜❧࡛ࡁࢺ
ࣛࣈࣝࡣゎᾘࡋࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ  ᭶  ᪥࡟㏻ಙ୙ලྜࡀ෌Ⓨࡋࡓࡓࡵࢩࢫࢸ࣒෌㉳ືࡋ













ࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾ࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụすࠊ኱㝣ịᗋୖ 3 ࡢ  ᆅⅬ࡟ᗈᖏᇦ
ᆅ㟈ィほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ3 ࡣ $3 ࡢほ Ⅼࠋᆅ㟈ィࡣ &0*7 ᗈᖏᇦᆅ㟈ィ
㸦ᡂศ୍యᆺ㸧ࢆ౑⏝ࡋࠊࢹ࣮ࢱ཰㘓⏝࣮ࣟ࢞ⓑᒣᕤᴗ〇 /6࡟࡚ +] ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛཰㘓ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㟁※ࡣࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ+$:.(5 ♫〇 *(3 ಶ࠾ࡼࡧኴ㝧㟁ụࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣟ࢞ࡢෆ






᭶  ᪥ ࡜ࡗࡘࡁᓁ ᆅ㟈ィ࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ࣮࣭ࣟ࢞㟁ụṧ㔞☜ㄆ
᭶  ᪥ 3 ࣮࣭ࣟ࢞㟁ụṧ㔞☜ㄆࠋ ḟ㝲ኟᮇసᴗ᫬࡟୙ලྜࡢࡓࡵ
ᅇ཰ࡋ࡚࠸ࡓ㖄㟁ụࡢ⿵඘ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᭶  ᪥ ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾ ᆅ㟈ィ࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ࣮ࣟ࢞ࠊ㟁ụṧ㔞☜ㄆ
 ᭶  ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ ᆅ㟈ィ࣐ࢫ࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ࣮ࣟ࢞ࠊ㟁ụṧ㔞☜ㄆ








ࡓࠋ౛ᖺࠊẼ㇟ࢭࣥࢧ࣮ෆࡢ㝖㞷ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡀ  ḟ㝲ᮇ㛫୰ࡣ≉࡟ᚲせ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭶  ᪥࡟ &1(6ࣇ
ࣛࣥࢫᅜ❧Ᏹᐂ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ '25,6 ᢸᙜ࠿ࡽࠊ᫛࿴ '25,6 ࡢಙྕࣞ࣋ࣝపୗ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ౫㢗ࢆཷࡅ
ࡓࠋࡑࡢᚋ ᭶ࡲ࡛ '25,6 ᢸᙜ⪅ࡢᣦ♧ࡢୗ࡛ࢣ࣮ࣈࣝࡢ☜ㄆ࣭஺᥮࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊཎᏊ᫬ィ࡜
*36 ᫬ィࡢࡎࢀࡀཎᅉ࡜ุ᫂ࡋࡓࡓࡵ᫬ィࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋ






ᐇ ᪋ ஦ 㡯 ஧㓟໬Ⅳ⣲ ࣓ࢱࣥ ୍㓟໬Ⅳ⣲ 㓟⣲
᪥ ᖖ Ⅼ ᳨ ẖ ᪥ ẖ ᪥ ẖ ᪥ ẖ ᪥











ࢳ࣮ࣕࢺ⣬஺᥮ ࡞ࡋ ẖ ᭶ ẖ ᭶ ࡞ࡋ























✵ẼྲྀࡾධࢀཱྀⅬ᳨ ࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ ࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ ࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ ࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ


















































ࡿࡇ࡜࡛ほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࡀࠊཎᅉ≉ᐃࡲ࡛࡟  ᪥࡯࡝せࡋࡓࠋ5*$ ࡢࢮࣟⅬㄪᩚࢆ ࠊࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊ ࡟⾜ࡗࡓࠋ㟼㟁Ẽ࡟ࡼࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ 5*$ ࡢㄗసືࡀ ࠊࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊཬࡧ  ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ⑕≧ࡣࡑࡢ㒔
ᗘ␗࡞ࡿࡀࠊ୺࡟ 5*$ ࡢ෌㉳ື࡛㐃⥆ ᐃࢆ෌㛤࡛ࡁࡓࠋ ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳࡢ 5*$ ࡣᏳᐃᛶ࡟Ḟࡅࡿࡓ
















































ྡ ⛠ ᮾ኱ ᮾ໭኱ ᐊຠ
ᯝẼయ



















ț&㸦&2㸧 &2ࠊ &+ 21 ኱Ẽ
᥇ྲྀ㢖ᗘ ᅇᖺ ᅇ㐌 ᅇ㐌 ᅇ᭶ ᅇ᭶ ᅇᖺ
᥇ྲྀᆅⅬ ほ Ჷᾏഃ ほ Ჷ ほ Ჷ ほ Ჷᾏഃ ほ Ჷ ほ Ჷ
ヨᩱ✵Ẽ ⌧ᆅ኱Ẽ ほ Ჷ ほ Ჷ ⌧ᆅ኱Ẽ ほ Ჷ ほ Ჷ






















































ࠊࠊ ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊ ࠊ ࠊ ࡞ࡋ
᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ 





᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ 





᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ  
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊࠊ

ࠊ ࠊ ࡞ࡋ





 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ ࡞ࡋ
















ᴟኪᮇ࡜ࡑࡢ๓ᚋ㸦᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡢ㛫㸧ࡣࠊኴ㝧㧗ᗘࡀ ᗘ௨ୗ࠶ࡿ࠸ࡣኴ㝧ࡀᆅᖹ⥺ୗ࡜
࡞ࡾࠊほ ࡟ᚲせ࡞ኴ㝧ගࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵほ ࢆఇṆࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢ㝿ࡣ ᐃࢆ೵Ṇࡋᮏయ࡟࢝
ࣂ࣮ࢆ࠿ࡅ࡚ᶵᮦࢆಖㆤࡋࡓࠋᴟኪ᫂ࡅ࡟ ᐃ㛤ጞࡋࡓ㝿ࠊෆ㒊ᇶ┙࢚࣮ࣛ࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱྲྀᚓ୙⬟࡜࡞









࣐࢖ࢡࣟࣃࣝࢫࣛ࢖ࢲ࣮㸦03/ࠊ6(6, ♫㸧࡟ࡼࡿᆅ⾲㠃࠿ࡽୖ✵ NP ࡲ࡛ࡢ࢚࢔ࣟࢰ࣭ࣝ㞼ࡢ㖄┤ᵓ
㐀ࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ 03/ ほ ࡣࠊ1$6$ ࡀᒎ㛤୰ࡢ 03/1(7 ࡢ  ࢧ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⌧ᅾࡢ 03/ ࡟ࡼࡿほ ࡣ  ḟ㝲ࡀほ Ჷ࡟タ⨨ࡋ࡚௨᮶ࠊ㐃⥆⮬ື࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ḟ














3& ࡜ᮏయ࡜ࡢ㏻ಙࢺࣛࣈࣝࡀࡋࡤࡋࡤⓎ⏕ࡋࡓࡀࡑࡢ㒔ᗘ 3& ࠶ࡿ࠸ࡣᮏయࡢ෌㉳ື࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡓࠋ
 ኱Ẽᚤ㔞ᡂศほ 㸦࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ⢏ᚄศᕸࡢほ 㸧࠙ $03Bࠚ
㸧 ࢚࢔ࣟࢰࣝ⢏Ꮚᩘ⃰ᗘほ 㸦23&㸧㸸┤ᚄ ȣP ⛬ᗘ௨ୖࡢ⢏ᚄู⢏Ꮚᩘィ 
ගᩓ஘ᘧ⢏Ꮚィ ᶵ㸦7'࣭6LJPD7HFK♫ࠊ.&(࣭5,21 ♫㸧࡟ࡼࡿ⢏ᚄูᩘ⃰ᗘࡢ ᐃࢆΎί኱
Ẽほ ᑠᒇ࡛⾜ࡗࡓࠋィ ᶵࡢືస☜ㄆ࡜ࡋ࡚ࠊ᭶ ᅇࡢࢧࣥࣉࣝὶ㔞ࢳ࢙ࢵࢡ࡜ࢮࣟࢳ࢙ࢵࢡࠊ᭶ 




࣮ࢱࡣᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠊ⚟ᒸ኱Ꮫྡࠊ ྂᒇ኱Ꮫ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋ7' ࡛ࡣᮏయ࡜ 3& ࡜ࡢ㏻ಙ࢚࣮ࣛ࡟ࡼ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ ᐃ೵ṆࡀᩘᅇⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊ୺࡟ 3& ࡢ෌㉳ື࡛ ᐃ᚟ᖐࡋࡓࠋ7' ࡛ࡢ ᐃࡣ  ḟ㝲
࡛⤊஢ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㸧ࠋ




❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠊ⚟ᒸ኱Ꮫྡࠊ ྂᒇ኱Ꮫ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋ᭶  ᪥࢝࢘ࣥࢺᩘࡀࢮࣟ࡟࡞ࡿࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࠋ
ෆ㒊࡛ࣈࢱࣀ࣮ࣝࡀ₃ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ␲ࢃࢀࡓࡓࡵ ᐃࢆ೵Ṇࡋࠊணഛᶵ࡜஺᥮ࡋࡓࠋᨾ㞀ᶵࡣ⿦⨨ෆ



















6 ࠿ࡽࡳࡎ࡯ᇶᆅࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺ㞷ᑻ㸦NP ࠾ࡁ㸧ࠊ㞷ᑻ⥙ほ 㸦+ࠊ+ࠊ6ࠊ= ࡢྛᆅⅬࠋ














ᑻ ᐃࡣ ࠊࠊ ࡟ࠊ6 ࡢ  ᮏ㞷ᑻ⥙ࡢ ᐃࡣ ࠊ ࡟ࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ㸫6 㛫࡛ࡢ
























 ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ୍║ࣞࣇࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸦1LNRQ'V㸧ࢆ౑⏝ࡋࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᝏኳ






($,ࠊ($, ඹ࡟ࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᝏኳೃ᫬ࢆ㝖ࡁ  ᬌศࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐠⏝㛤
ጞ࠿ࡽ㛫ࡶ࡞ࡃࠊ($, ࡣࢤ࢖ࣥタᐃ 6XSHU+LJK ࡟ࡼࡿ᧜ീࢹ࣮ࢱ࡟୙ලྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋࡢㄪᰝ࡛ࠊࢤ࢖ࣥタᐃ +LJK ࡟ࡼࡿ᧜ീࢹ࣮ࢱ࡟ࡣၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊ᭶ ᪥࡟ᑐᛂ
⟇࡜ࡋ࡚ࠊ($, ࡜ ($, ࡢࣇ࢕ࣝࢱࢆ஺᥮ࡋࠊඹ࡟㟢ฟ᫬㛫ࢆ  ⛊ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝࢆ  ⛊࡬࡜ኚ᭦
ࡋࡓࠋࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮ᚋࡢࡑࡢ௚ࡢタᐃࡣࠊ($, ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏱㐣ࣇ࢕ࣝࢱἼ㛗 QPࠊࢤ࢖ࣥタᐃ +LJK
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ($, ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏱㐣ࣇ࢕ࣝࢱἼ㛗 QPࠊࢤ࢖ࣥタᐃ 6XSHU+LJK ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ




 ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᝏኳೃ᫬ࢆ㝖ࡁ  ᬌศࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶ 㹼 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣅ





 ࣓࣮ࣜ࢜ࢱほ ࠙$08Bࠚ ኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
D㸧࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ㸦,5,2㸧














㸦෗┿Ϫ㸧ࠋೃ⿵ᆅձ࡟࡚ࠊ ᭶ 㹼 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ3$16< ࡟ࡼࡿࢃࡎ࠿࡞
㟁Ἴᖸ΅ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊほ ୖၥ㢟࡞࠸ࣞ࣋ࣝ࡟཰ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⛣タೃ⿵ᆅ࡜ࡋ࡚㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ศ
࠿ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ ,5,2 ཷಙჾ࠿ࡽ /3)㸦࢝ࢵࢺ࢜ࣇ࿘Ἴᩘ 0+]㸧ࢆ㸯ࡘྲྀࡾእࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟
ೃ⿵ᆅղ࡬㞧㡢⎔ቃㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆ⛣タࡋࠊ㹼 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ  ᭶ 㹼 ᪥ࡣ







⪁ᮙ໬ࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟᭦᪂ࡋࡓ┤ᚋ࠿ࡽࠊ᪥ኚ໬ࡀぢ࠼࡙ࡽ࠸≧ἣ࡜࡞ࡾࠊ࠿ࡘ
㞧㡢ࡀ㔜␚ࡋጞࡵࡓࠋࡲࡓࠊಙྕࣞ࣋ࣝࡶᚎࠎ࡟ୖ᪼ࢆጞࡵࠊ ᭶୰᪪࡟ࡣ᏶඲࡟㣬࿴ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
እẼ ࡀప࠸෤ᮇࡣ㣬࿴≧ែࡀ⥅⥆ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟࢔ࣥࢸࢼ࣡࢖ࣖ࡜㔠ᒓᨭᰕ࡜ࡢ㛫ࡢ⤯⦕ฎ⌮ࢆᙉ
໬ࡋࡓࡀࠊ㣬࿴≧ἣࡣᨵၿࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭶ ᪥࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱ㟁※㒊ࡢㄪᰝ࡜࢔ࣥࢸࢼࡢ 96:5  ᐃࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ≉࡟␗ᖖࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟࡞ࡾእẼ ࡀୖ᪼ࡋጞࡵࡿ࡜ࠊ㣬࿴≧ែࡀᚎࠎ࡟⦆࿴
ࡍࡿഴྥࡀぢ࠼ጞࡵࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢᮏయࢆ஺᥮ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᪥ኚ໬ࡀẚ㍑ⓗࡁࢀ࠸
࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㔜␚ࡋ࡚࠸ࡿ㞧㡢ࡣ኱ࡁ࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ  ḟ㝲࡟ࡼࡾཎᅉ































ཬࡧ  ᖺ㸯᭶ ᪥㸦 ḟ㝲ᘬ⥅ࡂ㸧࡟࢖ࣥࢲࢡࢩࣙࣥ☢ຊィࡢ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ࿘Ἴ
ᩘ≉ᛶཬࡧࣞ࣋ࣝ≉ᛶࢆ ᐃࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥࡟ +ᡂศࡢ 8/) ࢭࣥࢧ࣮ࢆ᭦᪂ࡋࠊಙྕࡀ㣬
࿴ࡍࡿ⌧㇟ࡀゎᾘࡉࢀࡓࠋ
E㸧 9/)(/) ᖏ⮬↛㟁Ἴほ 
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥࡟ )0 ⣔ணഛ㟁※ᾘ⪖࡟ࡼࡿ㟁ᅽపୗ࡟ࡼࡾࠊす࢜ࣥࢢࣝࢸ࣓ࣞࢺࣜᑠᒇ࠿ࡽ
᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࡀ೵Ṇࡋࠊࡇࡢ㛫ࢹ࣮ࢱࡀḞ ࡜࡞ࡗࡓࠋ㹼᭶࡟࠿ࡅ࡚࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉ࠿ࡽ
ࡢฟຊಙྕࡀ⾶ᙅࡍࡿ⌧㇟ࡀࡓࡧࡓࡧⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᩘ᪥⛬ᗘ࡛⮬↛᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶  ᪥
࡟࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉࢆⅬ᳨ࡋࡓࡀၥ㢟ࡣぢᙜࡓࡽࡎࠊཎᅉࡢ≉ᐃ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ  ᭶  ᪥ࠊཬࡧ
 ᖺ㸯᭶ ᪥㸦 ḟ㝲ᘬ⥅ࡂ㸧࡟ 9/) ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
F㸧 9/) ࣡࢖ࢻࣂࣥࢻほ 
 ᭶  ᪥࡟ほ ᑠᒇ࡟タ⨨ࠋ ᭶  ᪥࡟ࢹ࣮ࢱఏ㏦࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ࡓࡵࠊす࢜ࣥࢢࣝഃࡢ↓⥺ /$1 ࢔ࣥࢸࢼࢆⅬ᳨ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢔ࣥࢸࢼࢣ࣮ࢫෆ࡟㞷ࡀワࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㝖㞷ᚋࠊṇᖖ࡟ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋほ ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡓࡧࡓࡧ F5,2 ࡀࣁࣥࢢ࢔
ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㒔ᗘ෌㉳ືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶  ᪥࡟ F5,2
ࡀࣁࣥࢢ࢔ࢵࣉࡋࡓࡓࡵࠊ ᪥࡟෌㉳ືࢆヨࡳࡓࡀ᚟ᪧࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ௨㝆ྠࠊ ᶵ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㘓ࡣ
ᐇ᪋ࡏࡎࠊ ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ⿦⨨ࢆᚅࡘࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ⿦⨨ࡀタ⨨ࡉ























᭶  ᪥࡟ᶵᲔ㝲ဨ࡟ࡼࡿ N9$ ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ࠾ࡼࡧ 
᭶  ᪥࡟᪥ᖐࡾ࡛ኴ㝧⣔㟁※ࡢ඘㟁సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ )0 ⣔ࡢணഛ㟁※ᾘ⪖࠿ࡽࢹ࣮ࢱ㌿
㏦೵Ṇ࡟⮳ࡗࡓࠋ᭶ 㹼 ᪥࡟ᐟἩ࡛඘㟁సᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࡀ෌㛤ࡉࢀࡓࠋ
E㸧 ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ほ ᑠᒇ࡟ᑓ⏝ࡢ㓄㟁┙㸦෗┿Ϫ㸧ࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ
㟁ࢩࢫࢸ࣒  ⣔⤫࠿ࡽࡢ㟁※౪⤥ࢣ࣮ࣈࣝࢆ⧅ࡂ㎸ࢇࡔࠋ⩣  ᪥ࡼࡾࠊྠⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ 9/) ࣡
࢖ࢻࣂࣥࢻほ ⿦⨨࡬ࡢ㟁※౪⤥ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋほ ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㢼ຊⓎ㟁ᶵࡸኴ㝧ගࣃࢿࣝ➼࡟┠
❧ࡗࡓእയࡶ࡞ࡃࠊ㟁※౪⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡶၥ㢟࡞ࡃ㡰ㄪ࡟✌ືࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ
ᖺ  ᭶ ᪥࡟ +. ࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࡢ &) ஺᥮ࠊཬࡧ෌㉳ືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢసᴗࡢ㝿࡟ࠊ↓⥺ /$1B%
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タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶ ࠥ ᪥ࡢ %⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ㸦᭱኱▐㛫㢼㏿ PV㸧࡛ࢻ࣒ࣛ⨁ୖ࠿ࡽⴠࡕ
ࡓ㸦෗┿Ϫ ᕥ㸧ࠋ⮬㔜ࡀ W ࡯࡝࠶ࡾᏳᚰࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢻ࣒ࣛ⨁⮬㌟ࡢᏳᐃࡀᝏ࠿ࡗࡓ
࡜ぢࡽࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜᆅ㠃࡬ࡢಖᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࢡ࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞ
ࣥࡢ  ᮏྞࡾࢆ⾜࠸ࠊ ㉺෤ࢆぢ㎸ࢇ࡛ࢯࣜࡢୖ࡟௬⨨ࡋࡓ㸦෗┿Ϫ ྑ㸧ࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᾐ
Ỉࡢᠱᛕࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ⢭ᐦᶵჾ࡞࡝ࡣධࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಖ⟶≀ရࡢᦆയ࡞࡝⿕ᐖࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㌿ಽࡋࡓὶᫍᑠᒇ㸦ᕥ㸧    ࢡ࣮࡛ࣞࣥ ᮏྞࡾࡉࢀࢯࣜୖ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㸦ྑ㸧
෗┿Ϫ
L㸧 ✵ㄪᶵ୙ලྜ࠾ࡼࡧᐊ ୖ᪼஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚
᭶  ᪥༗๓ ᫬ࡈࢁࠊᒃᐊࡼࡾ /$1 ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ」ᩘࡢᒇෆᶵჾࡢᣲື






























ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ✵ㄪᶵ஦ᨾ࠿ࡽ⣙ ࢣ᭶ᚋࡢ ᭶  ᪥࡟ほ ไᚚࢧ࣮ࣂ࣮㸦SDQV\㸧ࡀึࡵ
࡚ࣂࢫ࢚࣮ࣛ࡟ࡼࡾ␗ᖖ೵Ṇࡍࡿ஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ௨㝆ࠊᗘࠎྠࡌ㞀ᐖ࡟ࡼࡾ೵Ṇࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ




 ᖺ  ᭶࡟」ᩘᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࢆ⤒㦂ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ௜㏆ࡢ✚㞷㔞ࡣ ᭶࡜ࡋ࡚ࡣ㐣ཤ᭱኱࣮࣌ࢫ
࡛᥎⛣ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟࢔ࣥࢸࢼࡈ࡜ࡢ✚㞷῝ࡉࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ↓⥺⿦⨨タ⨨㒊ศ࡛᭱኱ FPࠊ↓
⥺⿦⨨ᮍタ⨨㒊ศ࡛᭱ FP(D ௜㏆㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ᭶ ࠥ ᪥ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣẚ㍑ⓗ኱
ࡁ࡞✚㞷ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᭶  ᪥࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚࠸࡞࠸㸦✌ാࡋ࡚





ࡋࡓࠋ᭶࡟ࡣ ᗘࡢ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾ✚㞷ࣞ࣋ࣝࡀୖ᪼ࡋࠊ✌ാ୰ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡢ࠺ࡕ ⤌࡟ࡘ















3$16< ᑠᒇࡢ㢼ୗഃࢻࣜࣇࢺࡀᑠᒇ࡟㏕ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ ᭶  ᪥࡟ᗋୗ࠿ࡽࡢ㢼ࡢ㏻ࡾ㐨ࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㢼ୗഃቨ࠿ࡽ P ⛬ᗘࡢࢡࣜ࢔ࣛࣥࢫ࡛ࠊᆅ㠃ࡲ࡛᥀ࡾୗࡆࡓ㸦෗┿Ϫ ཧ
↷㸧ࠋᗋୗ࠿ࡽࡢ㢼ࡢ㏻ࡾ㐨ࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡅࡤᗋୗࡀᇙࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ᭶ ᪥㸸㝖㞷๓㸦ᕥ㸧            ᭶  ᪥㸸㝖㞷ᚋ㸦ྑ㸧
෗┿Ϫ
 ᭶  ᪥ࡢࣈࣜ࡟ࡼࡾ %ѸDG ࡢࠊࡲࡓ  ᭶  ᪥࠿ࡽࡢࣈࣜ࡟ࡼࡾ %JKLMN ࡢ㍽ᑕჾࢆእࡋࠊ
% ⩌࡛ࡣ㒔ྜ  ᇶࡀ㍽ᑕჾ࡞ࡋ㸦 ᇶࡢࡳ✌ാ୰㸧࡜࠸࠺≧ែ࡟࡞ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡟࠾ࡅࡿ㍽ᑕჾࡢ
ྲྀࡾእࡋࡣ௨ୖ࡛඲࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢὶࢀࢆ⾲Ϫ ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
⾲Ϫ ㍽ᑕჾࢆྲྀࡾእࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ㸦✌ാ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㸧࡜ࡑࡢ᪥௜
% ⩌ % ⩌ % ⩌ % ⩌
 ᭶  ᪥ T DGK
 ᭶  ᪥ K
 ᭶  ᪥ QRU
 ᭶  ᪥ P K
 ᭶  ᪥ DG
 ᭶  ᪥ JKLMN







N㸧 ཯ᑕჾࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ 0'/ ࢫࢸ࣮ࢱࢫࡢᙳ㡪
ඖࠎྛ࢔ࣥࢸࢼ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣᒇእ⿦⨨ࢆタ⨨ᚋ࡟཯ᑕჾ㸦୍␒ୗࡢ࢚࣓ࣞࣥࢺ㸧ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿᡭ㡰
࡛タ⨨ࢆ㐍ࡵ࡚᮶ࡓࡀࠊ ḟ㝲㉺෤㸦 ᖺ㸧ࡢ኱ࡁ࡞✚㞷ࢆཷࡅ࡚ࠊ ḟ㝲࡛ࡣ཯ᑕჾ࡞ࡋ࡛ࡢ
㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚᮶ࡓࠋ ᖺࡢ㐠⏝࡛ࡣ⥅⥆ⓗ࡟ 0'/ ࡢࢫࢸ࣮ࢱࢫ␗ᖖ࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ከᩘࡢ 0'/ ࡟࠾࠸࡚཯ᑕ␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕ஦㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᭶  ᪥࡟ヨ㦂ⓗ









































 0) ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠙$-Bࠚ  すᮧ ⪔ྖ࣭኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅୖ✵ 㹼NP ࡢ㧗ᗘ㡿ᇦࡢỈᖹ㢼㏿ࢆ㐃⥆ほ ࡍࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋᮾ࢜ࣥࢢࣝᓥࡢ⻏ࡢᕢᒣ
ࡢ༡ഃ࡟఩⨨ࡍࡿ┤ᚄ⣙ P ࡢ࢚ࣜ࢔࡟タ⨨ࡉࢀࡓ  ᇶࡢࢡࣟࢫࢲ࢖࣏࣮ࣝ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
ḟ㝲࡛タ⨨ࡋ࡚௨᮶ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ḟ㝲࡛ࡶ࡯ࡰၥ㢟࡞ࡃ㐃⥆ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
㸧 ⤒㐣
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㸧 ᴫせ
 ḟ㝲࡛タ⨨ࡋࡓ࣑ࣜἼศගほ ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ *+] ᖏᇦࡢ㟁Ἴほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ 㡿ᇦࡣࠊኴ














࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᚑ࠸⥭ᛴࡓࡕୗࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ೵㟁ࡣ 㹼/7ࡢ⣙  ᫬㛫࡛ࠊࡇࡢ㛫඲࡚ࡢ 836 ࡣື
࠸࡚࠸ࡓࠋ᚟㟁ᚋ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠸ࠊ㡰ㄪ࡟ほ ࡀ㛤ጞ࡛ࡁࡿ≧ែࡲ࡛᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥࡟➨ ᒁ㒊
Ⓨ᣺ჾ௨㝆 QG/2 ࡜␎⛠࡟ /RFN(UU ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ୙ලྜࡀุ᫂ࡋࠊ㏻ᖖࡢ UHVHW ࡛ࡣಟ᚟࡛ࡁࡎࠊ
IDFWRU\UHVHW ࡟ࡼࡾ  ᪥࡟᚟ᪧࡋࡓࠋ ᪥࡟ࡶ QG/2 ࡢ⏬㠃⾲♧ࡀᾘ࠼ࡿ୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊྠ
ᵝ࡟IDFWRU\UHVHWࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛᚟ᪧࡋࡓࠋ᭶᪥࡟SRODULV࡬ࡢほ ࢹ࣮ࢱࡢ㌿㏦ࡀ⮬ື໬ࡉࢀࡓࠋ
᭶  ᪥࡟㟁ືࢫࣛ࢖ࢲ㟁※ࡢ㟁ὶ್ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋ㟁※ࢆ෌ᢞධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᚟
ᖐࡋࠊࢫࣛ࢖ࢲࡶṇᖖ࡟ືసࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ⅆ⅏ሗ▱ჾⅬ᳨ࡢࡓࡵගᏛほ Ჷෆ࡛ᦠᖏ
⏝↓⥺ᶵ㸦8+)㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ┿✵ィࡀ࢚࣮ࣛࢆ♧ࡋࡓࠋ6\VWHPPRQLWRU ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㟁ᅽ್ࡼ
ࡾ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩ࢚࣮࡛ࣙࣥࣛ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࢭࣥࢧ࣮࡜⾲♧㒊ࢆࡘ࡞ࡄࢣ࣮ࣈࣝࡢᢤࡁᕪࡋ࡟ࡼ
ࡾ᚟ᪧࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ᑓ⏝ 1$6㸦7HUD6WDWLRQࠊ5$,' ᵓᡂ㸧ࡢ ࡘࡢ +'' ࡢ࠺ࡕ ࡘࡀᨾ㞀ࡋࡓࡓ
ࡵࠊணഛࡢ +'' ࡜஺᥮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⩣᭶  ᭶  ᪥࡟ ࡘ┠ࡢ +'' ࡀᨾ㞀ࡋࡓࠋணഛရࡢᅾᗜࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࡴࡢࢆᚅࡗ࡚  ᭶  ᪥࡟஺᥮ࡋࡓࠋ஺᥮ᚋࡣṇᖖ࡟ືసࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ 




᭶  ᪥࡟ィ⏬೵㟁ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ๓᪥ࡢ  ᪥࡟❅⣲࢞ࢫⓎ⏕⿦⨨࡜ᾮయ❅⣲ࢧ࣮ࣂ࣮௨እࡢ
⿦⨨ࢆ❧ࡕୗࡆࡓࠋ᚟㟁ᚋ❧ࡕୖࡆࠊ ᪥ࡢኤ᪉࡟ほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ᭱⤊౽┤๓ࡢ ᭶  ᪥࡟ほ ࢹ
࣮ࢱಖᏑ⏝ +''/LQNVWDWLRQࢆ᪂つྠ +'' ࡜஺᥮ࡋࠊᅜෆᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋᝏኳೃ➼࡛㛗᫬㛫ほ ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡁࢆ≺ࡗ࡚ࠊᾮయ❅⣲ࡢ⮬ື౪⤥ࢆṆࡵ࢞ࣛࢫࢹ࣮ࣗ࣡ෆࢆ᏶඲࡟஝⇱ࡉࡏࠊቨ㠃ࡸࢭࣥࢧ࣮࡟































 DLUJORZB෤ᮇ࠙$-Bࠚ すᮧ ⪔ྖ࣭኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
D㸧 ඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕ





2+ ᅇ㌿ ᗘほ 㸦௨ୗ 2+ ࡜␎⛠㸧ࡣ &&' ࢭࣥࢧ࣮࡜ᅇᢡ᱁Ꮚࢆ౑ࡗ࡚ 2+ ኱Ẽගࡢᅇ㌿᣺ືᖏࢫ࣌






ほ ᮇ㛫࡟ධࡿ๓࡟  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔ $6, ୍ᘧ࡟᭦᪂ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ 
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ᚑࡗ࡚⮬ືほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊᝏኳ᫬ࢆ㝖࠸࡚  ᬌศࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋほ 㛤
ጞ┤ᚋ࡟ほ ࣉࣟࢢ࣒࢚࣮ࣛࣛࡢࡓࡵほ ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡞࠸୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ





௜ࡅ +'' ࡟ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆ࡜ࡾࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀධࡗࡓእ௜ࡅ +'' ྎࢆᅜෆᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋ
E㸧 2+
ගᏛほ :$7(&ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊᝏኳೃ᫬
ࢆ㝖࠸࡚  ᬌศࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ࡞ࡃࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ
 ࢹ࣮ࢱࡣไᚚ 3& ࡟ಖᏑࡉࢀࡿࡀࠊ᪥ࠎࡢほ ⤊஢ᚋ࡟እ௜ࡅ +'' ࡟ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆ࡜ࡾࠊほ ࢹ



























 ᭶୰᪪࠿ࡽࠊ% ࡬࣏࣮ࣜࢺ࡟⨨࠸࡚࠶ࡗࡓࢫࢸ࣮ࢪ㒊ᮦࢆ & ࡬࣏࣮ࣜࢺ࡟㐠ࡧࠊ㒊ᮦࡢࢳ࢙ࢵࢡ
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㸧 ᴫせ














ࢧࢻࣝ (/㹼 ࡢ඲ࢧࢻࣝࢆᨵⰋᆺ㸦' ᨵࠊ' ᨵࠊ' ᨵࠊ' ᨵ㸧࡟஺᥮ࠋ




࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3$ ࡟஺᥮ࠋ
(/
࢚࣓ࣞࣥࢺ࣐࢘ࣥࢺࡢᯖ㒊ࢆ୸ࣈࣟࢵࢡᆺ࡟஺᥮ࠋ
࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3$ ࡟஺᥮ࠋ
࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3$ ࡟஺᥮ࠋ
࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3% ࡟஺᥮ࠋ
(/
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࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3$ ࡟஺᥮ࠋ
࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3$ ࡟஺᥮ࠋ
࢚࣓ࣞࣥࢺࣃ࢖ࣉ ࢆ 3% ࡟஺᥮ࠋ
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 ᭶  ᪥ ➨ +) ࣮ࣞࢲ࣮ࡢྛ 3$ ཬࡧྛᖸ΅ィ࡟ /3) ࢆྲྀࡾ௜ࡅࠋ
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ᚅࡘࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊ✺Ⓨ೵㟁ࡢࡓࡵḞ ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶ 
᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊす࢜ࣥࢢࣝഃࡢ )0 ⣔ࣂࢵࢸࣜࡢᾘ⪖࡟ࡼࡾḞ ࡀ⏕ࡌࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟す࢜ࣥࢢࣝ
ࢸ࣓ࣞࢺࣜ᪋タ࡟࡚ࠊ ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢほ ࢹ࣮ࢱ཰㘓⿦⨨ࠊ*36 ࢔ࣥࢸࢼࠊ*36 ཷಙჾࢆほ ᑠᒇ࡟タ
⨨ࡋࠊ↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ᭶  ᪥ࡢィ⏬೵㟁ᚋ࡟᝟ሗฎ⌮Ჷ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ほ ࡍࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋ630 ࡣࠊཷග㒊࣭ไᚚ㒊࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝව཰㘓⏝ 3& ࠿ࡽ࡞ࡾࠊ࠶ࡽ
࠿ࡌࡵసᡂࡉࢀࡓࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࣇ࢓࢖ࣝ࡟ᚑࡗ࡚⮬ື㐠⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྲྀᚓࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ







E㸧 ඲ኳ 79 ࣓࢝ࣛ



















630 ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᝏኳೃ࡞࡝ࢆ㝖ࡁ  ᬌࡢほ ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࡯ࡰࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㏻ࡾ࡟ほ ฟ᮶ࡓࡀࠊほ ࡢ㛤ጞࡀᡭື࡛࠶ࡿࡓࡵேⅭⓗ࣑ࢫ࡛ほ ࡀ㐜ࢀࡿ




ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᝏኳೃ᫬ࢆ㝖ࡁ  ᬌࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢱ࢖࣒ࣛࣉࢫࢹ࣮ࢱࡣࢹ








ᚰ࡛࠶ࡿࠋ630 ࡢ㐣๫ග᳨ฟ࡟㐃ືࡉࡏࡿࡢࡀⰋ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ ḟ࡛ࡣ :$7(& ࡢࢱ࢖࣒ࣛࣉࢫグ㘓
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࡜వ⿱ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ࢩ࣮ࢬࣥࡣᝏኳࡀከࡃ *%
࡛㛫࡟ྜࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ7% ࡢ +'' ࢆ౑⏝ࡍࢀࡤవ⿱ࢆᣢࡗ࡚࣡ࣥࢩ࣮ࢬࣥほ ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ







 ḟ㝲ࡀタ⨨ࡋࡓ࣎ࣝࢸࢵࢡ♫〇ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣑ࣝᆺほ ჾ  ᘧ࡜ࠊ ḟ㝲ࡀタ⨨ࡋࡓྠᆺჾ  ᘧࡢ
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ࡵಟ᚟ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ /DE'DT ほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ೵Ṇࡋࡓࡀࠊほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ෌タᐃࡋ  ᪥ࡼࡾほ
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ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ FK ࡢࢭࣥࢧ࣮஺᥮ࢆ  ḟ㝲୺ᑟ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᒇእࢭࣥࢧ࣮FK ࡜
FK ࠿ࡽᘏࡧࡿ ࡘࡢගࢣ࣮ࣈࣝࡀ %ROWHF ࢹ࣮ࢱ཰㘓⣔࡬㏫࡟ධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ᭶ 

ٕٕ
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ᅗϪ ほ ჾタ⨨఩⨨
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
እẼ ࡀ࣐࢖ࢼࢫ  ᗘ௜㏆ࡲ࡛ୗࡀࡿ࡜ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣑ࣝ࡟ప 㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ ᭶࡟࣐࢖ࢼࢫ
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 ᗘࡲ࡛ୗࡀࡗࡓ㝿ࡣࠊFK ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣑ࣝࡀࠕ⩚ࡢᅇ㌿ࡀࡺࡗࡃࡾ࡜Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡃЍṆࡲࡿЍᛴ࡟





 ḟ㝲ࡣṔ௦ ఩ࡢ᭱పẼ 㸦࣐࢖ࢼࢫ 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4.1.7 ᶵᲔタഛ/㐀Ỉࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_7ࠚ                                       㧗⃝ ┤ஓ
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ⲩ㔠ࢲ࣒࠿ࡽ  ੄Ỉᵴࠊ ੄Ỉᵴ࠿ࡽ  ੄Ỉᵴ࡬⤥Ỉࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋᖺ㛫ࡢ㐀Ỉ
㔞ࡣୖࠊ Ỉࡀ  ੄ࠊ୰Ỉࡀ  ੄ྜࠊ ィ 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㸧 Ⓨ㟁Ჷ
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ࡢ஺᥮࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ෭Ỉᚠ⎔࣏ࣥࣉࡣࠊྎࡢ࣏ࣥࣉࢆወᩘ᭶࡟ ྕᶵࠊഅᩘ᭶࡟ ྕᶵࢆ㐠㌿ࡋ࡚㐠
⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ෭Ỉᚠ⎔࣏ࣥࣉ  ྕᶵ࠿ࡽࡢ␗㡢ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ  ᭶࡟஺᥮ࡋࡓࠋ Ỉᚠ⎔
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ࡼࡧὙ℆ࣃࣥ᤼ỈࢺࣛࢵࣉࡢΎᤲࢆ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋᒀ▼㝖ཤ๣ࢆ౑⏝ࡋࡓᑠ౽ჾࡢᒀ▼㝖ཤసᴗࢆ ࣨ
᭶࡟ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ㢼࿅ᚠ⎔㓄⟶ࡢ㧗ᅽὙίࢆᴫࡡ ࣨ᭶࡟ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ⸆ရ㸦ࣈ࣮ࣝࢢ࣮ࣜࣥ /6㸧
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ࡾࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋  ᮏࢆᄇฟࡉࡏࡓࡓࡵ࡟ 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4.1.12 㜵⅏タഛ/㜵⅏ᶵჾ࣭ჾලࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_12ࠚ  ᚿ㈡ ῟ஓ࣭ྜྷᕝ ᗣᩥ࣭㜿㒊 ㈼἞
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ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ➨ ࣭ ➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋࡟ ྎࡎࡘタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋタ⨨ሙᡤࡀ⋞㛵ධࡾཱྀࡢⅭࠊ
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࠺  ḟ㝲࡟ᘬ⥅ࡂࢆࡋࡓࠋカ⦎࡛౑⏝ࡋࡓᚋࡣࠊ㜵ⅆ༊⏬ $㹼Ⓨ㟁Ჷ㛫ࡢᩳ㠃㏻㊰ᗋୖ࡛ 㐌㛫࡯࡝஝
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ࡂᾘⅆカ⦎ࡢ㝿࡟  ḟ㝲࡬ࡢྲྀࡾᢅ࠸カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ✵Ẽ࿧྾ჾࡣ  ᖺ࡟  ᅇᰯṇࡀ᥎ዡࡉ
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᪋ࡋࡓࠋ࠶ࢃࡏ࡚  ḟኟ㝲ࡼࡾሗ࿌ࡢ࠶ࡗࡓタഛࡢ୙ලྜ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⿵ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ↷᫂ჾල 
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ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ࢥࣥࢸࢼᶧࢫ࣮࢟ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ 6 ⏝㐀Ỉᵴᦚ㍕ᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ⬥ࢹ࣏
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ㈌Ἔ࣮࣍ࢫᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ᪧὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ᑠᒇᦚ㍕3$16< ᑠᒇ๓ࢹ࣏
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᖠ࢝ࣈ ᮍ☜ㄆ
ᖠ࢝ࣈᨵ㐀⟽ᶧ ୙᫂ ᫛࿴ ᖠ࢝ࣈ ᑠᆺࠊࢺ࢖ࣞᶧ
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  ᫛࿴ ị㝣୧⏝ᶧ
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  ᫛࿴
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  ᫛࿴
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  ᫛࿴
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ᗫᲠ≀➼ΰ㍕≀㈨ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ⟽ᶧ ᗫᲠ≀ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ⟽ᶧ ᗫᲠ≀ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ " 6 ᖠ࢝ࣈ 㢼࿅ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ  6 ᖠ࢝ࣈ ᶵᲔ㒊ရᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ྛ✀≌ᘬ࣡࢖࣮ࣖᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ᗫᲠ≀ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏࠊ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏᦚ㍕
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ ࢫࢳ࣮࣒ 6 ᖠ࢝ࣈ ᶵᲔ㒊ရࠊࣛࢵࢩࣥࢢ࣋ࣝࢺ➼ᦚ㍕
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ ᶵ 6 ᖠ࢝ࣈ  ḟࢻ࣮࣒᪑⾜㣗ᩱᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ↓ࡋ ࣜ࢟ࢵࢺࢥࣥࢸࢼ㸦ప ⇞ᩱ ε㸧ᇶᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ 㞷ị㐽ගࢩ࣮ࢺᦚ㍕

ٕٕ
 ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ㟁Ẽᕤ஦࠙ 60(B ࠚ                    ᚿ㈡ ῟ஓ
㸧 ᴫせ
ᙜึ  ḟ㝲࣭ ḟ㝲࡜ ࣨᖺィ⏬࡛ᘓタࡍࡿணᐃࡢᘓ≀ࡔࡗࡓࡀࠊ ḟ㝲࡛ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᒇ᰿㒊ᮦ








ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ⟶⌮Ჷࡼࡾᚲせ࡞ᅇ㊰ࡢ᥋⥆ࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ/$1 ᢸᙜ㝲ဨࡢ౫㢗࡛ᆅᏛᲷࡼࡾ /$1 ࢣ࣮
ࣈࣝࢆᩜタࡋࡓࠋ㐃⤡ᡭẁࡢ☜ಖ࡜ࡋ࡚ࠊᨺ㏦タഛࠊ3+6ࠊ↓⥺ /$1 ࢆ௬タ࡛౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ⅆ⅏ሗ▱ჾ࡟㛵㐃ࡍࡿឤ▱ჾࠊ࣋ࣝࠊ⾲♧➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕤ஦୰ࡢㄗసືࡸ▷⤡࡟ࡼࡿᶵჾࡢᦆയࡢᜍࢀ
ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵす㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇࠊ⟶⌮Ჷ 7 ┙࡛ࢸ࣮ࣉฎ⌮ࢆࡋ࡚᪋ᕤᚋ࡟᥋⥆ࡍࡿࡼ࠺  ḟ㝲ဨ
࡟ᘬ⥅࠸ࡔࠋ㐃⤡ᡭẁࡀ☜ಖࡉࢀࡓࡓࡵࠊ↷࣭᫂ࢥࣥࢭࣥࢺᕤ஦ࢆඃඛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ㓄⥺࣮ࣝࢺ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊศ㟁┙ୖ㒊ࡼࡾᩚഛᐊࡲ࡛ : ࡢࣃࣥࢳࣥࢢࣛࢵࢡࢆタ⨨ࡋࠊቨ㈏㏻ࡣ㔠ᒓ⟶ ( ࢆ  ᮏタ
⨨ࡋࡓࠋ㌴୧ᩚഛᐊෆࡣ㉮⾜ࢡ࣮ࣞࣥ⏝㕲㦵ࡢୖ㒊࡟ : ࡢࣃࣥࢳࣥࢢࣛࢵࢡࢆタ⨨ࡋࠊ㏻㊰ഃࡢᗋ
㈏㏻ࡣ㔠ᒓ⟶ ( ࢆ  ᮏࠊᶵᲔᐊഃࡣ㔠ᒓ⟶ ( ࢆ  ᮏタ⨨ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᶵᲔᐊෆ࡟ࡶ : ࡢࣃࣥࢳ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ ほ  6 㐽ගᖠ࢝ࣈ  ḟࢻ࣮࣒᪑⾜㣗ᩱᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ 6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
㔠ᒓ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ ୙᫂ 6 㔠࢝ࣈ ᘓ⠏ࠊᶵᲔΰ㍕≀㈨ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ୙᫂ 6 ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  6 㔠࢝ࣈ ࢻ࣮࣒ኟᐟ
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  6 ኱ᆺᜏᰤᶧ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏࠊᗫᲠࢫࢳࢥࣥ ಶᦚ㍕
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  6 ࣮࣐ࣜࣥᶧ ᶵᲔࣔࢪ࣮ࣗࣝᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  6 ᯟ௜ࡁ ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏࠊ-(7$ ࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏᦚ㍕




ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ᮍ☜ㄆ ,0 ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ᮍ☜ㄆ ,0 ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ᮍ☜ㄆ ,0 ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ ᮍ☜ㄆ ,0 ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  10' ኳᩥほ ࢻ࣮࣒ᦚ㍕ࣇ࣮࣒ࣞᢡᦆ࡟ࡼࡾࢹ࣏
IW ࢥࣥࢸࢼᶧ  ') ኱ᆺᜏᰤᶧ ↓ேⓎ㟁ࣔࢪ࣮ࣗࣝᦚ㍕

























4.1.38 12ftࢥࣥࢸࢼࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮࠙SME-53_43ࠚ                  㧗⃝ ┤ஓ
IW ࢥࣥࢸࢼࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࡢ✵ࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᔞୖࡆࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ⏝ᤄධཱྀࢆ࢞




























































 ⇞ᩱ࣭Ἔ⬡ࡢ⟶⌮࠙6)(Bࠚ 㧗⃝ ┤ஓ
㸧ࠕࡋࡽࡏࠖ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ⇞ᩱ㍺㏦
 ḟ㝲࡛ࡣࠊ: ㍍Ἔ㸦ࣂࣝࢡ㸧⣙  ੄ࠊ-3㸦ࣂࣝࢡ㸧⣙  ੄ࠊ༡ᴟప ⇞ᩱ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧
ᮏࠊ-(7$㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࠊࣞࢠ࣮ࣗࣛ࢞ࢯࣜࣥ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋  ᮏࠊ
༡ᴟ࢚ࣥࢪࣥἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊ༡ᴟࢠࣖἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊࢲࣇࢽ࣮సືἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊ
୙෾ᾮ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧ᮏࠊⓎ㟁ᶵ⏝࢚ࣥࢪࣥἜ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋࣂࣝࢡ⇞ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᥋ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾ ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥ࡢᮇ㛫࡛✵㍺࠾ࡼࡧịୖ㍺㏦࡟ࡼࡿ㈌Ἔ㍺㏦ࢆᐇ᪋













ぢᬕࡽࡋᒾ㈓Ἔࢱࣥࢡ࠿ࡽᇶᆅ㈓Ἔࢱࣥࢡ࡬ࡢ⇞ᩱ⛣㏦ࢆྜィ  ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋᴟኪᮇࡢ  ᭶࡟ࡣࠊ
᫬㛫ⓗไ⣙࡜ప ࡟ࡼࡿὶ㔞పୗ࡟ࡼࡾ ᪥㛫ࢆせࡋࡓࠋࢻ࣒ࣛ⨁ࡢ⇞ᩱ࠾ࡼࡧἜ⬡㢮ࡣࠊ㌴ᗜ㹼%࣊
࣏࣮ࣜࢺ㛫࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓศࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᣢࡕ㎸ࢇࡔࢻ࣒ࣛ⨁⇞ᩱࡣࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࣃࣞࢵ
ࢺ࡟✚㍕ࡋࡓ≧ែ࡛ $࣏࣮࣊ࣜࢺ࡟  ᭶ࡲ࡛ಖ⟶ࡋࡓࠋ ᭶࡟ࢻ࣒ࣛ⨁ࣃࣞࢵࢺࢆゎయࡋ࡚ࠊほ 㝲
࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮⏝⇞ᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ -(7$ ࢆ % ࣏࣮࣊ࣜࢺ࡟ࠊࡑࡢ௚ࡢ⇞ᩱࢆ㌴ᗜ㹼%࣏࣮࣊ࣜࢺ㛫࡟
⛣ືࡋࡓࠋ-(7$ ࡣࠊ ḟほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛  ᭶࡟  ᮏࠊ'250/$1 ࡛  ᭶࡟  ᮏࠊ ᭶࡟ 
ᮏ㸦ෆ  ᮏࡀ  ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳศ㸧ࠊ ḟ㝲ほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛  ᭶࡟  ᮏࠊ ᭶࡟  ᮏࢆ౑⏝ࡋ
ࡓࠋ༡ᴟప ⇞ᩱࡣࠊ㞷ୖ㌴ࡢ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚㏻ᖺࠊ⿦㌶㌴ࡢ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚  ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡢᮇ㛫౑⏝ࡋࡓࠋ
 ḟኟᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜⏝ࡢ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ,0 ࡟༡ᴟప ⇞ᩱ  ᮏࠊ6 ࡟༡ᴟప ⇞ᩱ  ᮏ࡜ࣞࢠ
࣮ࣗࣛ࢞ࢯࣜࣥ ᮏࢆࢹ࣏ࡋࡓࠋ࣮࣌ࣝ⨁ࡢἜ⬡㢮ࡣࠊணഛ㣗෭෾ᗜ࡟ಖ⟶ࡋࡓࠋྛᲷࡢᬮᡣ⏝⇞ᩱ࡜
ࡋ࡚ࠊ-3 ࢆࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᚲせ㔞㓄ᕸࡋࡓࠋ↝༷⅔Ჷ࡟ࡣࠊࢻ࣒ࣛ⨁࠾ࡼࡧࣜ࢟ࢵࢺࢥࣥࢸࢼ࡛㓄ᕸࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㹼 ᪥࡟࠿ࡅ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ $ ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾࠊ᝟ሗฎ⌮Ჷ࡛✵ࢻ࣒ࣛ⨁ࡀ㣕ᩓࠊᒇእ㈓Ἔ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ⇞ᩱタഛࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙6)(Bࠚ  ᚿ㈡ ῟ஓ࣭ྜྷᕝ ᗣᩥ࣭㧗⃝ ┤ஓ࣭㜿㒊 ㈼἞
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ᇶᮏⓗ࡞࣮ࣟࣉ࣮࣡ࢡ ࢲࣈ࢚ࣝ࢖ࢺࣀࢵࢺ ۑ ۑ
ࢲࣈࣝࣇ࢕ࢵࢩ࣮࣐ࣕࣥࢬࣀࢵࢺ ۑ ۑ
ࢡ࣮ࣟࣈࣄࢵࢳ㸦ᕳࡁ⤖ࡧ ࢖ࣥࢡࣀࢵࢺ㸧 ۑ ۑ
ࣉ࣮ࣝࢪࢵࢡ ۑ ۑ
࣐ࢵࢩ࣮ࣕ⤖ࡧ㸦࣮࢜ࢺࣈࣟࢵࢡ㸧 ۑ ۑ
ࢨ࢖ࣝࡢᕳࡁ᪉ ᣺ࡾศࡅᘧ ۑ ۑ
࣮ࣝࣉᘧ ۑ ۑ
ࣁ࣮ࢿࢫࡢ⿦╔ ࢩࢵࢺࣁ࣮ࢿࢫ ۑ ۑ
ࢳ࢙ࢫࢺࣁ࣮ࢿࢫ ۑ ۑ
ࣞࢫ࣮࢟ࣗ⿦ഛࡢ౑⏝ἲ ࣞࢫ࣮࢟ࣗ⏝⿦ഛࡢᢕᥱ࡜ࡑࡢ౑⏝ἲ ۑ ۑ
ᨭⅬࡢ࡜ࡾ᪉ ὶືศᩓ ࢫࣀ࣮ࣂ࣮ࡢ฼⏝ ۑ ゎㄝࡢࡳ
☜ಖᢏ⾡ ࢚࢖ࢺ⎔฼⏝ ۑ ۑ
࣒ࣥࢱ࣮ࣄࢵࢳ㸦༙࣐ࢫࢺ⤖ࡧ㸧 ۑ ۑ
ᠱᆶୗ㝆 ࢚࢖ࢺ⎔฼⏝ ۑ 
ࢢࣜࢢࣜ฼⏝ ۑ 
⮬ᕫ⬺ฟ ࣈ࣮ࣝࢪࢵࢡ ゎㄝࡢࡳ ゎㄝࡢࡳ





ᠱᆶୗ㝆 ࢚࢖ࢺ⎔฼⏝ ۑ ۑ
ࢢࣜࢢࣜ฼⏝ ۑ ۑ
⮬ᕫ⬺ฟ ࣐࣮ࣘࣝ㸩ࣇࢵࢱࢥࣥࣉ࣮ࣜࢺ㸩ࢢࣜࢢࣜ ۑ 
ᘬࡁୖࡆࢩࢫࢸ࣒ 㸸  ゎㄝࡢࡳ
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᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ྜྷᕝࠊ㧗⃝ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ⓑ℈ࠊ಴ᮏ 60ࠊ60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⇞ᩱ⛣㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ྜྷᕝࠊᚿ㈡ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧ᥀ࡾฟࡋ ぢᬕࡽࡋᒾ ▼ἑ䚸ⓑ℈䚸಴ᮏ䚸ᇼᕝ䚸ᐑୗ䚸㕥ᮌ
60ࠊ60ࠊ
=$;,6ࠊ'.
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ ⁺༠ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙᾏὒㄪᰝ ྥᒾ࣮ࣝࢺ ఀ⸨䚸ྜྷᒸ䚸ᐑୗ䚸ዉⰋ䚸ụ⏣䚸㜿㒊䚸㛛⏣䚸ᚿ㈡䚸ⓑ℈ 60ࠊ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ▼ἑࠊᇼᕝ 60
᭶᪥ ᪩Ἑ⚽❶ ᆅᅪ すࡢᾆ*36ࣈ࢖ಖᏲ すࡢᾆ ᪩Ἑ㸪▼ἑ㸪ྜྷᒸ ᚐṌ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ▼ἑࠊྜྷᕝ 60ࠊ'.
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ⓑ℈ࠊ಴ᮏ 60ࠊ60
᭶᪥ ᪩Ἑ⚽❶ ᆅᅪ ぢᬕࡽࡋἈ/࿘㎶*36タ⨨ ぢᬕࡽࡋἈ ᪩ἙࠊዉⰋࠊ᱓ཎ 60









᭶᪥ ⸨⏣ᘓ Ẽ㇟ 㞷ᑻ ᐃ௚࡟ࠊࠊࠊ᪥ ໭ࡢᾆ Ẽ㇟㝲ဨ ᚐṌ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ 㧗⃝ࠊⓑ℈ࠊ಴ᮏ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ⓑ℈ࠊ಴ᮏ 60ࠊ60
᭶᪥ ኱ᕷ⪽ ᐂ✵ す࢜ࣥࢢࣝࢸ࣓ࣞࢺࣜ᪋タಖᏲ す࢜ࣥࢢࣝ ኱ᕷࠊ୕ᾆࠊすᮧ 60
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ ⏕≀ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస ᘚኳᓥ ዉⰋࠊ▼ἑࠊ஭ཱྀࠊᶫᮏ 60ࠊ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ⓑ℈ࠊ಴ᮏ ࢫࣀ࣮ࣔࣅࣝ60





᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⇞ᩱ⛣㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ᚿ㈡ࠊ㕥ᮌ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ 㧗⃝ 60
᭶᪥ ▼ἑ㈼஧ ኳᩥ ኳᩥࢻ࣮࣒ᦚ㍕㹤㹲ᶧࡢ㉮⾜ヨ㦂 ᘚኳᓥ࣮ࣝࢺ ▼ἑࠊᑠᒣࠊ᱓ཎ 60ࠊ

᪥⛬ ⏦ㄳ⪅ 㒊㛛 ┠ⓗ ┠ⓗᆅ࣭࣮ࣝࢺ ཧຍ⪅ ౑⏝㌴୧࡞࡝
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧࠾ࡼࡧᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ಴ᮏࠊᇼᕝ 60ࠊ60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ 㜿㒊ࠊ಴ᮏ 6060
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ 」ྜ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస ࣝࣥࣃ ዉⰋࠊụ⏣ 60
᭶᪥ ⸨⏣ᘓ Ẽ㇟ 㞷ᑻ ᐃ௚᪥ࠊ᪥ࠊ᪥ ໭ࡢᾆ Ẽ㇟㝲ဨ ᚐṌ
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ 」ྜ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస 5353ࡲ࡛ ዉⰋࠊụ⏣ࠊ➉அୗ 60
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ 」ྜ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస 5353ࡲ࡛ ዉⰋࠊụ⏣ࠊ㕥ᮌ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⁥㉮㊰ᩚഛ ྥᒾ ▼ἑࠊྜྷᕝࠊ㧗⃝ 6060'.
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⁥㉮㊰ᩚഛ ྥᒾ ▼ἑࠊྜྷᕝࠊ㧗⃝ 6060'.
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ 」ྜ ᾏὒㄪᰝ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙ ▼ἑ䚸ᐑୗ䚸㜿㒊䚸ụ⏣䚸㛛⏣䚸ఀ⸨䚸ྜྷᒸ 60ࢡ࣮࣮ࣟࣛ
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ 」ྜ ᾏὒㄪᰝ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙ ᐑୗࠊᚿ㈡ࠊዉⰋ 60ࢡ࣮࣮ࣟࣛ
᭶᪥ ᪩Ἑ⚽❶ ᆅᅪ *36ࣈ࢖ಖᏲ ᑠ‖Ἀࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣭ᑠ‖࣮ࣝࢺ
᪩Ἑ䚸ụ⏣䚸኱ᕷ䚸୕ᾆ䚸ྜྷᒸ䚸
ఀ⸨䚸ΎỈ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ㌴୧ᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ 㧗⃝ࠊⓑ℈ 60ࢫࣀ࣮ࣔࣅࣝ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⯟✵ᶵ⤥Ἔ ໭ࡢᾆ⁥㉮㊰ ▼ἑࠊ㧗⃝ 60ࢡ࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞࣥ





᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⁥㉮㊰ᩚഛ ໭ࡢᾆ⁥㉮㊰ ྜྷᕝ 60
᭶᪥ ኱ᕷ⪽ 」ྜ 䝨䞁䜼䞁䝉䞁䝃䝇䠄䜸䞁䜾䝹ㅖᓥ㏆㎶䠅 ࡲࡵᓥࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࠊᘚኳᓥ
኱ᕷ䚸୕ᾆ䚸஭ཱྀ䚸㛛⏣䠄༙᪥䠅
ụ⏣䚸ΎỈ䚸ྜྷᕝ䚸᱓ཎ䠄㻝᪥䠅 60
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ 」ྜ ᾏὒㄪᰝ ྥᒾ ᐑୗ䚸㜿㒊䚸ụ⏣䚸㛛⏣䚸ఀ⸨䚸ྜྷᒸ䚸▼ἑ 60





᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⇞ᩱ⛣㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ᚿ㈡ࠊ㕥ᮌ 60
᭶᪥ ኱ᕷ⪽ ᐂ✵ す䜸䞁䜾䝹ほ ᶵჾ䜻䝱䝸䝤䝺䞊䝅䝵䞁 す࢜ࣥࢢࣝ ኱ᕷࠊ㜿㒊 60
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ 」ྜ ᾏὒㄪᰝ ྥᒾ 㜿㒊ࠊᐑୗࠊఀ⸨ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⁥㉮㊰ᩚഛ ໭ࡢᾆ⁥㉮㊰ ▼ἑࠊ㧗⃝ࠊⓑ℈ࠊụ⏣ 60606060
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ⯟✵ᶵ⤥Ἔ ໭ࡢᾆ⁥㉮㊰ ▼ἑࠊⓑ℈ࠊụ⏣ 6060
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ 㔠ᒓࢱࣥࢡ௜㏆㝖㞷 ぢᬕࡽࡋᒾ ▼ἑ䚸㧗⃝䚸ⓑ℈䚸ᶫᮏ䚸㕥ᮌ 6060ࢫࣀ࣮ࣔࣅࣝ
᭶᪥ ▼ἑ㈼஧ 」ྜ 6⇞ᩱࢹ࣎ 6 ▼ἑࠊ㜿㒊ࠊụ⏣ࠊ㕥ᮌ 6060
᭶᪥ ዉⰋர )$ බ⏝ị࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥどᐹ ᒾᓥ࿘㎶ ዉⰋࠊụ⏣ࠊྜྷᒸ 60
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ ⏕≀ ࣌ࣥࢠࣥႠᕢᩘㄪᰝ ࣝࣥࣃࠊࡲࡵᓥ ᶫᮏ࡯࠿ 60
᭶᪥ ዉⰋர ඲య ࢿࢫ࢜࢖ࣖఇ᪥㐲㊊ ࢿࢫ࢜࢖ࣖ ዉⰋ䚸ụ⏣䚸㛛⏣䚸஭ཱྀ䚸ᐑୗ䚸ఀ⸨䚸➉அୗ ᚐṌ
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ ⏕≀ ࣌ࣥࢠࣥႠᕢᩘㄪᰝ ᘚኳᓥࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ
ᶫᮏ䚸ዉⰋ䚸ᆏ᲍䚸ఀ⸨䚸㜿㒊䚸
ᐑୗ䚸➉அୗ 60ࠊ60
᭶᪥ ᚿ㈡῟ஓ ⁺༠ ịཌ ᐃㄪᰝ ྥᒾ࣮ࣝࢺ㹋 ᚿ㈡ࠊྜྷᒸࠊ㛛⏣ 60
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ࠊ኱ྜྷ 6060
᭶᪥ ⸨⏣ᘓ Ẽ㇟ 㞷ᑻ ᐃ௚࡟᪥ࠊ᪥ࠊ᪥ࠊ᪥ ໭ࡢᾆ Ẽ㇟㝲ဨ ᚐṌ
᭶᪥ ▼ἑ㈼஧ ඲య どᐹᅋཷࡅධࢀ6㸯㸵 ࡜ࡗࡘࡁ࣭6㸯㸴 ▼ἑࠊⓑ℈ࠊዉⰋࠊ኱ྜྷ 60606060
᭶᪥ ▼ἑ㈼஧ ඲య どᐹᅋぢ㏦ࡾ6㸯㸵 ࡜ࡗࡘࡁ࣭6㸯㸴 ▼ἑࠊᚿ㈡ࠊụ⏣ࠊᆏ᲍ 60606060
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊụ⏣ 60
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊụ⏣ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ 㝖㞷 ぢᬕࡽࡋᒾ 㧗⃝ࠊⓑ℈ 60












᪥⛬ ⏦ㄳ⪅ 㒊㛛 ┠ⓗ ┠ⓗᆅ࣭࣮ࣝࢺ ཧຍ⪅ ౑⏝㌴୧࡞࡝





᭶᪥ ᪩Ἑ⚽❶ ᆅᅪ ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᑠ‖Ἀ*36ࣈ࢖ᅇ཰ ᑠ‖Ἀࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣭ᑠ‖࣮ࣝࢺ ᪩ἙࠊዉⰋࠊụ⏣ 60
᭶᪥ ᶫᮏಙᏊ ་Ꮫ す࢜ࣥࢢࣝࡲࡵᓥࣞࢪ࢜ࢿࣛㄪᰝ す࢜ࣥࢢࣝ ᶫᮏ䚸኱ᕷ䚸ⓑ℈䚸⸨⏣䚸すᮧ 䝇䝜䞊䝰䞊䝡䝹䠏ྎ
᭶᪥ ኱ᕷ⪽ ᐂ✵ す࢜ࣥࢢࣝほ ᶵಖᏲ す࢜ࣥࢢࣝ ኱ᕷࠊዉⰋ 䝇䝜䞊䝰䞊䝡䝹㻝ྎ
᭶᪥ ዉⰋ )$ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊụ⏣ 60
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ▼ἑࠊⓑ℈ 6060
᭶᪥ ዉⰋர )$ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜどᐹ ࣊ࣜ 䐟▼ἑ䚸ዉⰋ䚸ᑠஂಖ㻡㻠䚸Ώ㑓㻡㻠䐠ⓑ℈䚸ᶫ⏣㻡㻠䚸ྂぢ㻡㻠䚸 ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ᾏịᏳ඲ㅮ⩦ ⟶⌮Ჷୗ ḟ㝲ྥࡅ ᚐṌ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜịཌ ᐃ ࣊ࣜ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ᾏịᏳ඲ㅮ⩦ ⟶⌮Ჷୗ ḟ㝲ྥࡅ ᚐṌ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜịཌ ᐃ ࣊ࣜ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ࠊ➉அୗࠊᑠஂಖࠊᶫ⏣ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ࠊⓑ℈ ࢫࣀࣔࠊ60
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ࣊ࣜどᐹ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊ▼ἑࠊᶫ⏣ࠊᑠஂಖ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࢫࣀࣔどᐹ ࡜ࡗࡘࡁ࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ࠊᑠஂಖ ࢫࣀࣔ㸰ྎ
᭶᪥ ḟᆅᅪ ᆅᅪ ࣍ࣀ࣮ࣝịἙ*36タ⨨ ࣍ࣀ࣮ࣝịἙ ᪩Ἑࠊḟᆅᅪࠊḟྠ⾜⪅ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ᐑୗὈᑦ ⎔ቃಖ඲ᾏỈࢧࣥࣉࣜࣥࢢ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙ௚ᆅⅬ ᐑୗࠊ㛛⏣ࠊ∦ᒸ㛗㇂ᕝ ࢫࣀࣔྎ
᭶᪥ ᪩Ἑ⚽❶ ᆅᅪ ぢᬕࡽࡋἈ*36ࣈ࢖ᅇ཰ ぢᬕࡽࡋἈ ᪩ἙࠊዉⰋࠊụ⏣ࠊ኱ྜྷ ࢫࣀࣔྎ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ᚿ㈡ࠊⓑ℈ 60ࠊ60
᭶᪥ ዉⰋர )$ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ࣊ࣜどᐹ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ ዉⰋࠊ▼ἑࠊụ⏣ࠊ➉அୗ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ 㧗⃝┤ஓ ᶵᲔ ᶧᅇ㏦ ぢᬕࡽࡋᒾ ྜྷᕝ 60
᭶᪥ ḟᐂ✵ ᐂ✵ ↓ே☢ຊィಖᏲ +㸦ෆ㝣㸧 ஭ࠊ⚟⏣ࠊᑠஂಖ㝧ࠊ኱ᕷࠊ୕ᾆ ほ 㝲࣊ࣜ
᭶᪥ ⸨⏣ᘓ Ẽ㇟ 㞷ᑻ ᐃ௚࡟᪥ࠊ᪥ࠊ᪥ ໭ࡢᾆ Ẽ㇟㝲ဨ ᚐṌ
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